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06‘яснительная записка к проекту Кодекса за ­
конов о браке, семье и опеке 1925 года.
В первые же месяцы своего существования Со­
ветская власть декретами «о расторжении брака», 
«о гражданском браке, о детях и о ведении книг, 
актов с о сто ящ и й » , опубликованными: 19 и 20 де­
кабря 1917 года, произвела коренной переворот 
в области законодательства о браке и семье. Как 
указывал еще в 1919 году В. И. Ленин в своей речи 
иа конференции московских работниц, именно в этой 
облает буржуазное законодательство, даже в самых 
передовых странах, использовало бошее слабое по­
ложение женщины, сделав ее неравноправной и 
унизив ее. Неравноправный и неразрывный эакон- 
ный брак, но определению буржуазных юристов, 
составлявший, прежде всего, союз имуществ, в ко­
тором за мужчиной признавалось право руково­
дителя такого союза, право навязывания; женщине 
своего местожительства, своей национальности, 
своей фамилии, право решающего голоса в воспи­
тании детей! и т. д., был решительно отметен рево­
люционным законодательством так же, как и «рели- 
гаоёиое освящение» этого рабства.
Указанные декреты, а также и построенный все­
цело на основе их Кодекс законов об актах гра­
жданского состояния 1918 года определили основ­
ную позицию Советской власти в области брачного 
и семейного права. Кодекс 1918 года, прежде всего, 
отнял всякое юридическое значение у церковного 
брака,, установив брак гражданский (советский); 
установил далее полное равноправие обоих бра- 
упдахся и обоих родителей, ввел свободу растор­
жения брака по воле любого из супругов, разделъ- 
Гость имущества на ряду с взаимной матергальной 
^Дерншой и, что особенно важно, провел полное 
Уравнение детей в зарегистрированном и факти- 
<'(Ж°м браке. Этот Кодекс давал целую систему 
раиовых отношений и просуществовал без сколько- 
^"УЯь значительных изменений, если не считать 
^Рощения некоторых моментов записи актов гра­
жданского состояния, около семи лет, и, несмотря 
л;  'во> что Кодекс вносил коренные изменения в об- 
^Щ^брака и семьи, особенно для широких кре- 
ских масс, этот срок оказался достаточным не
только для того, чтобы новый срок правовых веа- 
имюотяошений был фактически проведен в самых 
широких размерах, как показывает статистика, но 
срок оказался достаточным, чтобы в некоторых от­
дельных пунктах Кодекс оказался устаревшим.
Разработанный Н. К. Ю. по поручению сессии; 
ВЦИК прошлого созыва проект нового Кодекса 
о браке, семье и опеке был разослан предварительно 
ва места, подвергся подробному обсуждению в ко­
миссиях СНК и в самом СНК, был принят в основе 
и с изменениями вносится в настоящее время на 
утверждение 2 сессии ВЦИК XII созыва. Проект, 
иреяеде всего, отличается от Кодекса 1918 года 
самым своим построением: в то время как Кодек*} 
1918 г. в первых же своих статьях сосредоточивал 
свое внимание, на организации органов записи или, 
иначе, о ф о р м л е н и и  брачных и семейных отно­
шений, настоящий проект ставит эти формальные 
моменты на надлежащее место и все свое внимание 
сосредоточивает на м а т е р и а л ь н ы х  м о-' 
м е н т а х ,  т.-е. на законах, определяющих права 
и обязанности, вытекающие из брачных и семейных 
отношений, независимо от того, оформлены (заре­
гистрированы) ли эти отношения или нет. Чем 
об’ясияется эта разница? В 1918 году отделение 
церкви от государства только проводилось в жизнь, 
поэтому впервые революционные законы о браке, 
естественно направлялись на разрушение церков­
ного брака, как единственного источника ио преж­
ним законам материальных прав и обязанностей 
супругов, и первый Кодекс семейного права—Кодекс 
1918'года—был построен, как закон, организующий 
гражданский (светский) брак, В настоящее время 
необходимость борьбы с церковным браком, если не 
отпала совсем, то во В'сяком случае не имеет преж­
него значения, и проект нового кодекса сосредо­
точивает внимание н а  з а щ и т е  б о л е е  с Л а^  
В ы х су б’е к т о в п р а в  с е м ь и  и брака! .  
Проект оставляет з а  о ф и ц и а л ь н ь ш  оф ор- 
м л е н и е м  б р а к а  з н а ч е н и е  л и ш ь  т е х ­
н и ч е с к о г о  с р е д с т в а  у д о с т о в е ре н и я 
определенного факта-, чтобы облегчить врзч
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мощность его доказательства в тек случаях, когда) 
прядется защищать свои тиража, например, при тре­
бовании содержания, установлении наследственных 
прав и проч. Поэтому то положение, которое 
является основным для прежнего Кодекса, что 
только гражданский брак, зарегистрированный 
в органе 'записей актов гражданского состояния, 
порождает права и обязанности, вызванное необ­
ходимостью противопоставить старому церковному 
браку гражданский брак, теперь стало излишним, 
и в настоящем проекте со всей ясностью проведено 
у р а в н е н и е  м а т е р и а л ь н ы х  п р а в  и о б я- 
в а н н о с т е й ,  в ы т е к а ю щ и х  и з  б р а ч н ы х  
о т н о ш е н и й ,  независимо!1 от их регистрации. По 
проекту «регистрация брака устанавливается с целью 
облегчить охрану личных и имущественных прав 
и интересов супругов и детей» (ст, 1-я) и в соответ­
ствии с основным положением проекта об уравнении 
а® а т ер и а л ь н ы х последствий брака, зареги­
стрированного и фактического, в ряде статей (ст. 2 
и примеч. к  ст.ст. 9 и 11) сделаны указания, что за) 
'лицами, состоящими в фактических брачных от­
ношениях, признаются вое те же права, как и за 
зарегистрированными супругами, о тою, очевидна, 
разницей, что первым, т.-е. фактическим супругам, 
каждый, раз придется доказывать перед судом или 
иным органом правительства свое брачное со­
стояние. когда дли последних, т.-е. зарегистриро­
ванных супругов, оно заранее установлено.
Развод попрежнему предоставлен свободному 
усмотрению каждого из супругов, и в отношении 
эго проект упрощает процедуру развода, передавая 
ее органам ЗАГСА, которым поручена и реги- 
яра.ция брака. Вызов стороны для развода заме­
няется уведомлением другого супруга в тех случаях, 
когда развод производится по инициативе одного 
из них" Чтобы устранить необходимость обращения 
в суд тттпт к нотариусу для установления взаимного 
соглашения об имущественных последствиях раз>- 
вода и положения детей, органам ЗАГС’а предоста­
вляется право регистрировать соглашение супругов 
по этим вопросам с приданием этим соглашениям 
бесспорного характера и о оставлением ва детьми 
и супругами права отыскивать судом полностью 
все, что следует, если соглашение умаляет их права.
По действующему Кодексу брак не создает 
общности имущества супругов*, в условиях развития 
пролетарского трудового строя эта формула является 
недостаточной. В самом деле, поскольку брак, по 
нашим воззрениям, лишен какого-либо момента- 
принуждения, постольку само по себе вступление 
в брак ни в какой степени не может влиять на имуще­
ственную самостоятельность супругов, об’едиия- 
ющнх принадлежащее им имущество для общей 
жттктш: лишь в меру их желания и соглашения. По­
этому, что касается имущества, принадлежащего 
супругам к моменту начала их брачного союза, то 
говорить об общности этого имущества в законе 
излишне, и здесь необходимо предоставить наиболь­
ший простор их соглашениям. Эта мысль и закре­
плена в ст. 10 проекта, предоставляющей супругам, 
по их желанию, право вступать в любые договорные 
и им|ущественньБе отношении с тем лишь условием, 
.чтобы они не содержали в себе заранее предусм от­
рен н ого  умаления прав жены или мужа, что по заь 
ксшу об’является не имеющим никакой силы.
В отношении же имущества, нажитого супругами
в течение брака, проект становится на прямо тгроти 
вопошожную точку зрения. Брак при советской 
строе представляет из себя, прежде всего, союз дву! 
трудящихся, где нет возможности расчленить, тт 
из общего имущества в этом союзе и кем имвнзд 
заработано и принесено для общего пользования; ц0 
этому с правовой стороны диктуется необходамость 
признать общность прав каждого из супругу® Ца 
все, что добыто ими за время совместной жизни 
Эта потребность выявлена нашей судебной прак­
тикой, которая установила еще в 1922 году, что 
даже в тех случаях, когда один из супругов, обьию 
жена, ограничивается работой только по обслужи­
ванию семьи, не принося никаких доходов извне 
как это делает муж, она производит, однако, по­
лезную работу, вполне соответствующую рабой 
мужа, почему и имеет полное право на получении 
своей доли из общего имущества при расчленении 
брачного союза в меру вложенного труда. Это вполне 
отвечает и бытовым условиям и правосознанию кре­
стьянства, выраженному в статьях Земельного Ко­
декса, касающихся семейно-имущественного раздела 
и устанавливающих, что лицо, входящее в трудовое 
земледельческое хозяйство путем брака, становится 
полноправным и равноправным членом крестьян­
ского двора. Поэтому в от. 9 проект устанавливает 
о б щ у ю  с о б с т в е н н о с т ь  с у п р у г о в  на 
в с е  то  и м у щ е с т в о ,  к а к о е  у н и х  яви­
л о с ь  в р е з у л ь т а т е  и х  совместной 
б р а ч н о й  ж и з н и ,  не ставя себе явно безна­
дежной и принципиально неправильной задам 
учесть и расценить, что и в какой мере кто из суп­
ругов внес в это общее достояние.
При определении правоотношений детей и ро­
дителей проект сохраняет основные положения Ко­
декса 1918 года. Он, прежде всего, в полной мере 
сохраняет значение ф а к т и ч е с к о г о  момента 
при определении прав ребенка в браке незарегистри­
рованном и полную свободу доказательств для уста­
новления этого момента, а также исключительное 
значение и н т е р е с о в  р е б е н к а  и решительное 
предпочтение их каким бы то ни было интересам 
и желаниям родителей. Так называемые родитель­
ские права мыслятся по проекту отнюдь не как 
права над ребенком, а права во имя ребенка. Это 
принципиальное положение проводится во всех 
статьях, говорящих о правах родителей; с полной по­
следовательностью проект разрешает с этой точки 
зрения и вопросы о возможности оспаривания про­
исхождения ребенка от лица, которое значится его 
родителем по записи в актах гражданского состо­
яния, о возврате родителями ребенка, н а х о д я щ е г о с я  
на попечении других лиц или усыновленного ДРУ' 
гами лицами в отсутствии родителей.
Действующий Кодекс не знает у с ы н о в л е н и я  
(ст. 183,. Такой решительны® отказ от возможности 
принятия в семью чужого ребенка и уравнения ег 
в правах с собственными детьми обгоняется, во- 
первых. опасением того, что путем  усыновления, 
будет искусственно расширен круг лиц, имеюш?  ^
Право на получение в свое распоряжение труд0®0 
хозяйства в порядке прежнего декрета об отмене в** 
следования, во-вторых, опасением експлоатаций 
иолетних. которые под покровом мнимого ,Р !' 
вленшя попадали бы в даровые рабочие, не за- д 
щенные трудовыми законами и надзором, и, 
конец, в-третьих, тем, что в период издания
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лвлй закоисш об актах гражданского состояния 
^еитголагалось широко поставленное общественное 
Зиггание детей, устранявшее детскую бееттри- 
Арность, патронаж, и другие формы призрения 
1щ0Т и подкидышей. В  настоящее время условия 
значительно изменились. Работа учреждений «драны 
материнства и младенчеств, опекунских учре­
ждений ОНО, учреждений по борьбе с детской бес­
призорностью показывает, о одной стороны, всю 
общественную остроту детской беспризорности, за­
ставляющую использовать все способы попечении 
о детях и в том число включение ик в чуж ие семьи, 
а с другой стороны, значительное число вполне до­
бросовестных заявлений о желании взять ребенка 
в себе в семью, которым нет основания противо­
действовать; наконец, попрежнему в крестьянском 
;бшу имеет широкое применение приймачество, не 
отличающееся по сущ еству от усыновления. Но­
ртону необходимо было притти к  заключению, что 
дальнейшее недопущение усыновления было бы бес­
цельно, нецелесообразно и шлю бы  беэ всякой на­
добности прош в требований жизни. Проект пре­
доставляет разрешение ©опроса об усыновлении опе­
кунским. учреждениям, а право усыновления всем: 
имеющим право быть опекуном.
Вводя соответственно выяснивш ейся потребности 
усыновление, проект в то же время ограничивает 
круг лиц, имеющих право на получение содержания, 
и, в свою очередь, обязанных доставлять его, лишь 
кругом родителей и детей. Проект не содержит поло­
жения, имевшегося в прежнем Кодексе, по которому, 
нуждающиеся родственники по прямой и нисхо­
дящей линии, а такж е полнородные братья и сестры 
имеют право ва содержание от своих состоятельных 
(родственников (ст. 72).
Таким образом, в соответствии о Гражданским 
Кодексом, признающим узкий круг лиц, имеющих 
краво наследования, проект решительно порывает 
с те&г понятием законного брака и неразрывно с ним 
связанного понятия законного родства, которые со­
ставляют существеннейшие иормы буржуазного, 
права и буржуазного строя.
‘Перехода к  спел», проект, прежде всего, остано- 
№гсй на вопросе о том, можно ли оставить тепе­
решний порядок, при котором дело опеки фактиче­
ски разделено между 4-мя ведомствами: НКПросом, 
"КЗдравоад, НКСобеоом и НКВнуделом. Такое рас­
пределение понятно для периода 1919— 20 г.г., ибо 
при отсутствии частных имущ ественных интересов 
®°е дело опеки сводилась почти целиком к  личному 
иоиечению. Теперь, когда на ряду с личным поие- 
«наем выросла сложная сеть имущ ественных от- 
ошений и встала поебходимость представительства 
защтъх, эти обязанности но укладываю тся в ве­
домственную компетенцию и обычный круг дед 
чР^шсленньЕх наркоматов.
проект выдвигает на первый план правовую 
8„ опеки, считая существенно необходимой 
ЭД&че й опеки заботу по отыскиванию алиментов, 
С0(/ ® >  Родительских прав и  пр. Исходя из этих 
Й1 № * и й , проект предлагает сосредоточить все 
да опеки в местных исполкомах.
,чдт1? °10Кч' ИСЕ-люнает совершенно опеку над расто- 
Еак несоответствующую современному 
“  массам рабочих, не имеющих имуще- 
&й> - к  В Д т м и *  которые требовали бы особых 
‘ Ранения> понятие расточительности непри­
менимо; в  крестьянской семье охрана трудового зе­
мледельческого хозяйства осуществляется ст. 69
Земельного Кодекса; масса советских служащ их и 
иных трудящихся находится в одинаковом положе­
нии с рабочими; таким образом, остаются лгиптт-. круги 
нетрудового населения, особая охрана интересов ко­
торого не может входить в задачи рабоче-кре­
стьянского законодательства.
О другой стороны, проект включает в число опек 
представительство имущественных интересов лиц, 
которые не могут быть установлены персонально 
в данный момент,—безвестно отсутствующих и не- 
явивш ихся наследников. Та,кого рода опеки неиз­
вестны действующему Кодексу, изданному в период 
почти полного ^ отсутствия частно-правовых отно­
шений. В настоящее воомя потребность в тамга 
видах опеки очевидна.
Так как все спорные вопросы личного попечения 
[имущественной защитой подопечных будут раз­
реш аться в обычном судебном порядке, как споры 
о правах, проект считает, что прочие вопросы орга­
низационного построении и имущественного упра­
вления опоки не выходят из круга дел местного 
значения и что поэтому все такие вопросы должны 
найти себе окончательное разрешение в  губернском 
(областном) исполнительном комитете, как высшем 
органе местной власти.
Проект дает в соответствии со ст. 9 Гражд. 
Кодекса определение попечительства, как учре­
ждения вспомогательного для лиц дееспособных, но 
не обладающих всей полнотой физических и умствен­
ных сил, необходимой для правильной защиты 
своих интересов (ст. 54 и  ст. 70 проекта).
Процессуальная сторона (раздела IV  проекта), 
по образцу наших процессуальных законов, устана­
вливает лиш ь основу регистрации так называемых 
актов гражданского состояния: рождения, смерти, 
брака, развода, усыновления и Пр., отбрасывая воэ 
технические подробности, которые могут по сообра­
жениям делопроизводственной техники разрабаты­
ваться и меняться в инструкционном порядке.
Из отдельных норм этого последнего раздела 
останавливают на себе внимание, как. новое упоря­
дочение процедуры регистрации брака, предоста­
вление возможности уделить этому моменту доста­
точное время и внешне обставить'его в соответствии 
с той значительностью личного переживания, ко­
торое обычно с ним связано. Жизненные наблюде­
ния заставляю т согласиться с тем, что полное от­
сутствие какого-либо внешнего выявления момента 
регистрации, совершаемой среди обьгчной обста­
новки спешной канцелярской работы, обесценивает 
в глазах широких масс значение регистрации. От­
рицая всякую  обрядность брака, проект тем не 
менее устанавливает определенную и необходимую 
минимальную процедуру: совершение регистрации 
не случайным техническим сотрудником канце­
лярии, а ответственным должностным лицом, про­
чтение самого акта, и допускает при этом при­
сутствие свидетелей, приглашенных брачущ имися.
Проект и с внешней стороны отличается от дей­
ствующего Кодекса в размерах и но изложению. 
!Цавая основные материальные законы о браке, семье 
и опеке и выпуская всю ту  процессуальную сторону, 
которая в действующем Кодексе как бы заслоняет 
его оононное содержание, проект взамен 246 статей
действующего Кодекса 1918 г., значительное коли- Но форме изложения дает возможность усвоенная 
чество которых содержало правила формального и  его широкими массами трудящ ихся, 
делопроизводственного характера, имеет вдвое
меньше статей и как по своему, содержанию так и Народный Комиссар Юстиции: Д. Курений.
-------------- ф - ---- ------ -
Об'яснительная записка к проекту Уголовного 
Кодекса.
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Предлагаемый рассмотрению сессию ВЦ И К  проект 
«изменений Уголовного Кодекса РС Ф С Р» по сущ е­
ству представляет собой заново переработанный 
Уголовный Кодекс и войдет в наш у судебно-право­
вую  практику под названием «Уголовного Кодекса 
в  редакции 1925 года» в  отличие от редакции 
1922 года, когда впервые ВЦ И К ’ом был принят 
ш введен в жизнь Уголовный Кодекс, подвергавший­
ся на последующих сессиях лишь незначительным 
изменениям, но не коронной переработке.
Причины, которые послужили основанием для 
переработки Уголовного Кодекса., отнюдь не заклю ­
чались ' только в необходимости привести действую­
щий Уголовный Кодекс в соответствие с «Основны­
ми началами уголовного законодательства Союза», 
принятыми второй сессией Ц И К (Зотова в октябре 
1924 года. Сверх этого таких, причин было две, из 
которых каждая должна была быть признана совер­
шенно достаточной именно для коренной перера­
ботки Кодекса.
Первая заклю чалась (в явном, и не только тер­
минологическом несоответствии содержания ряда 
руководящих статей, общей части нашего Уголовно­
го Кодекса, окончательно откристаллизовавшимся к  
настоящему моменту основным воззрениям совет­
ского права. Общая часть Уголовного Кодекса в ре­
дакции 1922 года, отразивш ая, как и весь Кодекс, 
известный переходный момент, употребляла такие 
чуждые нашим правовым воззрениям и перешедшие 
к  нам лишь по традиции, по наследству от старого 
буржуазного праща термины, как «кара», «наказа­
ние», «вина», «вменяемость» и т. д., и содержала 
в себе некоторые статьи, в которых эта терминоло­
гическая невыдержанность превращалась в невы­
держанность по сущ еству, отражаясь вслед за тем 
и на гвеем практическом проведении советской су­
дебной политики. Д ля примера можно указать на 
статьи общей части, трактовавшие о покушении 
и приготовлении к преступлению, или такие статьи 
особенной части, как статьи о краже, различавш ие 
в дробных подпунктах всевозможные виды кражи 
и в соответствии с этими видами определявшие бо­
лее или менее суровые виды репрессий. Народный 
Комиссариат Юстиции, поставленный перед зада­
нием переработать общую часть Уголовного Кодекса 
в соответствии с принятыми Ц И К Союза «Основны­
ми началами», откуда уж е были изгнаны все эти 
остатки прежних правовых воззрений, должен был 
взамен чисто редакционных изменений притаи к  не­
обходимости коренной переработки. Одновременно 
эта переработка диктовалась, сверх того, и тем об­
стоятельством, что Кодекс 1922 г. был написан язы ­
ком тяжелым, мало понятным для широких масс, 
принося в  жертву точности, юридической формули­
ровки соображения доступности Кодекса для широ­
ких трудящ ихся масс.
Вторая причина, заставивш ая Н КЮ  значитель­
но расширить границы своей работы и выйаи за пре­
делы, .указанные прямым постановлением. Прези­
диума Ц И К Союза и ВН И К , заклю чается в том, что 
при переработке особенной части Кодекса НКВД 
Признал необходимым провести коренную его 
форму в направлении понижения санкций по всем 
статьям. До переработки Кодекса Н КЮ  мог провоз 
дить эту политику снижения лиш ь в  порядке от­
дельных судебных приговоров. Между тем, Кодекс 
1922 года, изданный, как первый опыт перехода от 
эпохи назначения репрессий «но революционному, 
правосознанию» к  периоду назначения их в порядке 
точно определенных законом пределов «не ниже»! 
или «до», невольно должен был отразить в. себе пере-г 
люмвый характер момента своего создания; ширен 
кий и щедрый размах при назначении репрессий* 
свойственный эпохе ожесточенной борьбы в обста­
новке военного коммунизма и гражданской войны,, 
тоже отразился и  на Кодексе1). Если  в  эпоху! 
1918 года были обычны приговоры на 35, 25, 15 
и т. д. лет тюремного заключения, после такого раз­
маха в эпоху 1922 года назначение меры репрессий 
в виде года лишения свободы представлялось пус№  
ком, о котором не стоило говорить. Реально, на 
практике, это привело к  фиктивности всяких дли- 
тельных сроков, систематической загрузке и систе­
матическим же разгрузкам тюрем постановлениям? 
административных органов.
Н КЮ  считал необходимым поставить предел 
этому, с одной стороны, и, с другой, привести 
в равновесие с правовым сознанием времени 1925 г. 
меры и пределы репрессии, отличавшие эпоху 
1922 года. Эти две причины, однако, потребовали 
производства огромной работы, в  результате чего 
особенная часть подверглась не меньшей, если не 
большей, коренной переработке, чем общая часть
Обе эти причины в своей совокупности сделали 
то, что в  законченном виде Наркомюст мог предста­
вить работу только к  октябрьской сессии, а не 
к  1 марта 1925 г., как он был обязан постановлением 
ВН И К . В  виду чрезвычайной сложности проделанной 
работы, мы в  нашем изложении коснемся лишь 
ряда принципиальных вопросов, поскольку всех 
деталей проделанной работы в об’яснительной
1) Хотя наше ваконодат льство указанной эпохи вив" 
по оди" акт (закон 1921 года о максимальном 5-летнеа сро* 
к е  лишения свобода), на равЛен ый к снижению репрессий! 
которы* как раз и б. л выв.а р ктикой н значения дли­
тельных сроков, мы не б« ем ег во внимание, *. к. в усло­
виях той обстановки он в м..г быть долговечный, и Ко* 
деке 1922 р. дал максимум ■ 10 дет.
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еайиоке к  школу охватить невоамюжно, да и не-, 
нужно г). ____
ОБЩАЯ ЧАСТЬ,
Первое принципиальное нововведение в общей
части Уголовного Кодекса представляет собою
1-я статья проекта, вводящая в Кодекс новый раз­
дел: «О задачах уголовного законодательства РСФСР», 
раздел, которою новое не было в редакции 1922 года 
Н который представляет собой изложение ет. 1 
«Основных начал уголовного законодательства Союза 
СОР». Введенная статья в предлагаемой проектом, 
редакции, однако, отличается как от редакции 
.«Основных начал», так и от 'трактовавшей прибли­
зительно о там же статьи 5-й Кодекса 1922 года.
«Уголовное законодательство Союза ССР и союз­
ных республик имеет своей задачей судебно-право­
вую защиту государства трудящихся ог обще­
ственно-опасных деяний, подрывающих власть 
трудящихся или нарушающих установленный ею 
правопорядок»,—так гоиэорят о задачах уголовного 
законодательства Союза «Основные напала»1; «задачи 
эти,—продолжают они,—осуществляются путем при­
менения к правонарушителям меры социальной 
защиты в порядке, устанавливаемом законодатель­
ством Союза ОСР и 'союзных республик иа основании 
.общих начал, изложенных в следующих статьях...».
Вместо этой статьи, изобилующей мало понят­
ными терминами, как «судебно-правовая защита», 
«общественно-опасное деяние», «правонарушители», 
;«мера социальной защиты» и т. д., редакция статьи 
проекта гласит: «Уголовное законодательство РСФСР 
имеет задачей охрану ооциалистичеоког государства 
рабочих и крестьян и установленного в нем право­
порядка от? общественно-опасных действий (пре­
ступлений) путем применения к лицам, их совер­
шившим, указанных в настоящем Кодексе мер».
Проект сознательно изгоняет из нашей термино­
логии все непонятные слова, в крайнем случае 
давая им в скобках общепонятное обозначение, 
и отказывается от употребления принятого «Основ­
ными началами» термина «меры социальной 
защиты». Если термин «наказание» мы, вместе 
с «Основными началами», считаем невозможным 
употреблять по соображениям: принципиальным,
как и термины «возмездие» и «кара», то проект избе­
гает и термина «мера социальной защиты», как 
непонятного не только широким народным массам, но 
едва ли точно и отчетливо воспринимаемого созна­
нием и более квалифицированных работников. 
:«Меры социальной защиты»'—от чего и чего? На оба 
эти вопроса этот термин сам по себе не дает ответа 
без специального об’яюнения, это об’яснение нужно 
добавить, термин поэтому непонятен. Может-быгь, 
бышо бы более правильным употребить здесь термин 
меры государственной самозащиты» или «обще­
ственной самозащиты», или прямо «самозащиты», 
дао уже вскрывало бы социально-политическое
1) Раньше внесения Коллегией Наркомюста проекта в 
Совнарком он б л кредметом разработки отдельной к мис- 
рИ''т 'г?0Ра6отан затем целиком вместе с Ве ховным Судом
‘Р> 1-ереработан вновь в двух чтениях в Коллег \и Нар- 
коиюста и согласован с отзывами, по ту авшими с мест и 
со стороны всех ваинтересова ных гарк. матов и ве ом тв. 
го°СНкНесеШ:я в СНК он был рассмотрен в комиссии Мало- 
СНК рсфнгр0средственн0—В алом и’ ьаквнец, в Большом
содержание института суда и судебных репрессий. 
Но и такая терминология нуждалась бы в специаль­
ном об яонении. Проект Кодекса 1922 года поэтому 
предпочитает, вовсе отказавшись от подыскания 
специального термина взамен старого «наказания» 
ограничиться только ссылкой на «нижеследующие 
указанные в Кодексе меры», не стремясь в самом 
термине, уже в его названии, нскош ъ его социальное 
содеожание.
Одновременно в той Же первой статье ми пе 
видим обычного для юристов указания на то что 
уголовное законодательство охраняет государство 
и общество как от общественно-опасных д е й ­
с т в и й ,  так и ог обществещдоноиаспого б е з д е й- 
о т в и я ,  иредста1вляющего собой в определенной 
обстановке преступление. Юридическая; терминоло­
гия здесь также сознательно принесена в  жертву 
интересам общепонятности и общедостунпостн 
изложения нашего Кодекса.
Характерным является также исключение из 
статьи первой упоминания, имевшегося в статье 5 
действующего Кодекса, о том, что Уголовный Кодекс 
охраняет государство ие только от общественно- 
онасных действий, но и от о б щ е с т в е н н о -  
о п а с н ы х  э л е м е н т о в ,  хотя бы и не совер­
шивших какого бы то ни 'было общественно-опасного 
действия. Эта задача, как мы увидим ниже, практи­
чески проектом Кодекса разрешается в гораздо 
большей степени, чем Кодексом 1922 года. Но проект 
считает ненужным упоминать об1 этом в основной 
декларативной статье, поскольку общественно-опас­
ными элементами 'все же могут быть, согласно про­
екту, признаваемы лиш ь лица, выявившие свою 
опасность в  связи с своими действиями в настоящем 
или прошлом или по своей связи с преступной 
средой, дающей основания опасаться совершения 
таких действий в  будущем, ибо без предположения 
о возможности тажовык они не могут, конечно, под­
вергаться никаким мерам репрессии.
Гораздо подробнее и с большей крщр/ческой 
точностью говорит об этом проект, когда он уста­
навливает, что он признает общественно-опасными 
действиями и в  отношении кого он считает возмож­
ным применять соотюетствующие меры. Р. статьях 
6 и 7 общей части проект признает «общественно- 
опасным всякое действие или бездействие, напра­
вленное против .советского строя или нарушающее 
правопорядок, установленный рабоче-крестьянской 
властью на переходный к  комэдунистянескому строю 
период времени», считать подлежащими судебному 
воздействию как лиц, «совершивших общественно- 
опасное действие», так равно и тех, кто представляет 
собою опасность лиш ь «по с в о е й  с в я з и  
о п р е с т у п н о й  с р е д о й  и л и  по  с ! в о е й  
п р о ш л о й  д е я т е л ь н о с т и » .
Этот последний принцип, чуждый буржуазному 
праву, был известен и Кодексу 1922 года, в  статье 49 
общей части указывавшему на право суда применять, 
в отношении таких лиц высылку из определенной 
местности. Действующая статья 48 допускала, одна­
ко, применение этой высылки, как говорилось, лишь 
«® случае признания судом лица по своей преступ­
ной деятельности или по связи  с преступной 
средой данной местности социально-опасным». Пред­
варительно, по действующему закону, здесь ©се же 
предполагалось, во-первых, привлечение к  суду за 
какое-нибудь определенное действие, без чего вообще
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не мот иметь места судебный процесс, и, во-вторых,
признание судом данного лица социально-опасным 
лишь для данной местности.
«Основные начала, уголовного законодательства 
Союза» ст. 22-й расширили это право суда, уполно­
мочив его назначать как высылку, та® и ссылку 
в отношении социально-опасных лиц, как в  случае, 
когда они, будучи привлечены, обвинялись в  совер­
шении определенного -преступления, но были оправ­
даны, так и в  отношении лиц, «признанных щ  
своей преступной деятельности или по связи  с пре­
ступной средой данной местности социально-опасны­
ми», даже если они и не были привлечены по 
обвинению в конкретных преступных действиях. 
В  этом последнем случае это привлечение по обви­
нению в  «социальной опасности» «Основные начала» 
обставляют лишь особыми процессуальными гаран­
тиями. Проект 1925 года декларирует это право суда, 
как основную линию судебной политики советской 
власти, перенеся упоминания об этом праве в раздел 
об «общих началах уголовной политики РС Ф С Р» 
(ст. 18 проекта). Основное иачало всей нашей судеб­
ной политики, основной принцип всею нашего 
советского права, стержень, вокруг которого вер­
тятся все наши конкретные практические мероприя­
тия и теоретические построения, основная! идея 
нашего уголовного права— борьба с социальной 
опасностью, которую представляет собой данное 
лицо, с угрозой, которую он в себе несет для уста­
новленного общественного правопорядка, —  нашли 
здесь свое наиболее яркое отражение. Цроект повто­
ряет затем лиш ь требования «Основных начал» 
об особом процессуальном порядке таких привлече­
ний (ст. 36 п р о ект). Одновременно проект ограни­
чивает меры, которые в этих случаях могут быть 
применены судом. Ст. 18 и дополняющая ее 36 
статья допускают в  этих случаях лиш ь удаление 
из пределов Союза или из пределов РС Ф С Р, удале­
ние из пределов данной местности с обязательным 
поселением в иных местностях или без такового, 
поражение политических и отдельных гражданских 
прав, увольнение от должности, запрещение занятия 
той или иной деятельностью и промыслом и предо­
стережение. Никакие иные меры в этих случаях не­
допустимы. Что же касается, в  частности, «удаления 
с поселением в  определенной местности» (ссы лки), 
то статья, согласно точного смысла ее, допускает 
эту меру лиш ь в случаях привлечения по обвинению 
или подозрению в совершении наиболее тяж ких пре­
ступлений, как контр-революция, бандитизм, изго­
товление фальшивых денежных знаков, контрабанда, 
отдельные виды квалифицированной кражи, прито- 
нооодержательство, сводничество и т. д.
.Статьи 2, 3, 4 и 5 проекта рассматривают вопросы 
и случаи ответственности по Кодексу РС Ф С Р как 
граждан РС Ф С Р, так и граждан иных союзных 
республик и иностранцев во всех случаях соверше­
ния ими преступлений на территории РС Ф С Р, на 
территории Союза и за пределами Союза. Эти статьи 
содержат лишь редакционные исправления в соот­
ветствии о «Основными началами» и фактом обра­
зования Союза.
Принципиальное нововведение содержит ст. 13, 
Которая в прямое отступление от «Основных начал» 
устанавливает давность в п ять лет не только по тем 
преступлениям, за которые закон, определяет лише­
ние свободы не ниже одного года, но и по тем, за
которые судом может быть назначено лишение сво­
боды свыше пяти лет. Это дополнение крайне 
необходимо, т. к . текст «Основных начал», благодаря 
редакционному пробелу, допускал положение, 1щ  
котором за преступление, преследуемое лишением 
свободы до десяти лет, данность определялась в три 
года, как и за любое мелкого характера нарушение 
что, конечно, не могло отвечать задачам борьбы 
с социально-опасными явлениями.
Радикально переработаны статьи, трактующие 
о покушении и приготовлении, о чем мы уже отме­
тили выше. Действующий текст различает приго­
т о в л е н и е  к  преступлению и п о к у ш е н и е  
па преступление, а в  дальнейшем различает и окон- 
ченное покушение от неоконченного покушения, 
стремясь одновременно дать точное юридическое 
определение того, что такое приготовление к пре­
ступлению и что такое покушение,. В  развитее 
основной идеи буржуазного права о том, что ка­
ждому воздается по датам его, действующий закон 
считает, как общее правило, приготовление к  пре­
ступлению не подлежащим какому-либо преследова­
нию со стороны государства, преследуя его лишь 
в случаях, если оно само та  себе содержит 
преступление. В  силу этого по действующему закону 
не подлежат преследованию такие действия, как 
покупка фальшивомонетчиками . бумаги или лито­
графского кам ня для печатания фальшивых червон­
цев, покупка или заготовка оружия для совершения 
какого-либо преступления. Закон допускал лишь' 
в 12-й статье, и то лиш ь по специальному изменению 
в первой редакции 1922 года, что независимо от 
недоказанности преступления от суда зависит 
применить в  отношении привлекаемых лиц, 
призванных им социальноопасными, те и и  
иные меры -социальной защиты-. С другой стороны, 
действующий закон всякое покушение к  совершению 
преступления приравнивал к  совершению, и лишь 
в случаях, когда покушение не доводилось до конца 
по собственному побуждению покушавшегося, пресле­
довал последнего лишь за те преступления, шгорне 
им фактически совершены.
Предлагаемый проект кардинально порывает со 
всем этим наследием пропглмх времен и стремлением 
«юридически» разграничить покушение и приго­
товление и дает, вместо всех прежних статей единый 
текст статьи 19, который гласит: «покушение на 
какое-либо преступление, а равно и приготовитель­
ные к  преступлению действия, в ы р а ж а ю щ и е с я  
в приискании или приспособлении орудий, средств 
и создании условий преступления, п р е с л е д у ю т с я  
так же, как совершенное преступление, при че>1 суд 
при выборе судебно-исправительной меры доллке 
руководствоваться степенью опасности лица, совер­
шившего покушение или приготовление, степень 
подготовленности преступления и близостью насту­
пления его последствий, а  также рассмотрев® 
причин, в силу которых преступление не было Д0®е'
дено до конца. 0
В  случаях, если преступление не было соверши 
по добровольному отказу лица, намеревавшего 
совершить это преступление, от его совершения, УД 
устанавливает соответствующую меру за те д ей ству 
которые ф актически были совершены покупавши® 
или приготовлявш имся». го-
Это приведение знака равенства между д
топлением и  покушением представляет шаг ш ч
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й подверглось подробному обсуждению при про­
хождении проекта в  комиссиях.
Статья 20 проекта вводит принципиальное ново- 
лведеяие в лестницу судебно-исправительных мер, 
надлежащих применению ио суду, устанавливая 
дерой воздействия в 'соответствии с «Основными 
началами» «об’явление врагом трудящ иеся с лише­
нием гражданства Союза ОСР и обязательным 
изгнанием из его пределюв навсегда». Эта мера, 
практиковавшаяся в  первые годы создания советской 
(РЛ0.СТИ, был|а- ив’ята (аЬтем из нашей практика 
« даду ее реальной неосуществимости в эпоху 
гражданской войны и войны со воем буржуазным 
миром. Она восстанавливается ныне как мера и 
адтически-целеоообразная, и достаточно реальная, 
вполне применимая объективно в настоящ ий момент 
сравнительно устойчивого положения советского 
государства среди буржуазный; стран.
Нововведением яшляется и отказ проекта от 
иносказательной формулы расстрела, принятой 
в тексте 1922 г. и выражавш ейся в термине: «высшая 
тара наказания». Вместо текста 33 статьи . Общей 
части действующего Кодекса, пояснявш ей, чтб над­
лежит понимать под «высшей мерой наказания», 
кгада о таковой говорится в особенной части, 
проект 1925 г. прямо указывает, что в порядке 
«исключительной мери, в случаях, специально 
статьями Кодекса указанных, в  качестве исключи­
тельной меры охраны государства применяется «.рас­
стрел». Соответственно с этим в отдельных статьях 
оообенной части применение расстрела употреблено 
текстуально, без обращения к  упомянутой выше 
иносказательной формуле.
Практически проект, однако, значительно сокра­
щает применение расстрела, поскольку по статье 2 1 , 
согласованной с «Основными началами», расстрел 
впредь может быть применен судом' не вообще для 
борьбы «с наиболее тяжкими преступлениями», как 
говорил действующий Кодекс, а лиш ь для борьбы 
с преступлениями, « у г р о ж а ю щ и м и  о с н о в а м  
с о в е т с к о й  в л а с т и  и с о в е т с к о г о  
строя».  Целый ряд т я ж к и х  преступлений не 
будет ‘отвечать этому требованию.
Из иных мар репрессий, вводимых проектом 
и являющихся новшествам, мы отметим «поражение 
политических и о т д е л ь н ы х  г р а ж д а н с к и х  
прав», о которых, в  частности, ничего не говорят 
«Основные начала». Под отдельными гражданскими 
Прашами проект подразумевает сейчас по п. «г» 
ст. 20 п р а в о  з а н я т и я  в ы б о р н ы х  д о лж -  
но с т е й  в  п р о м ы ш л е н н ы х  и л и  т о р ­
говых о р г а н и з а ц и я х  и о б щ е с т в а х  и 
п о р а ж е н и е  р о д и т е л ь с к и х  п р а в .  Эти 
ДОа нововведения, при чем последнее подлежит при­
менению лиш ь в  случаях установления судом 
злоупотребления родительскими' правами со стороны 
°суждеиного, представляют собой принципиальное 
новшество, вносимое проектом. В  соответствии с этим 
Е СТ. 38 почти расшифрована такая мера, как запре­
щение занятия определенной деятельностью ш и  
11№ ыслом. Это последнее детализируется в том 
смысле, что закон прямо говорит, что суд вправе 
«воспретить осужденному заниматься п р о м ы ш ­
л е н н о й  и л и  т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  
пР и н и м а т ь  н а  с е б я  о б я з а т е л ь с т в а  
По г о с у д а р с т в е н н ы м ;  п о д р я д а м  и п о -  
ста1вкам, з а к л ю ч а т ь  с д е л к и  с госуч
д а р с т в е н н ы м и ,  о б щ е с т в е н н ы м и  и к о ­
о п е р а т и в н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  и у ч р е ­
ж д е н и я м и ,  р у к о в о д и т ь  от о е б я  и л и  
по  п о р у ч е н и ю  д р у г и х  л и ц  т о р г о в ы м и  
и л и  к о м и с с и о н н ы м и  п р е д п р и я т и я м п » .
В  высокой степени принципиальным является 
затем следующее отступление от «Основных начал», 
которое допускает проект ов ст. 47 и 48, настолько 
принципиальным, что но поводу него НКЮ , а затем 
и Совнарком, сочли необходимым войти со специаль­
ным ходатайством в сессию ВЦ И К на предмет 
постановки общего вопроса в  Ц И К’е Союза о соответ­
ствующем изменении «Основных начал». Вопрос 
идет об обязательном предписании суду принимать 
во внимание те или иные обстоятельства при назна­
чении меры репрессии., смягчающие или отягчающие 
последнюю. Текст «Основных начал» в этом отноше­
нии предписывает суду, определение меры социаль­
ной защиты п о с л е  разрешения вопроса об 
общественной опасности рассматриваемого престу­
пления, принимать более строгие меры защиты, если 
преступление, как говорит п. «б» 31-й статьи 
«Основных начал», совершено лицом, «в т о й  
и л и  и н о й  м е р е  с в я з а н н ы м  с п р и н а д ­
л е ж н о с т ь ю  в п р о ш л о м  и л и  н а с т о я ­
щ е м  к  к л а с с у  л и ц , э к с п л о а т и р у ю щ и х  
ч у ж о й  т ру д» .  В  соответствии с этим по п. «б»: 
ст. 32 «Основных начал» более мягкая мера социаль­
ной защиты должна определяться судом, если 
преступление совершено « р а б о ч и м  и л и  т р у ­
д о в ы м  к р е с т ь я н и н о м » .
Так же, как и Н КЮ , Совнарком РС Ф С Р не счел 
возможным в порядке обязательной директивы ука­
зать суду, что он должен обязательно смягчить или 
обязательно увеличить меру репрессии в соответ­
ствии с этими двумя обстоятельствами. Народный 
Комиссариат Ю стиции полагает, что в определенный 
момент и в определенных условиях принадлежность 
в прошлом или настоящем к  классу лиц, эксплоаяи- 
ровавших чужой труд, не может быть обязательно 
признаваема усиливающим репрессию обстоятель­
ством и, наоборот, что могут быть такие условия 
и такие преступления, при которых совершение их 
рабочим или трудовым крестьянином должно быть 
не .смягчающим, а отягчающим репрессию обстоя­
тельством. НКЮ  полагает, что такого рода категори­
ческое указание суду способно породить лиш ь ряд 
недоумений, а то и извращений и отступлений от 
того основного принципа судебной политики, соглас- 
ио которого суд прежде всего и раньше всего охра­
няет интересы государства и рабочего класса в  ц е- 
л о м, по отношению к  которым интересы отдельного 
рабочего или крестьянина могут быть и  должны быть 
не раз приносимы в жертву. Народный Комиссариат 
Ю стиции усматривает в  таком категорическом ука ­
зании суду извращение правильного понимания 
классового принципа нашей судебной политики, и  по­
этому он не счел возможным включение его в текст 
общей части в качестве категорической императивы 
суду. Этот вопрос подлежит специальному обсужде­
нию на сессии ВЦ И К.
К  сожалению, в  общей части, как и в «Основных 
началах», не нашла своего отражения последняя но­
велла, вошедшая в  практику наших судов, о нраве 
суда прекращать полностью уголовное преследова-. 
ние, если суд придет к  заключению о нецелесооб­
разности вообще судебного преследования по дан-1
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иому доту и (применения соответствующей меры 
репрессии не только в момент, но и  д о вынесения 
цришвора. Это последнее дополнение (так назыв. 
от. 4-а У П К ) будет представлено на обсуждение не­
посредственно сессии ВЦ И К .
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
Обращаясь к  Особенной ч/асти Угол. Кодекса, 
необходимо ирежде всего указать на ф акт вклю че­
ния в  проект раздела «о контрреволюционных госу­
дарственный; преступлениях». По соответствующей 
статье «Основных начал» статьи Уголовного Кодекса, 
трактующие о государственных преступлениях, не 
подлежат изданию в  порядное республиканского зако­
нодательства. Поэтому весь раздел должен быть раз­
работан непосредственно Союзом и затем текстуаль­
но вклю чен в  уголовные кодексы союзных респуб­
лик. подобно тому, как  таким1 же образом принят 
прошлой сессией Ц И К раздел «о воинских престу­
плениях», хотя закон о воинских преступлениях до 
сих пор, однако, еще не издан. Соответственно этому 
Наркомюот, а затем и Совнарком, предлагают ВЦИК 
взять на себя инициативу издания общесоюзного 
закона, представив разработанный ими проект в Ц И К 
'Союза для принятия его в  общесоюзном масштабе.
В  разделе о контр-революционных преступлениях 
обращает на себя внимание, прежде всего, дополне­
ние к  основной дефилирующей статье, заключающее 
в себе декларативное признание того, что «в силу 
международной солидарности интересов всех трудя­
щ ихся те же действия признаются контр-революци- 
хжными и тогда-, когда они направлены на в с я к о е  
д р у г о е  г о с у д а р с т в о  т р у д я щ и х с я ,  х о т я  
б ы  и н е  в х о д я щ е е  в С о ю з  С С Р » .
С точки зрения юридической, безусловно пред­
ставляется сомнительной целесообразность для 
РС Ф С Р закона, сохраняющего чуж ие государства, 
ва преступления, совершенные на чуж ой территории. 
Мы, однако, справедливо полагаем, что принятие 
этого абзаца политически целесообразно и вытекает 
из общей части Кодекса, которая предусматривает 
и преступления иностранцев, направленные против 
военной мощи РС Ф С Р, хотя бы и совершенные за 
границей, и преступления русских граждан общего 
характера, но совершенные за-границей, и как те, 
так и другие признает подлежащими рассмотрению 
нашими судами. Мы не видим оснований, почему бы 
более сильное и  мощное государство не приняло 
на себя, исходя из интересов международной соли­
дарности, охраны родственного ему по духу собрата. 
Во  всяком  случае, не формального характера пре­
пятствия могут здесь остановить советское право.
Все до одной статьи проекта предоставляются 
затем более точными в  сравнении с действующий 
Кодексом. Из отдельных статей нужно отметить, 
прежде всего, статью 61, преследующую участие 
в фашистских организациях международного ха­
рактера, преследующую «участие да с о з д а н н ы х  
м е ж д у н а р о д н о й  б у р ж у а з и е й  о р г а н и ­
з а ц и я х ,  б о р ю щ и х с я  п р о т и в  с о в е т с к о й  
в л а с т и » ' .  Она заменила собой прежнюю 
статью , говорившую об участии «в организа­
циях, направленных в  помощь международной 
бурж уазии». Последние события международной об­
становки заставили советскую власть поставить в по­
рядок для непосредственную борьбу против опасно­
сти с этой стороны.
Изменена редакционно вторая часть санкции 
прежней 62 статьи, преследующей участие в полити­
ческих антисоветских организациях и партиях, 
«не ставящих своей непосредственной целью воору 
женное 'восстание для свержения советской >влаг 
сти;>—вместо (расстрела проект определяет лишь ли­
шение свободы на срок не ниже двух лег.
Известная статья «об экономической контр­
революции» переработана заново целиком и сейчас 
преследует лишь « с о з н а т е л ь н о е  осла бле ­
н и е  в л а с т и  Р а б о ч е -  К р е с т ь я н е к о  г о 
И р а в и т  е л ь с т в а  р а з  р у ш е н и е м  и подры­
в о м  г о с у д а р с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о ­
сти,  т о р г о в л и  и л и  т р а н с п о р т а ,  со­
вершаемое путем! соответствующего использования 
государственных учреждений и предприятий или про­
тиводействия их нормальной деятельности», и лишь 
один случай не прямой контр-революции прираяащ- 
вается статьей к этим преступлениям, именно, 
« и с п о л ь з о в а н и е  г о с у д а р с т в е н  я. учре­
ди де н и й  и п р е д п р и я т и й  и л и  противодей­
ствие их нормальной деятельности, с о в е р ша е ­
мое  в и н т е р е с а х  б ы в ш и х  с о б с т в е н н и ­
к о в  и л и  з а и н т е р е с о в а н н ы х  капнта-  
л и о т и ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й » .
Новая редакция кладет предел тому распростра­
нительному толкованию понятия «экономической 
контр-революции», которое имело место до сих пор 
и прошв которой с большим основанием восставали 
и наши хозяйственники и Наркоминдел. Соответ­
ственно целиком включена в проект уже принятая 
и опубликованная 14 августа ЦИК’ом Союза статья 
об экономическом и всяком ином шпионаже.
В совершенно особую статью (68) выделен «контр­
революционный саботаж», определенный как «созна­
тельное неисполнение кем-либо определенных обя­
занностей или заведомо небрежное их исполнение со 
специальной целыо ослабления власти правитель­
ства и деятельности государственного алпарата».- 
И, наконец, полностью исключена на раздела о го­
сударственных преступлениях и вовсе из Кодекса 
бывшая статья 73, преследовавшая «измышление и 
распространение в контр-революционных целях лож­
ных слухов или непроверенных сведений, могущих 
вызвать общественную панику, возбудить недоверие 
к власти или дискредитировать ее». НШО совершен­
но основательно полагает, что в настоящий момент 
какие бы то ни было непроверенные слухи и сведе­
ния едва ли могут быть признаваемы общественно­
опасным явлением и что обывательской болтовней 
следует бороться иными мерами, • а не мерам® су­
дебной репрессии.
Что касается санкций, то хотя по большинству 
этих статей расстрел сохранен, но, как общее пра­
вило, в противоположность действующему Кодексу, 
который шел от расстрела вниз к смягчающим об­
стоятельствам, проект 1925 года идет от лишения 
свободы не ниже двух лег (в действующем Кодексе— 
не ниже пяти лет) вверх но мере нарастания отяг­
чающих обстоятельств. В этом также сказалась об­
щая тенденция проекта к снижению мер репрессии.
Преступления против порядка управления.
В разделе о преступлениях против порядка упра­
вления, насчитывающем теперь, благодаря более нра-
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сильному разнесению статей до категориям, 56 ста­
тей, вместо прежних 31, общее снижение мер репрео- 
сиИ) как и во всем Кодексе, проведено шо системе 
замены определений вместо «не ниже пяти лет»— 
«не ниже двух лет» (вместо «не ниже двух или трех 
лет»—«не ниже одного года», а для большинства 
статей, определяющих максимальные сроки, вместо 
«до пяти лет»—.«до двух лет»,, «до трех лег»—«до 
одного года» и т. д.
Из отдельных статей важио отметить следующие 
статьи: более правильную редакцию 74 статьи, пре­
следующую теперь «бандитизм, т.-е. организацию 
баэд (вооруженных шаек) и участие в итог и орга­
низуемых ими разбойных нападениях и ограбле­
ниях...» и т. д. вместо прежнего текста, преследо­
вавшего «организацию и участие в бандах (воору­
женных шайках) и организуемых бандами разбойных 
нападения® и ограблениях», при чем1 расстрел по 
проекту может быть применен лишь в отношении 
.«руководителей и организаторов банды и лиц, ули­
ченных в убийстве при совершении нападения или 
ранее изобличавшихся в бандитизме».
Практически крупнейшее значение будет иметь 
новый текст ст. ст. 75, 76, 77, 78, устанавливающих 
меры судебной репрессии по налоговым датам. Со­
гласно предлагаемого закона и во исполнение поста­
новления последнею Всес. С’езда Советов по проекту 
76 статьи преследуется в судебном порядке лишь 
«злостный, т.-е. упорный, н е с м о т р я  н а  н а л и ­
чие к т о м у  в о з м о ж н о с т и "  и п р е д в а р и ­
тельное  н а л о ж е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и ­
ми о р г а н а м и  а д м и н и с т р а т и в н о г о  в з ы ­
скания  в порядке правил о взимании налогов 
и оборов, неплатеж в установленный срок или от­
каз уплатить в тот же срок причитающиеся налоги».
.Таким образом, закон изымает из ведения су­
дебных органов простой неплатеж, отправляя тако­
вой ко взысканию в  порядке административном 
и требуя от суда получения при приеме им к произ­
водству дета доказательств того, что неплательщик 
имел возможность уплатить и все же не платил 
после наложения административного взыскания, при 
чем и в таких случаях санкция понижена до лише­
ния свободы или принудительных работ на срок до 
6 месяцев и штрафа в  размере тех же платежей и 
повинностей.
В раздел преступлений против порядка управле­
ния внесены новые две статьи раньше помещав 
кшиеся: одна в разделе о преступлениях против за­
кона об отделении церкви от государства-, и другая 
® разделе о преступлениях контрреволюционных, 
именно, 87—«агитация и пропаганда, а равно изго­
товление, хранение и распространение литератур­
ных сочинений, прокламаций или листков, напра­
вленных к возбуждению вражды и розни на нацио­
нальной или религиозной почве», и 88—«исполь­
зование религиозных предрассудков масс в целях 
свержения рабоче-крестьянской власти или для 
возбуждения к сопротивлению ее законам и поста­
новлениям». Санкция по обоим статьям понижена,
лишь при отягчающих обстоятельствах может 
иметь место повышение ее до расстрела
Радикально изменена ст. 92, теперешняя 176, 
® хулиганстве, устанавливающая судебный порядок 
Разбора дел ц санкцию в виде лишения свободы до 
даух лет для случаев, когда «означенные действия
заклю чались в буйсщве или бесчинстве, или совер­
шены повторно, или упорно не прекращались, не­
смотря на предупреждение органов, охраняющих 
общественный порядок, или ясе по своему содержа­
нию отличались исключительным цинизмом или дер­
зостью».
Новой статьей в этой главе проекта является 
статья 98, трактующ ая об умышленном истреблении 
или повреждении имущ ества, принадлежащего 
государственным учреждениям или предприятиям, 
а такж е общественным (кооперативным; профес­
сиональным и т. п.) организациям. Она недавно 
принята была Президиумом ВЦ И К  и в проекте 
дополнена словами: «в то м  ч и с л е  э л е к т р о ­
п р о в о д о в ,  средств связи  и т. п.». Санкция за это 
определена в виде лиш ения свободы иа срок до 
5 лет с конфискацией имущ ества или без таковой.
Заслуживает внимания принципиальный спор, 
имевший место вокруг прежней 95 статьи, тепереш­
ней 100, преследовавшей побег из-под стража. 
Действующ ий Кодекс ие считал возможным пре­
следование побега из-под стражи, поскольку пре­
следованию подлежит, по мнению законодателя, 
с т р а ж а ,  а не бегущий, и преследовал лиш ь побег 
с места ссылки или с пути следования к  ней, где 
высланный уже пользуется определенной свободой. 
Текст проекта восстанавливает и преследование 
побега из места заключении, если он совершен 
посредством подкопа, взлома, повреждения стек 
ш т. д., в  противоречии с предложением Ц И К Союза, 
принятым по инициативе Верховного Суда Союза, 
о преследовании всякого побега. Проект 1925 года 
стоит на прежней точке зрения, что нельзя пресле­
довать только за то, что преступник, убежал из-под 
стражи, где его скверно караулили. Вопрос этот 
такж е подлежит принципиальному обсуждению 
сессии ВЦ И К.
Вы звала много споров 104, проясняя 99, статья, 
о лесопорубках, из которой исключено сейчас 
«ведение лесного хозяйства с нарушением уста­
новленного плана и разработка недр земли», как 
действия, не относящиеся совершенно к  основному 
предмету статьи, и репрессия понижена до шести 
месяцев лишения свободы.
Изменена бывш ая 136 статья, теперь 115, 
о нарушении положений, регулирующих проведе­
ние в  ж изнь государственных монополий, в том 
числе монополии внешней торговли, с установлением 
репрессии в  вида лиш ения свободы до 2 лет, с кон­
фискацией всего или части имущ ества или штрафа 
до 5 ты сяч рублей, вместо прежнего лишения сво­
боды не ниже шести месяцев, без конфискации 
имущ ества и без штрафа.
Более правильно средактирована статья о 
с а м о г о н е  —  теперешняя 120, а преж няя 140—* 
со 'снижением санкции до лиш ения свободы до двух 
лет с конфискацией всего или части имущ ества 
при приготовлении, хранении и  сбыте самогона 
в  вшгде промысла (простой сбыт не преследуется 
вовсе) и с предоставлением суду возможности в слу­
чаях, когда эти действия «хотя и совершаются в  виде 
промысла, но вследствие н у ж д ы ,  б е з р а б о т и ц ы  
и л и  м а л о с о з н а т е л ь н о с т и » ,  назначать ли­
шение свободы на срок до 3-х месяцев или принуди­
тельные работы до шести месяцев.
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Должностные и хозяйственные преступления.
Раздел о должностных преступлениях подвергся,- 
прежде всего, переработке в смысле понижения 
санкций, при чем санкция «не ниже шести меся­
цев» сохранена лишь для злоупотребления властью 
и превышения власти. Наоборот, бездействие власти 
к халатное отношение к служебным обязанностям, 
объединенные сейчас в одной статье, имеют макси­
мальной мерой репрессии лишение свободы до трех 
лет, а дискредитирование власти — до двух лет.
По 134, прежней 113, статье оставлен расстрел 
за присвоение или растрату, совершенную должност­
ным лицом при наличии у него о -с с  б ы х п о л н о ­
мо чий ,  а равно присвоение им особо важных 
государственных ценностей. Такая суровая санкция 
объясняется необходимостью борьбы с эпидемией 
растрат, имеющей место за последнее время. Предло­
жение уничтожить расстрел за взяточничество было 
отвергнуто Совнаркомом РСФСР, хотя с точки зре­
ния буквального текста «Основных начал»-едва ли 
можно признать взятку преступлением, непосред­
ственно угрожающим «основам советского строя». 
Санкция по формуле «не ниже», а тем паче приме- 
шение расстрела, едва ли точно соответствует 
«Основным началам». Однако, обстановка диктует 
необходимость усиления мер борьбы о этим злом, 
уже принесшим много вреда советскому госу­
дарству.
Что касается «хозяйственных преступлений», то 
вместо 25 статей, которые включал этот раздел 
в действующем Кодексе, новый проект относит сюда 
лишь 8 статей, при чем за бесхозяйственность 
(ег. 143), основанную «на неосторожном и в то же 
время небрежном или недобросовестном отношении 
к порученному делу лиц, стоящих во главе государ­
ственных, общественных или кооперативных учре­
ждений и предприятий, или их уполномоченных, 
результатом чего явилось расхищение или невозме­
стимый ущерб имуществу учреждений и предприя­
тий», устанавливает санкцию лишь в виде л и ш е ­
н и я  с в о б о д ы  до  д в у х  лот,  а при незначитель­
ности причиненного ущерба — д и с ц и п л и н а р ­
н о е  в з ы с к а н и е .  Прежняя же статья 128 в этих 
случаях ставила санкцию не ниже, одного года лише­
ния свободы и повышала ее п р и  н а л и ч и и  
с г о в о р а  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  м е ж д у  
с о б о й  и л и  с и н ы м и  л и ц а м! и до расстрела. 
Проект этот второй случай злостной бесхозяйствен­
ности подводит под следующую 144 ст., преследую-, 
щую «расхищение государственного, общественного 
или кооперативного имущества, в частности, путем 
заключения невыгодных сделок лицом, руководя­
щим государственным, общественным или1 коопера­
тивным учреждением или предприятием», устана­
вливая здесь санкцию н е  н и ж е  г ода .  Расстрел 
по этой статье исключен.
Принципиально изменена ст. 130, преследовавшая 
з л о н а м е р е н н о е  н е и с п о л н е н и е  о б я ­
з а т е л ь с т в  и д о г о в о р о в  оо с т о р о н ы  
к о н т р а г е н т о в  к а з н ы .  Проект устанавливает, 
во-первых, необходимость доказательства злонаме­
ренного характера неисполнения и, во-вторых, в ка­
честве обязательного условия возможности самого 
возбуждения уголовного преследования предвари­
тельное рассмотрение иска казны в порядке 
гражданского судопроизводства и у с т а н о в л е ­
н и е  в э т о м  п о р я д к е  п о в ю д с в  и л и  фак­
тов,  д о с т а т о ч н ы х  д л я  в о  з(б у яя д е н и я 
у г о л о в н о г о  ( п р е с л е д о в а н и я  по 'обвине­
нию в злонамеренном неисполнении обязательств "
Это новшество должно будет свести к минимуму 
дела по этой статье и послужить гарантией к не'воз- 
буждению. обыкновенно чрезвычайно сложных и 
в то же время не раз дутых дел. ■
Такое же условие необходимости предвари- 
телъного производства и установления уголовных 
фактов в судебном или примирительном порядке 
поставлено и в теперешней: 152 статье, пресле­
дующей «нарушение нанимателем заключенных им 
с профессиональным союзом коллективных дого­
воров или тарифных соглашений». Вез этого пред­
варительного установления злонамеренности нару­
шений в судебном или примирительном порядке 
закон не допускает возбуждения уголовного дела.
Одновременно исключены из раздела хозяй­
ственных преступлений все статьи, относящиеся 
к изжитому уже периоду нашей хозяйственно!! 
жизни: о трудовом дезертирстве, о бесхозяйствен­
ном использовании рабочей силы, о выдаче заве­
дующим предметов широкого потребления не по 
назначению, и соответственно перенесены в раздел 
преступлений против порядка управления статьи 
о фальсификации продуктов, о нарушении ва­
лютный операций, о взимании квартирной платы 
с рабочих выше остановленного предела и т. д.
Преступления против жизни, здоровья свободы 
и достоинства личности.
Общее понижение санкций по этому разделу 
проведено в большей степени, чем -в других, раз­
дачах. Из отдельных статей обращает внимание, 
прежде всего, новая статья 169, преследующая 
«доведение лица, находящегося в материальной! 
или иной зависимости от другого лица, жестоким 
Обращением последнего или иным подобным путем 
до самоубийства или покушения на него, а равно 
содействие или- подговор к самоубийству несовер­
шеннолетнего» .
Более правильно средаж.тированы статьи о те­
лесном повреждении и изменена редакция , статья 
об изнасиловании. Текст новой 171, прежней 169, 
статьи под изнасилованием понимает «половое 
сношение с применением физического насилия’, 
угроз, запугивания или использования путем обмана! 
или иных средств беспомощного состояния потер­
певшего лица», давая редакцию более широкую, за­
менившую прежнюю неясную редакцию, пресле­
довавшую «половое сношение с применением 
физического или психического (?) насилия», при нем 
закон раньше совершенно не устанавливал, что 
надлежало понимать под «психическим насилием».
Имущественные преступления.
Что касается имущественных преступлений, то 
здесь, кроме ряда редакционных поправок, более 
или менее существенных, обращает внимание, 
прежде воеге, на ряду с соединением отдельных 
статей о краже, введение статьи, преслеДУ®1^  
к р а ж у  э к е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и ,  с са® \ 
цией в виде лишения свободы на срок до одного 
года.
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Введена новая статья 186, трактующая о п р и ­
с вое нии н а х о д к и ,  как преследуемого законом 
преступления, и дана совершению новая редакции 
статьи 187 о мошенничестве, которое теперь фор­
мулировано, как «злоупотребление доверием или 
Обман в целях получения имущества и »  прав на 
имущество и л и  и н ы х  л и ч н ы х  выгод». Преж­
ний закон преследовал только мошенническое 
получение и м у щ е с т в е н н ы х  вывод.
Наконец, совершенно переработан весь раздел, 
трактовавший о мерах за нарушение правил, о х р а ­
няющих н а р о д н о е  з д р а в и е  и о б щ е ­
с т в е н н у ю  б е з о п а с н о с т ь .  Опыт показал 
абсолютную безнадежность попытки предусмотреть 
законом все случаи возможных нарушений, а равно 
и совершенную непроизводительность и трудность 
преследования этих преступлений в судебном по­
рядке. Поэтому вместо такой попытки проект 
ограничивается перечислением приблизительно 
в двенадцати статьях тех случаев, для которых он 
считает установление судебного порядка обязатель­
ным, как-то: в случаях приготовления, хранения 
и сбыта сильно действующих веществ, нарушения 
правил по охране народного здравия, специально 
жданных в целях борьбы с эпидемиями, правил 
о ношении ордена Красного и Трудового Знамени, 
правил, установленных для размножения и вы­
пуска в свет печатных произведений, сокрытия 
коллекций, памятников старины, самовольной уста­
новки радиоприемников и т. д. За эти нарушения 
проект устанавливает различные санкции: от двух 
недель и до 6 месяцев принудительных работ или 
штраф до 500 рублей.
Одновременно для всех остальных нарушений 
закон вводит о д н у  статью 209, к которой относит 
всякие нарушения обязательных постановлений и 
устанавливает за них административный порядок 
преследования с санкцией—принудительные работы 
до одного месяца или штраф до 100 рублей. Точный 
текст статьи гласит: «нарушение обязательных по­
становлений местных органов власти, издаваемых 
ими в пределах установленной законом компетенции, 
а равно постановлений, приказов и инструкций от­
дельных ведомств, издаваемых по уполномочиям 
законодательных органов, если в них специально 
оговорено право на установление административных 
взысканий, влечет за собой» и т. д.
На этой статье после, ее принятия должны будут! 
непосредственно базироваться губернские исполни­
тельные комитеты и соответствующие ведомства' 
тогда, когда они будут издавать обязательные по­
становления. Для, ник эта статья и будет в этих 
случаях необходимой правовой опорой в борьбе 
с этого рода нарушениями.
Указанные нами здесь изменения, конечно, ни 
в малой степени не могут считаться; полностью 
исчерпывающими всю ту работу, которая была со­
вершена при переработке Уголовного Кодекса. Вни­
мательная работа над ней комиссии ВЦИК, можег- 
быть, внесет еще ряд изменений, после которых 
«Уголовный Кодекс редакции 1925 года» войдет 
в жизнь в гораздо более совершенном и полном виде, 
чем «Уголовный Кодекс 1922 года».
По поручению Коллегии Народного Комиссариата
Юстиции Н. Крыленко.
Уголовная ответственность родителей за 
неплатеж алиментов1).
[К  вопросу о применении нарсудами сташ Ьи  165-а Уг. Код.}.
Согласно постановлению ВЦИК’а от 16 октября 
■З924 г. («О. У.» 1924 Г. № 79, СТ. 786) в УГОЛОВНЫЙ 
Кодека РОФОР введена' новая статья 165-а, караю­
щая за неплатеж алиментов и вообще оставление 
родителями несовершеннолетних детей бет надле­
жащей поддержки принудительными работами или 
лишением свободы до шести месяцев или штрафом 
ДО 500 рублей.
Применение указанной статьи на практике вы­
зывает целый ряд затруднений. Затруднения эти 
касаются порядка возбуждения уголовного пресле­
дования по ст. 165-а УК, круга деяний, входящих 
в состав преступления по этой статье, порядка 
исчисления давностного срока, погашающего прогги- 
воад.конный неплатеж алнентов, и вопроса о пре- 
ВДицш гражданского производства по делу об 
алиментах.
Судебная практика за короткий сравнительно 
промежуток времени применения статьи 165-а УК 
не выработала пока однообразного подхода при 
разрешении постановленных выше, весьма суще­
ственных вопросов.
Разбору важнейших вопросов, возникающих на
*) Печатается в дискуссио нон порядке. Редакция.
практике в связи с применением ст. 165-а У К , по­
священа статья тов. А. Рабиновича в № 26-1925 г.. 
«Ежен. Сов. Юст.». Автор указанной статьи, анали­
зируя важнейшие затруднения в связи с примене­
нием ст. 165-а УКу приходит к следующим выводам:
1) дела о преступлениях, предусмотренных в 165-а 
ст. УК, могут возбуждаться пе иначе, .как по 
частной жалобе заинтересованных в том лиц; 2) для 
применения 165-а ст. УК необходимо предваритель­
ное решение 1ражданского суда, в’ступившее в за­
конную силу, и приведение этого решения в испол­
нение, и 3) давность уголовная для преступления, 
предусмотренного 165-а ст. УК, должна исчисляться 
о момента ооставЬтения подлежащий! судебным 
органом акта или протокола' о злонамеренном 
.уклонении обязанного лица от платежа алиментов. 
На этих выводах в порядке 'дискуссии мы и 
остановим внимание читателей «Ежен. Оов. Юст.» 
д попытаемся обосновать противоположную точку 
зрения по важнейшим пунктам выводов тов. Раби­
новича.
Прежде всего, в обоснование первого тезиса 
своих выводов о том, что дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 165-а УК, могут возбуждаться 
не иначе, как по частной жалобе заинтересованных
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в том лиц, автор разбираемой статьи не приводит 
никаких доводов. Между тем, утверждение т. Раби­
новича представляется весьма спорным. Во-первых, 
(положение т. Рабиновича о порядке возбуждения 
дел по ст. 165-а У К  неверно по формальным сообра­
жениям, поскольку с введением в Уголовный 
Кодекс ст. 165-а не был дополнен перечень статей 
У К , указанных в статье 10 УП К, говорящей 
о делах, возбуждаемых не иначе, как по жадобе 
потерпевшего.
Во-вторых, по существу деяния, предусмотрен­
ного ст. 165-а У К , нельзя усмотреть оснований, ко­
торые бы говорили в пользу предоставления воз­
буждения преследования за это преступление 
исключительно воле «заинтересованных лиц». 
Означенная статья введена в Уголовный Коде№  
законодателем в виду большой социальной опас­
ности предусмотренных в ней действий. Возможны 
такие случаи оставления родителем ребенка без 
содержания, которые могут привести к гибели 
ребенка. Ясно, что в таких случаях действия (или 
бездействие) 'родителя могут быть квалифициро­
ваны и по более серьезной статье главы пятой 
Уголовного Кодекса. Мыслимы случаи, когда несо­
вершеннолетний под влиянием тяжелых условий 
жизни, систематического голодания и пр., вслед­
ствие оставления его родителями без надлежащего 
поддержки, кончает жизнь самоубийством. Такие 
исключительно квалифицированные случаи оста­
вления родителями несовершеннолетних без над­
лежащей поддержки будут, конечно, вменены 
в вину подсудимым по другим статьям У К  с более 
высокой карательной санкцией. Новый проект Уго­
ловного Кодекса специально предусматривает по­
добные случаи в ст. 156, карающей за совершение 
указанных в ней действий лишением свободы на 
срок до 5 лет.
Государство пока не может взять на себя це­
ликом обязанности по содержанию детей. На время 
недоходное к  коммунизму, на период НЭП’а, обя­
занность по содержанию детей возложена у нас 
законом на родителей.
Она формулирована ясно и определенно в ст. ст. 
161 и 162 Код. об акте пр. состояния (ст. 40 проекта 
Кодекса законов о браке, семье и опеке). Содер­
жание детей государством является в данной 
об’ективной обстановке исключением из общего 
правила. Поскольку это так, поскольку от физиче­
ского содержания детей, не говоря уже о надле­
жащем их воспитании, зависит (качество нашей 
смены в строительстве коммунизма, предоставление 
инициативы возбуждения преследования ло ст. 
165-а У К  иокйашючипельно воле заинтересованных 
лиц, возбуждение дела но частной жалобе этих лиц 
представляется неправильным.
Первый тезис выводов т. Рабиновича в указан­
ной статье неверен и с точки зрения природы дел, 
возбуждаемых по силе ст. 10 У П К  в порядке 
частной жалобы потерпевшего. С точки зрения 
Основ действующего уголовного права можно при­
вести целый ряд доводов против такого порядка, 
При котором уголовное преследование возбуждается 
исключительно но частной жалобе потерпевших. 
Но все же уголовно-наказуемые деяния, пред­
усмотренные перечисленными в  ст. 10 УП К статьями
У К  по своей сущности зависят в значительной 
мере от личных переживаний потерпевшего, от 
характера его реагирования на действия правона­
рушителя. Элемент личных переживаний потер­
певшего являтся здесь моментам, квалифицирую­
щим деяния обвиняемого. Поэтому возбуждение 
преследования ио ст. 153, 1 Ч. 157, 172, 173, 174 
и 175 У К  по частной жалобе потерпевшего являет­
ся логически последовательным.
Совершенно иное мы имеем в составе преступле­
ния, предусмотренного ст. 165-а У К . Прежде всего, 
потерпевшим здесь является н е с о в е р ш е н н о ­
л е т н и й ,  от которого может последовать частная 
жалоба лишь в редких случаях. «Заинтересован­
ные» же лица, о которых говорит первый пункт 
выводов т. Рабиновича, потерпевшими не являются.
Во-вторых, элемент личных переживаний потер­
певших в деянии, предусмотренном ст. 165-а УК, 
не является существенным для привлечения ви­
новных к ответственности по указанной статье. 
Социальная опасность этих действий лежит в дру­
гой плоскости. Опасность правонарушителей, пред­
усмотренных ст. 156-а УК, требует преследования 
их в порядке публичного обвинения. Только такой 
порядок преследования этих общественно опасных 
действий (бездействий) оправдывает введение 
в Уголовный Кодекс самостоятельной статьи, ка­
рающей за неплатеж алиментов.
Очевидность этого положения особенно убеди­
тельна в обстановке некультурного или' малокуль­
турного быта отсталых народностей автономных 
республик и  областей Союза, а также в условиях 
крестьянского быта, когда вследствие правовой и 
общей неграмотности населения зачастую на­
прасно было бы ожидать частной жалобы для воз­
буждения дела по ст. 165-а У К .
В этой области должна быть широко открыта 
возможность воздействия органов, охраняющих 
правопорядок, и в первую очередь (органов про­
курорского надзора. Дознание по ст. 165-а У К  мо­
жет возникнуть как по жалобе матери ребенка, опе­
куна, так и по заявлению посторонних лиц, 
должностных лиц местных органов власти, род­
ственников ребенка и пр. Чаще всего дела по 
обвинению по ст. 165-а У К  будут возникать по 
заявлению матери ребенка, опекуна и вообще лиц, 
близко стоящих к ребенку по физическому уходу 
за ним. Но это1 вовсе не означает, что эти деша могут 
возбуждаться исключительно в порядке частной 
жалобы.
Публично-правовой элемент явно преобладает 
и в гражданском процессе о содержании (алк- 
мштах).
Это явствует хотя бы из содержания ог. 101 
ГП К, говорящей о случаях привода ответчика в суд 
по искам об алиментах, а также из примечания 
к ст. 25 ГП К , допускающего по социальным сообра- 
жениям отступление для этой категории дел от 
общего порядка подсудности гражданских дел.
Вопрос о надлежащей карательной политике 
по ст. 165-а У К  в указанной выше обстановке быта 
малокультурных народностей лежит в другой пло­
скости, и здесь мы его касаться не будем.
Нам кажется, что при возбуждении дела по 
ст. 165-а У К  и при удостоверении народным судом'
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злостного уклонения подсудимого от родительских 
обязанностей в отношении ребенка,, оставленного 
о матерыо в безвыходном положении, ни один нар­
суд не прекратил бы дела только потому, что в деле 
нет частной жалобы матери ребенка.
Вот почему представляется неверным положе­
ние, что «дела о преступлениях, предусмотренных 
в 165-а ст. УК, могут возбуждаться не иначе, как 
то частной жалобе заинтересованных в том лиц».
Второй вывод автора рассматриваемой нами 
статьи касается преюдиции гражданского произ­
водства об алиментах для возможности возбужде­
ния преследования по от. 165-а УК. Тезис т. Раби­
новича гласит, что «для применения 165-а ст. УК 
необходимо предварительное решение гражданского 
суда, вступившее в законную силу, и приведение 
этого решения в исполнение». Отбросим конечную 
фразу этого положения, являющуюся, повидимому, 
недоразумением, так как приведение решения 
в исполнение и взыскание алиментов принудитель­
ным порядком через органы, исполняющие решении, 
ие могут служить основанием для привлечения 
ответчика к ответствености по ст. 156-а УК. Тов. Ра­
бинович, очевидно, имеет в виду обращение решения 
к исполнению, не давшее реального удовлетворения 
вследствие злонамеренных де’ствий должника, 
уклонившегося от платежа алиментов, несмотря на' 
наличие судебного решения.
Обратимся к  юридическому анализу понятия 
преюдиции в уголовном процессе.
Движение уголовного производства зависит от 
предварительного рассмотрения судом спора о праве 
гражданском тогда, когда для установления истины 
в уголовном процессе и правильного решения 
вопросов, перечисленных в ст. 320 УПК и разре­
шаемых судом при постановке приговора, имеются 
налицо спорные пункты, устранить которые может 
лишь вступившее в законную силу решение гра­
жданского суда, в силу положения «гез ]шИса1:а 
рго тегйайе ЬаЪекиг» — судебное решение прини­
мается за» истину. Поэтому понятно требование 
предварительного решения спора о праве собствен­
ности на об’ект деяния,, вменяемого подсудимому 
по ст. 185 или 180 УК, в случае, если подсудимый 
заявляет на суде о принадлежности ему права на 
имущество, в краже или в присвоении которого его 
обвиняют. Точно также понятно наличие преюди­
циальной связи между уголовным производством 
и решением гражданского суда по договорным отно­
шениям госучреждения или госпредприятия с част­
ным контрагентом, когда последний, будучи при­
влечен к ответственности по ст. 130 УК, возбуждает 
спор по существу договорных отношений и удосто­
веряет нарушение договора не им, а госпредприя­
тием.
Здесь решение гражданского суда необходимо, 
как неизбежный составной элемент при удостове­
рении уголовным судом состава преступления.
Всегда ли существует такая связь между реше­
нием по иску об алиментах и уголовным производ­
ством по ст. 165-а У К ?
Рассмотрим типичные случаи споров об али­
ментах. Они сводятся к  двум основным группам:
1) дела, в которых ответчики не оспаривают 
отцовства ((материнства), в  2) дела, в которых
главным спорным моментом является установление 
отцовства.
В  перво® категории! дел достоверный факт 
отцовства (материнства) ответчика не требует от 
суда никакого установления правоотношений по* 
самому существу шора: право несовершеннолетнего 
на содержание от родителей установлено законом.; 
Обязанность родителей содержать своих несовер­
шеннолетних детей бесспорна: она вытекает ив кате­
горического предписания статей 161 и 162 К од об 
актах гр. состояния. Судебное 'решение в этих слу­
чаях сводится к детализации правоотношений при-: 
менителъно к конкретным обстоятельствам: к уста­
новлению размера содержания, причитающегося 
ребенку с ответчика, и сроков плетежей алиментов.
Вторая категория дел об алиментах представляет! 
собою случаи, когда ответчик оспаривает отцовство. 
Здесь задача суда сложнее: в таких спорах .суд дол­
жен, прежде всего, установить лиц, связанных пра-: 
воотношением1, являющимся предметом судебного 
разбирательства; в них основной задачей суда 
является удостоверение при помощи судебных до­
казательств правообяваппого лица надлежащего 
ответчика в споре об алиментах. Затем судебное ре­
ш ет е  возлагает на установленного ответчика рас­
ходы но содержанию, определяя их размер и сроки 
платежей. Частным случаем данной категории дел! 
является спор, в котором суд по обстоятельствам 
дела привлекает несколько лиц в качестве ответ­
чиков и возлагает на них обязанности по содержав' 
нию ребенка солидарно но основаниям ст. 144 Код. 
об актах гр. состояния.
Опрашивается, являются ли* указанные выше 
решения гражданского суда действительно преюди­
циальными для! уголовного суда по делу, в котором 
обвиняемому пред’явлена ст. 165-а У К ?
Следует признать, что вторая категория дел, 
в которых спорным является вопрос об отцовстве, 
действительно дает основания для признания нали­
чия преюдициальной связи между вступившим 
в силу решением гражданского суда и уголовным! 
производством: н е л ь з я  с у д и т ь  ч е л о в е к а  
з а  з л о с т н ы й  н е п л 1а т е ж  а л и м е н т о в ,  
к о г д а  н е  у с т а н о в л е н о ,  чт о  о н  о б я з а н  
и х  п л а т и т ь ,  ч т о  о н  р о д и т е л ь /
Установление же отцовства при наличии спора 
входит в компетенцию граж данского суда и не может 
являться предметом исследования суда уголовного 
но существу работы последнего.
Но и здесь для признания наличия преюдиции 
необходимо', чтобы возражение ответчика об отцов­
стве давало серьезные основания дня признания 
спора о праве, подлежащего решению гражданского 
суда, и не всякое заявление подсудимого о том, что 
он не отец ребенка), может повлечь за собою приоста­
новление уголовного производства до решения гра­
жданского суда.
Что же касается первой категории дел об али­
ментах, когда снора об отцовстве не имеется, то ре­
шения по этим делам нельзя признать ни в коей 
мере претодинда льными для уголовного суда. Они 
могут облегчать задачу уголовного суда в смысле 
удостоверения виновности подсудимого, который, 
несмотря на наличие судебного решения о прину­
дительном взыскании алиментов, все же злостно
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уклонился от их платежа, они могут бьгть одним 
из судебных доказательств виновности подсудимого 
в деянии, предусмотренном статьей 165-а УК, но 
преюдициальными для уголовного суда эти решения 
признаны быть не могут.
Праюообязанное лицо—родитель, оЙяшниый со­
держать ребенка!, здесь имеется налицо. Оио1ра об 
отцовстве не возбуждается. При наличии злостного 
уклонения от исполнения этой обязанности имеются 
основания для возбуждения уголовного дела по 
от. 165-® УК независимо оТ решения гражданского 
суда о размере содержания и сроках нлетежей.
Удостоверение злостности неплатежа алиментов 
входит в задачи уголовного суда. От. 165-а УК не­
посредственно не упоминает о наказуемости «злост­
ного» неплатежа алиментов. Однако, в силу общих 
положений У г. Кодекса неплатеж алиментов может 
караться в уголовном порядке лишь при наличии 
обстоятельств, удостоверяющих общественную опас-. 
несть лица, действующего умышленно или неосто­
рожно, небрежно (от. 11 УК). Установить талой ка- 
р актер вредных для общества действий (бездей^ 
ствия) подсудимого обязан уголовный суд при 
помощи надлежащих судебных доказательств. Одним 
ие> таких доказательств может быть производство 
судебного исполнителя по исполнительному листу 
гражданского суда, если такое производство уста- 
на<влитает сокрытие должником имущества, доходов 
дтшэт иные недобросовестные действия с целью вос­
препятствовать исполнению судебного решения, 
Н а л и ч и е  ж е  о д н о г о  с у д е б н о г о  р е ш е ­
н и я  н е  в с е г д а  с в и д е т е л ь с т в у е т  о з л о ­
с т н о м  у к л о н е н и и  о т в е т ч и к а  от  н е п л а ­
т е ж е й  а л и м е н т о в .  Возможны случаи выне-- 
сения решения в отсутствии ответчика, когда 
последний может и не знать о постановленном реше­
нии гражданского суда, особенно при наличии при­
мечания к ст. 25 и ст. 74 ГПК.
Поэтому казалось бы, что говорить столь кате­
горически о преюдиции гражданского производства 
об алиментах для надлежащего движения уголов­
ного дела по ог. 165-а У К , как это следует из 
тезисов т. Рабиновича, неправильно. Преюдициаль­
ная связь тя сду  тем и другим делом существует на 
всегда. Дело уголовного суда, к которому поступило 
производство на рассмотрение, констатировать 
в подлежащих случаях ее наличие и дать производи 
штву соответствующее направление.
Пролетарский суд есть суд жизни, регулятор 
быта. Задачей его является не только защита обще­
ства от социально-опасных действий того или иного 
лица. В  бытовых делах, в которым относятся ц 
дела по ст. 165-а У К , стоит перед судом боль­
шая воспитательная задача. Задачу эту нарсуд 
с успехом разрешит нередко и при оправдательном 
приговоре по ст. 165-а У К  при надлежащей поста­
новке процесса н при последующем решении дела 
В гражданском порядке, когда такое решение отнюдь 
не будет преюдицией для уголовного производства. 
Возможно, что дело закончится и без особого реше­
ния гражданского суда, путем занесения в особый 
протокол мирового соглашения родителей о содер|- 
жанни ребенка. Не следует забывать, что в крестьян­
ском быту широко распространены фиктивные раз­
делы двора с целью затем прикрыться родителю 
статьей 271 Ш К  и не платить содержания ребенку
даже при наличии решения гражданского суда. Тпа 
бовать в таком случае, при возбуждении матерь* 
ребенка дела но ст, 1 65-а УК, обязательного нго^ д 
варнтельного решения гражданского, суда являлось 
бы в подлежащих случаях простой волокитой и 
отказом от воспитательной работы суда. В  то время 
как умелая постановка такого процессе по ст. 165-а 
У К  в деревне может оказаться серьезным 'средством 
правового воспитания масс, обвинительный при­
говор, суровые репрессии здесь необязательны. Это 
вопрос умелой карательной политики. Невежества 
и некультурности масс репрессиями не уничтожить, 
Создавать же вместо одного процесса два про­
цесса, гражданский и уголовный, ©о многих слу­
чаях нет решительно никаких оснований.
Подход т. Рабиновича к делам по ст. 165-а УК ц 
к преюдиции решения гражданского суда предста­
вляется слишком формальным и по существу не- 
шршвиугътг ьш.
Последним спорным вопросом в тезисах т. Ра­
биновича является вопрос об уголовной данности 
для преступления, предусмотренного ст. 165-а УК. 
По мнению т. Рабиновича, «давность уголовная для 
преступления, предусмотренного 165-а ст. УК, 
должна исчисляться с момента составления подле­
жащим- судебным органом акта или протокола 
о злонамеренном уклонении обязанного лица от пла­
тежа алиментов».
Нам представляется такое положение совер­
шенно неверным и в корне извращающим смысл 
уголовной давности в понимании ст. 21 У К .
Прежде всего, совершенно неясно, о каком «су­
дебном акте или протоколе» говорит т. Рабинович, 
как о начальном моменте для исчисления срока 
трехлетней давности, погашающей наказуемое®, 
деяния по ст. 165-а УК. А ведь в этом моменте вся 
суть вопроса. Предположим, что этим актом 
является запись в журнале судисполнителя о зло­
намеренном уклонении должника от исполнения 
судебного решения. Получается, что если прошло 
с этого момента три .года, и отец ребенка все эти тра 
года не платит содержания, злонамерено и впредь 
уклоняясь от исполнения решения, то его деяние, 
предусмотренное ст. 165-а УК, ненаказуемо: истекла/ 
давность. И сколько бы лег впоследствии отец ре­
бенка ни уклонялся от обязанностей по алиментам, 
если, только не будет составлено нового «акта или 
протокола» о злонамеренном его уклонении от пла­
тежей алиментов, он не подлежит наказанию в уго­
ловном порядке. Положение явно несообразное.
Неплатеж алиментов, как деяние, предусмотрен-^  
ное ст. 165-а У К , по самой своей природе явл яется  
преступлением своеобразным, отличным от других 
преступлений, предусмотренных особенной частью  
У К  Доставлять содержание детям родители обя­
заны постоянно, впредь до совершеннолетия ребенка,. 
З л о с т н о е  уклонение от этой обязанности я в л я ет ся  
длительным, постоянно возобновляемым дей стви ем  
(вернее бездействием). Ребенок хочет есть и должен 
есть каждый день, одевать ребенка нужно каждый 
день, физический уход за ребенком нужен каждый 
день, и если необходимые для этого средства роди­
телем злостно не уплачиваются, его поведение сла­
гается в  длинную цепь моментов со ц и а л ь н о -о п а сн ы х ,
предусмотренных ст. 1 6 5 -а УК. Каждый день, каждай 
неделя, каждый месяц преступного поведения р
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лядойI, предусмотренного ст. 165-а УК, усугубляет 
до вину, дает больше оснований для наказуемости 
его даянии, а не наоборот, течение времени с момента 
случайного составления «акта или протокола» 
о влонамеренном уклонении его огг платежа алимен­
тов дает основание предполагать отсутствие соци­
альной опасности поведения данного лица для 
общежшдая- Не следует забывать требования пункта 
п ст. 21 Уг. Код., которое является категорическим; 
условием для применения ст. 21.
Поэтому казалось бы правильным течение срока 
давности по делам, предусмотренным ст, 165-а УК,
исчислять с момента начала исправного исполнения 
родителем его обязанностей но содержанию ребенка, 
если этому предшествовало злостное уклонение от 
платежей, наказуемое по ст. 165-а, хотя в этих слу­
чаях весьма сомнительно возбуждение уголовного 
[цела вообще.
В случаях же, когда неплатеж алиментов про­
должается вое время, предусмотренная ст. 21 УК 
давность может исчисляться лишь с момента дос- 
тижения ребенком совершеннолетия.
Е. Домбровский.
Применение 32 ст . УПК военнкми 
трибуналами.
Много писалось на страницах «Ежен. Оов. Юст.». 
о 30 сг. УПК и в связи с этим о 32 ст. УПК.
Но вот при толковании указанных статей откры- 
Иооъ новое обстоятельство: переход военных трибу-, 
налов с кодексов РСФ СР на кодексы той респу­
блики, на территории которой совершается престу­
пление. Циркуляр военной коллегии Верховного 
суща СССР № 8 от 30 сентября 1924 г. категорически 
предлагает всем военным трибуналам применять 
во всех без исключения^ случаях законы соответ­
ствующих республик.
Статья 32 УПК РСФСР гласит: «Вопрос о пере­
даче дела из одного военного трибунала в другой 
данный трибунал разрешается определением воен­
ной коллегии Верховного Суда».
Та же самая 32 ст. УПК- ССР Армении гласит: 
.«Вопрос о передаче дела из одного поенного трибу­
нала в другой военной трибунал разрешает Верхов-! 
ный Суд».
Военный трибунал, находящийся на территории 
ОСР Армении, в практике своей работы встретилгя 
оо случаями необходимости передачи дел в другие 
военные трибуналы, расположенные в соседних 
республиках, по тем мотивам, что этой передачей 
могло быть достигнуто более беспристрастное и бо­
лее скорое и притом более полное рассмотрение дела 
(30 ст. УПК).
По точному смыслу циркуляра N° 8 военный 
трибунал, расположенный иа территории ССР Арме­
нии, должен ходатайствовать перед Верховным Су­
дом ОСР Армении о передаче по вышеуказанным 
мошнам дела в военные трибуналы, расположенные 
на территории УССР или РСФСР. Практика нале 
диктует другое: военные трибуналы, расположенные 
на территории союзных республик, запрашивают 
разрешения о передаче дела у военной коллегии 
Верховного Суда СССР, от которой и получаются 
утвердительные ответы.
Из этою видно, что подобного рода вопросы 
разрешаются и должны разрешаться з  отношении 
военных трибуналов, на какой бы территории союз­
ных республик они ни находились, военной кол­
легией Верховного Суда СССР, а потому, я полагаю, 
что эту практику необходимо узаконить.
В от. 32 УПК союзных республик необходимо 
внести этот пункт, хотя бы в виде примечания, 
относительно порядка передачи дел по мотивам, 
предусмотренным 30 ст. УПК, ив одного военного 
трибунала в другой военный трибунал, расположен­
ный на территории союзных республик.
Захарянц. .
Самоуправство и борЬба с ним
(в условиях Чеченской области).
«Самоуправство, т.-е. самовольное осуществлен 
кем-либо своего действительного или предпола-  ^
1®лютс> права, совершенное с нарушением такого, 
нрава другого лица, карается принудительными 
Работами на срок до шесши месяцев или штрафом 
ДО пятисот рублей»,—так гласит ст. 103 УК. Теоре­
тически не вызывает сомнений основная иредшь 
сылка о том, что д л я  п р и м е н е н и я  э т о й  
(а не какой-либо: иной) с т а т ь и  д е й с т в у юще- 
г° з а к о н а  д о с т а т о ч н о  н а л и ч и я  ф а к- 
т'а с а м о в о л ь н о г о  о с у щ е с т в л е н и я  к е м -  
либо с в о е г о  д е й с т в и т е л ь н о г о  и л и  
пВеДи С л а г а ем ог о !  п рав а*  с о в е р ш е  я-
н о г о  с н а р у ш е н и е м  т а к о г о  ж е  п р а в а  
д р у г о г о  л и ц а .  Раиным образом, справедли­
во и то, что в повседневной работе но внедрению 
в сознание трудящихся элементарных начал рево­
люционной затьоннооти, в особенности в условиях 
быта отсталой культурно деревни, ст. 103 УК имеет, 
пожалуй, исключительное по своим положительным 
практическим результатам значение, четко и быстро 
восстанавливая в отдельных случаях нарушенное 
право.
Отсюда ясно, что ст. 103 УК имеет не только 
академическое значение, занимая лишь место 
в общей системе нашего уголовного закона, а ваобо-
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рот, имеет о]ромный практический смысл, особенно, 
теперь, в  общем деле советского строительства, ори­
ентирующегося на революционную законность.
Как видно из буквального текста от. 103 У К , 
эта норма закона, главным образом, предназначена 
действовать на невспаханной еще плугам револю­
ционной законности почве, на которой скрещива­
ются и примитивно разрешаются вааимюотнощенп я 
хозяйственно-экономического характера среди мало­
сознательных трудящихся города и деревни. Что 
в  проявлении самоуправства путам непосредствен­
ного осуществления одними своих действительных 
или мнимых прав, соединенного с нарушением прав 
других, деревня идет далеко впереда1, не приходится 
доказывать.
Такой упрощенный способ «регулирования» вза­
имных отношений практикуется и в  Чеченской об­
лагай и, главным: образом', в связи с земельными 
отношениями. Последствия применения этого обычая 
нередко бывают весьма печальные для тяжущ ихся 
сторон, которые, кроме нелепого кровопускания друг 
другу, 'Ничего не выигрывают.
На протяжении каких-нибудь двух месяцев (мая- 
июня 1925 г.) на почве разрешения земельных спо­
ров населением своим исконным методом произошли 
в некоторых случаях довольно крупные столкнове­
ния, ‘сопровождавшиеся кровопролитием (к!ак, на­
пример, в Веденском районе, в Гудермесском и др.). 
После этих столкновений имели место еще новые, 
о которых приводим выписку из «Грозненского Ра­
бочего» ОТ 25 июня 1925 Г. № 184.
« В о о р у ж е н н ы е  с т о л к н о в е н и я ,  Жите­
ли аула Ножай-Юрт в земельном шоре перешли 
к драже. В  результате убито. 6 человек.
Между селениями Гудермес и Элихан-Юрт на 
той же почве произошло кровавое столкновение, 
в результате которого убито 2 человека. Обе стороны 
захватили пленных. Зачинщ ики арестованы.
По сведениям с места, пленные, захваченные 
аулом Гудермес и Элихан-Юрт, толпой растерзаны».
Обычно, таким печальным случаям предшеству­
ют лихорадочные искания закономерного способа 
разрешения спора между заинтересованными обще­
ствами, группами или лицами: начинается хожде­
ние уполномоченных сторон в  центр Чеченской 
области, пишутся' приговоры от имени сходов, заявле­
ния; совещаются в равных учреждениях; обсужда­
ются различные способы; назначаются комиссии; 
земушравление с докладом входит в президиум, 
а последний выносит постановление, кажовое, каза­
лось бы, остается провести в жизнь... и спор ликви­
дирован к обоюдному удовлетворению. Но не тут-то 
было; постановление Чеченского исполкома— увы !— 
оказывается бессильным разрешить вопрос... и про­
цедура искания продолжается, безнадежно и не­
лепо вращаясь в каком-то заколдованном круге фор­
мальных противоречий, вызывающих разноголосицу 
и 'взаимное непонимание лиц и учреждений вокруг 
возникшего вопроса-. А  тем временем разгорячен­
ные участники земельного спора, отчаявшись в воз­
можности разрешения остро 'Стоявшего вопроса 
■да установленном законом порядке» и ничего не 
понят в юридическом «крючкотворстве» (так они 
называют излишний формализм), каждый раз при­
ступают к ликвидации причины взаимной вражды 
путем личной расправы друг с другом, и в резуль­
тате каждый раз кровопролитие.
Такова голая действительность в своеобразной 
обстановке чеченского быта. Из наблюдений над 
этой действительностью видно, что события эт» 
в виде общего правила заканчивающиеся нелепо, 
печальным кровавым финалом, повторяются и уча­
щаются потому, что должным образом не превд- 
дится 'борьба против самоуправства.
Для предупреждения хотя бы в некоторой мер# 
более серьезных преступлений необходимо ншрор 
чайшее использование и применение ст. 103 У. К, '
Правда, ст. 103 помещена во 2-м отделе гл. пер­
вой Уг. Кодекса., т.-е. в системе норм, имеющих 
своей непосредственной задачей борьбу с преступле­
ниями против порядка управления. Зато самое со­
держание правонарушений, преследуемых этой 
статьей, а равно характер и степень наказания, на^  
латаемого ею, независимо от места, занимаемого ею 
в системе действующего уголовного закона, с доста­
точной определенностью говорят за то, что в дан­
ном случае мы имеем дело с бытовыми явлениями,; 
легко и безболезненно устранимыми в конкретных 
случаях, а потому не представляющими более или 
менее серьезной и непосредственной угрозы устоям 
рабоче-крестьянского государственного правопорад-. 
ка. И это верно как по отношению к суб’екту пра­
вонарушения по ст. 103 (ибо суб’ектом почти исклю­
чительно является малосознательный рабочий и кре­
стьянин), так и по отношению к природе правона­
рушения, являющегося почти всегда результатом 
добросовестного заблуждения со стороны еуб’ект
Как видно из сопоставления ст. ст. 25 и 26 УПК, 
дела 'По ст. 103 УК «подлежат рассмотрению судом 
в составе народного судьи и двух народных заседа­
телей» (от. 25 УПК).
Думается, что такой порядок рассмотрения дет 
по ст. 103, по крайней мере в условиях чеченской 
обстановки, существенным образом будет тормозить' 
дело борьбы с самоуправством, так как неизбежная 
при этом медлительность способна парализовать 
быстрое н а с т у п л е н и е  законных последствий 
за правонарушения.
Оружие борьбы против бытового явления—само­
управства—должно быть остро отточенным, сг. же 
103 УК, с точки зрения формального (уголовное 
процессуального) порядка ее применения в обста­
новке чеченского быта, не представляет собою _по­
добного оружия, а потому настоятельно необходимо 
приспотобить ее для быстрого реагирования на 
проявления самоуправства. Нужно раз и навсегда1 
положить конец отсутствию элементагоного право­
сознания, натворившему много бед трудящимся' 
и задерживающему дело нормального насаждения 
революционной законности в пределах Чечни.
А  для этого, по-моему, нужно дополнить над® 
кодексы в том смысле, что в Чеченской области 
ст . 1 0 3  У. К. п о д ч и н я е т с я  порядку;  
о с у д е б н ы х  п р и к а з а х ,  о п р е д е л е н н о м у ,  
в ст.  ст.  3 6 6  — 3 7 1  УПК.
Т р ем с в.
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Ст. 266 ГПК и права рабочих по заработной 
плате.
Вопрос, о порядке и очередности удовлетворения 
кредиторских претензий при недостаточности иму­
щества должника для полного их удовлетворения 
определенно разрешается в действующем законе 
постановлениями ст. от. 266 ГПК, 101 ГК и 93 Код. 
еак. о труде.
В первую очередь подлежит удовлетворению задол­
женность должника ио заработной плате рабочим 
и служащим, ио социальному страхованию и по 
алиментам:; во вторую—покрываются недоимки: ио 
налогам и оборам; в третью—претензии госорганов, 
вытекающие из договоре® подряда и поставки; 
в четвертую—претензии залогодержателя (из зало'- 
жмшого имущества); в пятую—претензии госучре­
ждений и предприятий и кооперативных органи- 
вадий, не относящиеся к одной из предыдущих 
очередей, и в шестую—претензии остальных кре­
диторов.
Казалось бы, вопрос достаточно ясен1. Но йот 
в статье т. Ипгаа «Права рабочих по заработной 
плате!» («Еж. С. 10.», Мз 22—1925 г.) мы встре­
чается с попыткой внести существенную поправку 
в изложенный выше порядок, притом не путем 
признания необходимости соответшцзующето изме­
нения закона, а путем толкования его.
Тов. Иппа полагает, что с точки зрения дей­
ствующего закона претензия частного лица, подле­
жащая, по общему правилу, удовлетворению 
и последнюю очередь, способна в известных случаях 
превратиться в привилегированную претензию 
но зарплате и в качестве таковой должна быть 
удовлетворена в  первую очередь. Такого рода пере­
рождение претензии наступает, по мнению т. Инна, 
в тех случаях, когда рабочие обращают взыскание 
причитающейся им от некоего частного нанимателя 
задолженности но зарплате на суммы, следуемые 
в ешо очередь их нанимателю от третьего лица, 
имущество которого распределяется в порядке 
ст. 266 ГП К. В этих случаях, по мнению т. Инна, 
рабочие, заступая место первоначального креди­
тора (их нанимателя), становятся по отношению 
к третьему лицу в положение непосредственного 
кредитора со всеми вытекающими последствиями, 
в частности с правом первоочередного удовлетворе­
ния их претензии и с лишением третьего лица 
(имущество которого распределяется) права пред’- 
являть к зачету могущие иметься у него встреч- 
иие претензии к  его первоначальному кредитору. 
К такого рода выводу т. Инпа приходит путем 
иеобычайно сложных и искусственных построений, 
ие выдерживающих, на наш взгляд, критики ни 
с точки зрения действующего закона и логики, ни 
с точки зрения требований и интересов нормаль­
ного хозяйственного оборота.
Прежде всего неверно, на наш взгляд, отправное 
положение т. Ишла, из которого исходит он во всем 
Дальнейшем: изложении, а именно то, что рабочим 
и служащим принадлежит у з а к о н е н н о е  з а ­
логовое  п р а в о  на все имущество их нанима­
теля. Неверно потому, что: 1) сам закон в ст. 101 
Гражд. Код. п р о т и  в о п о с т а в л я е т претензии
по зарплате (равно юаж к  другие привилегированные 
претензии) претензиям.- залогодержателей, призна­
вая за первыми право преимущественного удовле­
творения иеред претензиями залогодержателя; 2) из 
того, что смысл и значение залога сводится к  обес­
печению преимущественного удовлетворения пре­
тензии залогодержателя перед другими претензиями, 
отнюдь не следует, что залог является е д и н- 
с т в е н н о й  формой такого обеспечения, един­
ственным источником преимущественных прав кре­
дитора на удовлетворение его претензии. Иначе го-, 
воря: залог есть обеспечение, но не всякое обеспече­
ние есть залог. Здесь в рассуждениях тов. Мила; 
элементарная логическая ошибка: но одному лишь 
признаку сходства нельзя заключать о тождестве 
предмете© или понятий; 3) по своему содержанию 
нрава кредигоров-рабочих по заработной плате от-, 
шадь не совпадают с правами залогодержателя. В то 
время, как существенным моментам залога является 
отсутствие у  должника права распоряжения залсм 
жеаным имуществом без согласия залогодержателя, 
этот момент отсутствует в отношениях между рабо­
тами и нанимателями, ибо последний распоряжает­
ся и вправе раюпюряжатьга своим имуществом без 
согласия рабочих, доколе на имущество его не нало­
жен арест установленным: в законе порядке. Будучи 
в известном .отношении лучше обеспеченной, нен 
жели залоговая претензия: (в смысле преимуще­
ственного перед ней удовлетворения), претензия но 
зарплате не может быть, однако, отождествляема 
с залоговой претензией, реально обеспеченной лише­
нием должника права распоряжения заложенным! 
имуществом; 4) как правильно указывает т. Инна,- 
залоговое право возникает либо в силу договора, 
либо в силу специального указания закона-. По, 
добавим мы, источником залогового права никак не 
может служить предположение о существовании 
узаконенного залога, основанное па одном лишь 
чисто внешнем признаке сходства между залоговым 
и каким-либо иным правом.
Поскольку, таким образом:, неверно самое пред­
положение о наличии у  рабочих залоговых прав 
на все имущество нанимателя, постольку отпадают 
и все дальнейшие соображения т. Инна, основанные! 
на этом предположении. Но и помимо того, выводы, 
к которым приходит тов. Инна, сами по себе 
неверны и не вытекают из его же предпосылки. 
Допустим на минуту, что за рабочими в  том! 
случае, который приводит тов. Иппа, действи­
тельно должно быть признано залоговое право на! 
кредиторскую претензию их нанимателя, которую ло- 
следний имеет к  третьему лицу. Что же из этого сле­
дует? Ведь самая-то претензия остается претензией 
нанимателя, а рабочим принадлежит .лишь залоговое 
право на эту претензию, т.-е. право преимуществен-! 
ноте перед другими кредиторами и х  д о л ж н и к а -  
н й - н и м а т е л я  (но никак не перед кредиторами 
третьего лица) удовлетворения своей претензии; 
к нанимателю из сумм, причитающихся последнему 
по кредиторской претензии к  третьему лицу. Каким  
же образом из этого может быть сделан тот вывод,
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к о то р о м у  приходит т. Иппа, т.-е., что другие кре­
диторы т р е т ь е г о  л и ц а  «права на деньги по 
означенной претензии не имеют и уже не могут уча­
ствовать в распределении этой долговой суммы, ко­
торая всецело должна быть предоставлена рабочим 
первоначального кредитора»? Ведь совершенно же 
яюво, что природа претензии не меняется в зависи­
мости от того, заложена ли эта претензия, и если 
заложена» то кому именно. Между тем, с точки зре­
ния т. Инна пришлось бы признать, что кредишор- 
свая претензия госорпаша, будучи заложена част­
ному лицу или смешанному акционерному обще 
етву* превращается в претензию частного лица 
и црв распределении имущества должника в по­
рядке от. 266 ГП К  должна попасть в 6-го очередь. 
И обратно: достаточно частному лицу заложить сваю 
претензию у госоргана, чтобы претензия эта превра­
тилась в привклегироваыную в смысле ст. 266 
ГП К . И  в том и в другом случае абсолютная не­
приемлемость такого рода положении очевидна сама 
собою.
Тов. Итгшя. в  своих выводах явно, на наш взгляд, 
смешал два совершенно различных момента: правь 
рабочих на о с у щ е с т в л е н и е  кредиторской пре­
тензии их нанимателя к  третьему лицу и п р и ­
н а д л е ж н о с т ь  самой претензии нанимателю. 
Залог имущества не изменяет его природы: имуще­
ство частное, будучи заложено гоооргану, не ста­
новится государственным, и наоборот. То же самое 
и с залогом долгового требования.
Таким образом, для нас представляется совер­
шенно несомненным, что если бы даже признать за 
рабочими залоговое право на кредиторскую претен­
зию их нанимателя к  третьему лицу, (что пред­
ставляется и неправильным и лишенным всякого 
практического значения, ибо пр ава рабочих н без 
того выше прав залогодержателя), то и в этом слу­
чае право залога простирается, очевидно, лишь на 
заложенное имущество и х  д о л ж н и к а, но никак 
не на имущество третьих лиц, хотя бы являющихся 
в свою очередь должниками этого последнего. По­
скольку об’ектом залога при залоге долгового требо­
вания является не имущество третьих лиц, а лишь 
п р а в о  т р е б о в а н и я ,  п р и н а д л е ж а щ е е  
п е р в о н а ч а л ь н о м у  к р е д и т о р у ,  постольку 
при распределении имущества третьих лиц в по­
рядке ет. 266 ГП К  залоговые права., принадле­
жащие кому бы то ни было на ту или иную креди­
торскую претензию, ни в  какой мере не могут влиять 
на порядок удовлетворения заявленных претензий, 
зависящ ий исключительно от принадлежности са­
мой претензии к  одной из категорий, указанных 
в ст. 266. И поскольку т  или иная кредиторская 
претензия, являю щ аяся об'ектом залога, оказывает­
ся неподл ежащей удовлетворению в порядке ст. 266 
, (как отнесенная, скажем, в 6-ю очередь и за недоста­
точностью имущества должника для удовлетворе­
ния претензий этой очереди), т.-е. поскольку самый 
об'ект залога оказывается гаереализуем, постольку 
и залогодержатели лишены возможности осуще­
ствить свои залоговые права по такой кредиторской 
претензии, ибо бблыпих прав на об’еюг залога, чем 
собственник такового, залогодержатели не имеют.
Помимо сказанного выше, точка зрения т. Иппа 
йвляется, на наш взгляд, неприемлемой и в  другом 
отношении. Воспользуемся для наглядности приме­
ром, приводимым в статье т. Иппа. Арендатор за­
вода задолжал рабочим зарплату .' наличного им® 
щества у  должника не оказалось, но ему причитаем 
ся из ликвидационной комиссии госпгред1П(риЯТИя 
определенная сумма, на которую рабочими и обш- 
щено взыскание. В  числе других претензий, заявлен' 
кых в ликвидационную комиссию, имеются залоге- 
вые претензии Госбанка, а равно претензии других 
госорганов, во удовлетворению каковых на долю лре- 
тензий 6-й очереди ничего не пришлась бы. С точки 
зрения т. Ишпа, кредиторская претензия арендатора 
завода (сама по себе подлежащая отнесению к 6-й оче­
реди), на которую обращено взыскание рабочими 
арендатора, подлежит удовлетворению в 1-ю очередь. 
В  результате претензии Госбанка и других гооорга^  
нов остаются неудовлетворенными за отсутствием 
другого имущества у  ликвидационной комиссии. До­
пустим далее (возможность вполне реальная), что 
через некоторое время у  арендатора завода снова 
появляется имущество. Что оказывается в этом слу­
чае? Оказывается, что претензия рабочих удоню, 
творена не за счет их непосредственного должника 
нанимателя, которому по распределению ничего ло 
причиталось от ликвидационной комиссии, а за счет 
Госбанка и других гооорганов-кредиторов ликвиди­
рованного госпредприятия, не имевших кшгсшшго 
отношения ни к  арендатору завода, ни к  его рабо­
чим. Выиграл же, благодаря такому обороту дана, 
частный арендатор завода, ибо при нормальном 
(и  единственно правильном) применении ст. 266 
ГП К  он ничего не получил бы от ликвидацион­
ной комиссии госпредприятия, и обязанность погаше­
ния задолженности рабочим продолжала бы тяго­
теть на нем и при наличии у  него имущества была 
бы реализована. При том же положении вещей, 
к которому приводит точка зрения т. Иона, ни ра­
бочие (которые уже получили удовлетворение), ни 
Госбанк и другие госорганы, за счет которых факти­
чески арендатор раенлатилюя до своими рабочими, 
не могут пред’являть, к  арендатору никаких требо­
ваний. Уже самая возможность такого оборота дела 
показывает, что предлагаемое т, Иппа толкование 
в основе своей неправильно и извращает существо 
взаимоотношений между рабочими, их нанимателем 
и третьими лицами.
Тов. Иппа не останавливается и перед последним, 
логически неизбежным выводом из своих положе­
ний, допуская возможность соразмерного удовле­
творения из имущества несостоятельного должника 
претензий по зарплате рабочих этого должника на­
равне с рабочими всех контрагентов того же до*к- 
ника. Такого рода вывод, помимо, очевидной его не­
приемлемости, находится в явном противоречии со 
статьей 93 Кодекса законов о труде, согласно кото­
рой в первую очередь удовлетворяются при неоо- 
стоятельности нанимателя все выплаты рабочим 
и слуяеащим, вытекающие из коллективных и труд0' 
отте договоров, разумеется, заключенных данным: на­
нимателем, но отнюдь не его контрагентами.
Подводя итоги сказанному, мы полагаем, 4X0 
предложение т. Иппа, сводя фактически на-негг по­
рядок, установленный ст. 266 ГП К , внося пол­
ную неопределенность и случайность в этот поря­
док, делает к  тому же невозможным какой-лдау 
учет платежеспособности контрагента в деловом обо­
роте, ибо, становясь на точку зрения т. Инд > 
пришлось бы учитывать не только финансовое^ ^ 
стояние и характер задолженности ншооредствеи-
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иого своего контрагента, но также и всех контраген­
тов этого последнего, что фактически совершенно, 
конечно, немыслимо. Возьмем к примеру постано­
вление пленума Верхсуда от 2 февраля с. г. Этим 
постановлением Верхсуд признал, что претензии 
рабочих по зарплате подлежал’ преимущественному; 
удовлетворению перед залоговыми претензиями Гос­
банка (даже при наличии ст. 36 устава Госбанка), 
указав при этом, что от Госбанка эашисит спра­
вляться о суммах задолженности клиента по зар­
плате ко длю залога, а также включить в условия 
штата дополнительное условие о досрочном взы­
скании ссуды, в случае увеличения задолженности 
по зарплате. Указание вполне правильное и осу­
ществимое. Открывая кредит, Банк может и должен 
учитывать финансовое положение с в о е г о  к о н ­
т р а г е н т а  и реальную возможность обратного 
получения выданных ему сумм. Если стать на точку 
зрения т. Иппа, то пришлось бы признать, что Гос­
банк, не ограничиваясь принятием указанных выше 
мер, должен обследовать также финансовое положе­
ние всех контрагентов овоего клиента. Вряд ли, 
однако, молото говорить об этом серьезно.
П— ров.
Крестьянские торфяные болота.
В официальном органе Наркомзема «С.-Х. Жизнь» 
1925 г. № 15 распубликованы утвержденные Нар- 
шшмом 16 марта 1925 г. п р а в и л а  р а з р а ­
ботки м е с т н ы м  н а с е л е н и е м  т о р ф я ­
ных б о л о т  н а  з е м л я х  е г о  т р у д о в о г о  
п о л ь з о в а н и я  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  с о б ­
ственных н у ж д  в т о п л и в е ,  п о д с т и л к е  
и у д о б р е н и и .  Правила эти регулируют очень 
важную сторону крестьянского хозяйства. К сожа­
лению, их исходная точка зрения настолько непра­
вильна и так противоречит и советскому закону и 
общему направлению нащей земельной политики, 
что необходимо поднять вопрос об их отмене.
Правила 16 марта 1925 г. распространили на 
торфяные болота на земляк трудового пользова­
ния общие правила эксплоатации г о с у д а р ­
ственного  торфяного фонда, установленные де­
кретом С Ж  РСФСР от 17 мая 1922 г. о торфяных 
болотах («С. У.» 1922 г. № 34, ст. 407) и постановле­
нием ЭКОСО РСФСР от 25 сентября 1924 г. о по­
рядке и основаниях отвода и сдачи: в аренду торфя­
ных болот для их разработки на топливо, подстилку 
и удобрение («С. У.» 1924 г. № 81, ст. 817). Правила 
НКЗ 16 марта 1925 г. рассматривают торфяные 
болота на землях трудового пользования, как 
составную часть государственного торфяного фонда, 
выходящую из состава земель, закрепленных за 
крестьянством ст. 141 Зем. Кодекса. Поэтому пра­
вила эти требуют предварительно разработки мест­
ным населением торфяных болот для собственных 
нужд, выделения этих болот из состава земель тру­
дового пользования в порядке землеустройства и за 
счет населения в специальный торфяной фонд и пре­
доставления их затем для разработки населению под 
условием заключения арендного договора со взима­
нием арендной платы, из расчета от 10 до 30 кои. 
«а куб. саж. сырой торфяной массы. Мало того, 
согласно § 18 правил 16 марта 1925 г., площади вы­
работанных торфяных залежей и выделенные в спе­
циальный торфяной фонд суходолы поступают 
® состав г о с з е м и м у щ е с т в  для распределения 
трудовым населением на общих основаниях. 
Таким образом, всякое торфяное болото на 
землях трудового пользования, которое Зем;. Ко­
декс закрепил за крестьянством на праве бессроч­
ного и безвозмездного пользования, может быть 
йз’ято, согласно правил НКЗ от 16 марта 1925 г., 
йз этого пользования у  местного населения, передано
в исключительное распоряжение Наркомзема в ка­
честве государственного торфяного фонда и тем са­
мым исключено из состава трудовых земель. Эш 
постановления правил 16 марта 1925 года нельзя 
не признать противоречащими действующему зако­
нодательству и всей нашей земельной политике.
1. Согласно положения о недрах земли и их раз­
работав ОТ 7 ИЮЛЯ 1923 Г. («С. У.» 1923 Г. № 82, 
ст. 799), торф отнесен к тем общераспространенным 
ископаемым (строительные камни, глины всех сортов, 
песок), которые пользователь поверхности вправе 
разрабатывать в пределах предоставленного ему 
участка для собственной надобности, а равно для 
удовлетворения потребностей сельского хозяйства ц 
кустарной промышленности, без всякого разрешения 
органов Главного Управления горной промышлен­
ности или договора с ними (п. «г» ст. 20 и прим. 2 
к ст. 25 положения). Эти ископаемые, по мысли по­
ложения о недрах, предоставляются в безвозмездную 
разработку землепользователя, входя в содержание 
его права на пользование землей, поскольку эта раз­
работка не преследует промышленных целей, не 
выходит за пределы удовлетворения потребностей 
собственного трудового хозяйства., сельского или 
кустарно-промыслового. Если поэтому местное насе­
ление не обязано платить государству за добывание 
песка, глины или строительного камня для собствен­
ных нужд на предоставленных ему землях трудового 
пользования, то то же правило должно быть распро­
странено и на разработку торфа земельным обще­
ством или торфяным товариществом на своих землях. 
То обстоятельство, что торфяные болота находятся 
в ведении Наркомзема, а не ВСНХ но Горному 
Управлению, конечно, не может поколебать силы 
этого правила, установленного положением о недрах, 
имеющим силу общесоюзного закона (декрет ЦИК/а 
Союза ССР от 13 июля 1923 года—«С. У.» 1923 г. 
№ 82, СТ. 799).
2. Точно также является противозаконным уста­
новленное правилами 16 марта 1925 г. из’ятие торфя­
ных болот на землях трудового пользования из 
состава последних и передача их в государственный 
торфяной фонд. Согласно ст. 11 Зем. Кодекса, право 
на землю, предоставленную в трудовое пользование, 
бессрочно и может быть прекращено только по осно­
ваниям., указанным в законе. Но в нашем законо­
дательстве нигде не указано, чтобы трудовые кре­
стьянские земли изымались из постоянного польт
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ш вания землепользователей и перечислялись ® госу­
дарственный фонд только потому, что последние 
начали на них разработку торфа, необходимого для 
сельского хозяйства в качестве топлива-, подстилки 
или удобрения. Наоборот, положение о недрах и 
изданные Н КЗ и ВС Н Х  правила о порядке производ­
ства отводов участков поверхности для нужд горной 
промышленности *) устанавливают правило, что при 
горном отводе пользователь поверхности сохраняет 
овсе свои права на землю и может заключить с горло - 
промышленником договор о предоставлении ему 
ка все время горной разработки или на сроки 
по усмотрению сторон своего земельного участка 
за определенное вознаграждение. По миновании же 
указанных в условии об уступке земли сроков или 
по окончании горной разработки земля возвращается 
к  трудовому пользователю. Таким образом, закон 
не колеблет прав трудового землепользователя даже 
при необходимости горных разработок для добычи 
ценных ископаемых. Тем непонятнее, почему пра­
вила 16 марта 1925 г. сочли необходимым поста­
новить о прекращении права трудового пользования 
землями, лишь только местное население приступает 
к  их разработке под торф для нужд собственного 
трудового хозяйства.
3. Правила 16 марта 1925 г. не находят себе 
оправдания и в специальном законодательстве о тор­
фяных болотах. Согласно ст. 2 декрета СНК о торфя­
ных болотах от 17 мая 1922 г., в особый торфяной 
фонд, сдаваемый Наркомземом в аренду для про­
мышленной эксплоатации, н е  в х о д я т  торфяные 
болота, «эксплоатируемые Наркомземом в целях 
сельскохозяйственных, опытно-показательных или 
для удовлетворения собственных топливных нужд и 
н е п о с р е д с т в е н н ы х  т о п л и в н ы х  н у ж д  
- н а с е л е н и я » .  По мысли декрета, эти торфяные 
бболота в аренду не сдаются, и плата за их разработку 
Наркомземом не взимается. Постановление Совета 
Труда и Обороны от 30 мая 1923 г. об оплате торфя­
ной массы («С. У.» 1923 г. № 50, ст. 502) издано 
- .«в развитие декрета СН К от 17 мая 1922 г. о торфя­
ных болотах», т.-е. относится к торфяным болотам, 
сдаваемым в  аренду для промышленной эксплоата­
ции, но не к  торфяным разработкам крестьянства 
на своих землях для нужд своего хозяйства. Наконец, 
постановление ЭКОСО РСФ С Р от 25 сентября 1924 г. 
о порядке и основаниях отвода и сдачи в аренду 
торфяных болот для их разработки на топливо, под­
стилку и  удобрение («С. У .» 1924 г. № 81, ст. 817) 
проводит резкое различие между торфяными зале­
жами из состава государственного торфяного фонда, 
разрабатываемыми в «промышленных целях», и тор­
фяными болотами на землях трудового пользования, 
разрабатываемыми местным населением «для удовле­
творения собственных нужд в топливе, подстилке и 
удобрении». На первые должны быть заключены 
с органами Наркомзема согласованные с ВС Н Х  
" типовые договоры, в которых устанавливается аренд­
ная плата за торфяную массу и за отводимые 
суходолы (ст. ст. 1, 6, 7). Правила разработки вторых 
не устанавливаются постановлением ЭКОСО, которое 
поручило Наркомзему издать для этого «особые 
правила», не распространяя на эти торфяные болота
См. Земельный Кодекс с дополнит, узаконениями 
1924 г. И8Д. «Новой деревни», прил. № 8.
общего постановления о заключении на них арендных 
договоров. Правда, ст. 9 постановления У1Ш00 
устанавливает плату за выработку торфа в 1924 г, 
как промышленными предприятиями, так и местным 
населением, но в отношении к п о с л е д н е м у  дело идет, 
очевидно, о пользовании г о с у д а р с т в е н н ы м  
торфяным фондом, ибо в той лее статье устанавли­
вается плата в 50 коп, за десятину суходолов, факти­
чески занятых под поле осушки торфа и постройка, 
Так как за пользование своими трудовыми землями 
крестьянство арендной платы государству не платит, 
то, очевидно, в ст. 9 речь идет о государственных 
земельных имуществах.
4. Из изложенного следует, что, с точки зрения 
действующего закона, изданные Н КЗ  правила 1с мар­
та 1925 г. противозаконны. Но и с точки зрешш 
целесообразности и принятой государством линии 
земельной политики они подлежат отмене. Взимание 
арендной платы за торф при наличии огромного 
количества болот, осушение и использование которых 
всемерно поощряется, несомненно, замедлит разви­
тие торфодобывания, будет совершенно непонятно 
для населения, и, кроме того, финансовые резуль­
таты при необходимости ежегодного обмера вынутой 
массы будут совершенно незначительны. С другой 
стороны, нельзя не указать на то противоречие, кото­
рое получилось бы в нашей земельной политике 
от взимания арендной платы за разработку крестьян­
ством торфяных болот на своих землях для -собствен­
ных нужд. Республика закрепила за крестьянством 
около 14 миллионов десятин лесов местного значе­
ния для снабжения крестьянства топливом и всякого 
рода поделочной древесиной, отказавшись от какой- 
либо попенной платы за пользование древесиной 
в этих лесах. Между тем, за разработку торфа па 
таких же закрепленных за крестьянством землях 
для нужд овоего хозяйства оно обязано платить 
государству арендную плату, а сами эти земли 
изымаются из его пользования и переходят в разряд 
государственного торфяного фонда, а по выработке 
торфяных залежей—в разряд госземимуществ. Это—^ 
явное противоречие, которое требует срочного устра­
нения.
5. Указанная выше противозаконность и хозяй­
ственная и политическая нецелесообразность правил 
16 марта 1925 года не устраняет, конечно, необходи­
мости контроля органов Наркомзема за разработкой 
торфа местным населением на своих землях в целях 
регулирования этой разработки в сельскохозяйствен­
ном отношении, для охраны интересов смежных вла­
дельцев и т. п. Подобно тому, как леса местного 
значения закрепляются за крестьянством по особом/ 
акту, обязывающему лесопользователей вести пра­
вильное лесное хозяйство, так и для разработки 
торфяных болот на землях трудового пользования 
для собственных нужд сельского и кустарного тру­
дового хозяйства надлежит издать правила, охра­
няющие почву от разрушения от таких разработок. 
Но отсюда далеко до превращения крестьянских 
торфяных болот в государственный торфяной фонд 
с обязательством платить за каждую кубическую 
сажень сырой торфяной маосы, добываемой кресть­
янским хозяйством на своей трудовой земле для 
удовлетворения собственных нужд в топливе, под­
стилке и удобрении.
Д. Розенблюм.
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Обзор советского законодательства за время 
с 1 по 7 октября 1925 г.
А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.
1—2. Постановлением III С’езда Советов Союза ССР
20 мая 1925 г. по вопросам советского строительства 
(«Собр. Зак. СССР» 1925 г., № 35, ст. 247), признавшим 
вьйхиры в советы * важней шей школой 'политического 
воспитания трудящихся масс я основной формой 
щшшчения рабочих и крестьян к делу советско го  
строительства» и установившим необходимость обеспе­
чения действительно широкого участия масс в выборах, 
зюручеяо было высшему органу -власти— Президиуму 
ДИК Союза ССР заблаговременно разработать вопрос 
о выборах р я  закрепления уже достигнутых предыдущими 
ти'напиямн успехов в области советского строительства 
и для усиленного сплочения вокруг советов крестьянских и 
рабочих масс. Во исполнение этого поручения опубликованы 
постановления ЦИК СССР от 2 октября о порядке выборов 
а советы и на с’езды советов и о производстве ближайших 
перевыборов в советы и на с’езды советов («Изв. ЦИК СССР» 
ст 7 октября, № 229). Сроки выборов назначаются ЦИК’ами 
союзных республик по их усмотрению, но в наиболее бла­
гоприятное для избирателей время, облегчающее ям участие 
в выборах в связи с их хозяйственно-экономическим по­
тением.
Конечный срок для выборов на краевые и губернскио 
с’езды назначен’ на 1 декабря. Назначен 2 месячный срок 
ря проведения избирательных кампаний. Помимо пред­
усмотренных инструкцией о перевыборах в советы от 
16 января 1925 г. (<Собр. Зак. СССР» № 5, ст. 55) изби­
рательных комиссий сельских, волостных, уездных, губерн­
ских и городских учреждаются центральные избирательные 
шике и и при ЦИК'ах союзных республик, руководящие 
избирательной кампанией и рассматривающие жалобы на 
действия краевых и губернских комиссий.
Б их состав вводятся члены Ц Ж ’ов и рабочие и кре­
стьяне, непосредственно связанные с производством и сель- 
сига хозяйством, а также представители национальных
МШШИНСТВ.
3. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 октября о вы­
пуске второго государственного крестьянского выигрышного 
займа («Изв. ЦИК СССР» от 7 октября, № 229) проведена 
новая кредитная операция, имеющая основной целью пре­
ставление крестьянскому населению возможности удобпого 
8 выгодного помещения своих сбережении. Облигации займа 
Остановлены достоинством в пять, десять и пятьдесят руб.; 
в» облигациям уплачивается 1 2 %  годовых; срок купонов 
установлен на 1 число каждого месяца. Общая сумма займа 
определена зте свыше 100 милл. рубл. Кроме получения 
вроцртов держатели облигаций участвуют в периоди­
чески (4 раза в год) производимых тиражах выигрышей. 
Ьксималышй выигрыш— 5.000 р., минимальный 25 р. 
Омигации выпускаются по нарицательной цепе, что 
Уясняется упрочением нашего финансового положения. 
И» той лее цене облигации принимаются в уплату сель­
хозналога; в залог же по подрядам и поставкам- и в обеспе­
чение рассрочиваемых акцизов и таможенных пошлин опя 
принимаются по особо устанавливаемому курсу. Как сами 
4игации п доход от них, так и сделки с ними освобождены 
№ -всякого налогового обложения.
4. Значительный по размерам урожай текущего года, 
йющий возможность рассчитывать на возвращение ссуд
предыдущих лет, послужил основанием для издания по* 
становления СНК Союза ССР от 24 сентября об использо­
вании сумм, поступающих в возврат ссуд, выданных на­
селению, пострадавшему от неурожая («Изв. ЦИК СССР» 
от 7 октября, № 229). Подлежат возврату суммы, отпу­
щенные комиссией но борьбе с последствиями неурожая 
под залог скота, на приобретение фуража и на заготовку 
семенного материала для озимой кампании 1924 г. и яро­
вой 1925 г.: остальпые ссуды слагаются. Часть сумм, 
поступающих в возврат семенной ссуды, обращается на 
создание особых фондов селекционных семян.
5. Заботами об укреплении сельского хозяйства 
и улучшении постановки опытного дела вызвано изда­
ние постановления СНК Союза ССР от 26 сентября 
о беспошлинном ввозе селекционных семян для опытных 
станций («Изв. ЦИК СССР» от 7 октября, № 229). Соот­
ветственно дополнен таможенный тариф по европейской 
торговле ( ‘ Собр. Зак. СССР» 1924 г., № 10, ст. 99).
6 . Интересы специального вида промышленного ско­
товодства послужили основанием для издания постано­
вления СНК Союза ССР от 1 сентября об освобождении от 
обложения единым сельско-хозяйствэнным налогом кара­
кулевых овец в Крымской АССР («Изв. ЦИК СССР» от 
,1 октября, № 224). Соответственное дополнение внесено 
в положении о едином сельско-хозяйотвеином налоге на 
1925— 26 год (Собр. Зак, СССР, № 31, ст. 209).
7. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 18 сен­
тября утверждены табель ставок основной ренты для го­
родских земель и земель, предоставленных железнодо­
рожному транспорту в пределах городской черты, и та­
бель ставок основной ренты для городских поселений 
(«Изв. ЦИК СССР» от 2 октября, № 225), призванные 
заменить табели, утвержденные постановлением ЦИК и 
СНК Союза ССР от 25 августа 1924 г. («Собр. Зак. СССР» 
1924 г., № 6 , ст. 6 8 ). Последние табели подвергались 
неоднократным изменениям; устанавливались из’ятия для 
отдельных паселеппых пунктов. Все эти из’ятия впесены 
в новые табели, равно как изменены, в большинстве слу­
чаев в сторону снижения, ставки ренты в некоторых дру­
гих пунктах. Ставки ренты для земель, предоставленных 
транспорту, установлены различные в зависимости от 
нахождения их в пределах городской черты или вне ее. 
Новой табели придано обратное действие с 1 декабря 1924 г.
8 Постановлением СТО от 9 сентября о размерах ста­
вок основной и дополнительной ренты для зэмэлькых 
участков железнодорожного транспорта, занятых государ­
ственными предприятиями- находящимися в ведении 
центральных хозяйственных органов Союза ССР («Изв. ЦИК 
СССР» от 2 октября, № 225), изданным во исполнение 
основного постановления Ш сессии ЦИК СССР 1 созыва 
от 12 иоябпя 1923 г. о земельной ренте (<0обр. Уз. РСФСР» 
1923 г., Лз 114— 115, ст. 1056), ставки основной рейты 
для указанных земельных участков оставлены на 1Э23— 24 
я 1924— 25 годы те же, что и вообще для земель, предо­
ставленных транспорту. Что касается дополнительной 
ренты, то ставки ее установлены специальной, приложен­
ной к постановлению табелью для участков, используемых 
под склады грузов п устройство складочных помещений. 
Те же ставки повышены на 100% для участков, исполь­
зуемых под торговые заведения и понижены на 75% -для
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участков, используемых под под’ездные пути. Что касается 
участков под фабрично-заводскими зданиями, то к ним; при­
ценяются общие ставки ренты для городских участков, 
используемых под фабрично-заводские здания, установлен­
ные одновременно изданным постановлением.
9. Пест. ЦИК и СНК СССР ст_18 сентября о дополнении 
перечня учреждений, предприятий и организаций, к кото­
рым применяется временный льготный тариф взносов на 
социальное страхование («Изв. ЦИК СССР» от 2 октября, 
Мз 225) действие III группы этого тарифа (1 0 % ) распро­
странено на зрелищные предприятия госорганов, кресткоиы, 
дегкомисснв, комломы и организации Мопр, Авиахима и 
т. д. Соответственно дополнено постановление ЦИК и СНК 
СССР от 26 февраля 1925 г. о тарифе взносов на социаль­
ное страхование («Собр. Зак. СССР» 1925 г., № 14, ст. 10).
10. Особые условия работы лиц, занятых по дому 
в домашнем хозяйстве, различные способы оплаты этой 
работы, затрудняющие исчисление страховых взносов на 
основании фактически выплаченной заработной платы, 
приведи к изданию специального постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР от 25 сентября о социальном страховании лиц, 
занятых по найму в домашнем хозяйстве («Изв. ЦИК СССР» 
от 30 октября, № 226). В взятие из действующих тарифов 
размер взносов за этих лиц установлен в 1 0 %  средней 
заработной платы, установленной для данной группы нани­
мателей местным отделом профсоюза народного питания. 
Из этого же расчета установлен и размер выдаваемых по­
собий но временной нетрудоспособности.
Постановление вводится в действие с 1 октября 1925 г.
11. Постановлением СНК Союза ССР от 1 сентября 
о праве провоза грузов и пассажиров по внутренним вод­
ным путям сообщения («Изв. ЦИК СССР» от 2 октября, 
№ 225) право это признано исключительно за судами, 
плавающими под флагом Союза ССР. йз’ятие из этого 
общего положения и предоставление права захода в мор­
ские порты, расположенные .в устьевых частях рек, су­
дам, плавающим под иностранным флагом, может быть до­
пущено но соглашению Наркоматов Путей Сообщения и 
Внешней Торговли. Кроме того, предусмотрено признание 
правительством Союза ССР некоторых внутренних рек 
международными; порядок плавания по этим рекам регу­
лируется международными соглашениями.
12. Постановлением СНК Союза ССР от 1 сентября 
об изменении ст. 3-й постановления СНК Союза ССР от 
21 июля 1925 года о льготах населению островов Север­
ного Ледовитого океана, подведомственных управлению по 
колонизации и эксплоатации промысловьгх хозяйств на 
островах Северного Ледовитого океана («Изв. ЦИК СССР» 
от 2 октября, Кг 225) право архангельского губиеполкома 
на беспошлинный и беэакцизный вывоз товаров («Собр. Зак. 
СССР» Йз 48, ст. 357) распространено на товары как загра­
ничного, так и внутреннего производства.
13. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 25 сен­
тября о дополнении ст. 1 постановления ЦИК и СНК Союза 
ССР от 20 мая 1924 г. о потребительской кооперации («Изв. 
ЦИК СССР» от 25 сентября, № 229) устанавливает воз­
можность снижения возрастной нормы для членства в потре­
бительских обществах до 16 лет. Однако, члены в возрасте 
до 18 лет не имеют ни активного ни пассивного избира­
тельного права в исполнительные органы потребобществ. 
Соответственно дополнено постановление от 2-0 мая 1924 г. 
(«Собр. Узак. РСФСР,, 1924 г., № 64, ст. 645).
14. Постановление СНК Союза ССР от 26 сентября 
в порядке осмотра к задержания грузов, багажа и ручной 
клади, перевозимых по железнодорожным и водным путям 
сообщения («Изв. ЦИК СССР» от 6 октября, № 228) вво- 
$щт определенные правила, долженствующие обеспечить
беспрепятственное продвижение грузов к  перевозку груза 
и клади, не воспрещенных к перевозке. Осмотр может про. 
изводиться органами ОГПУ по общему правилу дщць 
в пунктах отправления и прибытия до погрузки и выгруз- 
ки груза и багажа, а ручной клади— при посадке и высадке 
пассажиров; осмотр ее в пути возможен лишь в случае 
основательного предположения о возможности сокрытая 
незаконно провозимой клади. Повальные осмотры и пого­
ловные обыски пе допускаются. В случае задержания гру­
за, багажа или клади составляется акт за подпмяэд 
осматривающих и других присутствующих лиц; при за­
держании ручной клади требуется подпись также пасса­
жира. Последнему, а также грузохозяину и травспортлоиу 
предприятию выдаются копии актов. При реализации пере­
возимых незаконных грузов из вырученных сумм покры­
ваются в первую очередь платежи, причитающиеся транс­
порту.
Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.
1. Постановление СНК РСФСР от 30 сентября о поря­
дке утверждения уставов и регистрации артелей ответ­
ственного труда («Изв. ЦИК СССР» от 3 октября, № 226)
издано вследствие установления постановлением СНК 
Союза ССР от 18 ноября 1924 г. («Собр. Зак. СССР» 1924 г. 
Да 26, ст. 228) различия между артелями, распространяю­
щими’ свою деятельность на территорию всего Союза и 
отдельных союзных республик. Рассматриваемое поста­
новление регулирует порядок учреждения артелей, действу­
ющих не на территории всего Союза и правления кото­
рых пребывают на территории РСФСР. Уставы таких арте­
лей представляются на утверждение ЭКОСО РСФСР через 
Наркомат Внутренней Торговли РСФСР, а по утверждения 
публикуются на общих основаниях в Собр. Узак. В рух- 
недельный по опубликовании об утверждении уставов срок 
артели регистрируются в Наркомате Внутренней Торговли. 
Постановления ЭКОСО РСФСР об утверждении устава и 
НКВнуторга о регистрации артели публикуются в газете 
«Экономическая Жизнь». Лишь после регистрации артель, 
согласно ст. 14 Гр. Код., приобретает права юридического 
лица и может открыть свои действия.
С изданием рассматриваемого постановления отпадает 
порядок утверждения уставов артелей, установленный по­
становлением СНК РСФСР от 25 ноября 1921 г. («Собр. 
Узак.» 1921 г., ?Га 77, ст. 641). В трехмесячный срок все 
учрежденные на основании этого постановления артели 
должны представить свои уставы на утверждение ЭКОСО 
РСФСР и зарегистрироваться в Наркомвнуторге РСФСР.
2. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 21 сентября 
об изменении ст.ст. 323 и 335 и дополнении ст.ст. 323-а, 
323-6 с примечанием, 323-в и 338-а с прим. Гр. Код. РСФС* 
(«Изв. ЦИК СССР» от 4 октября, № 227) издано в связи 
с последовавшим  ^ ранее изданием всесоюзного акционер­
ного закона— ■постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 
24 апреля 1925 г. («Собр. Зак. СССР» 1925 г., Аз 30, 
ст. 195) и вследствие содержащейся в нем директивы изме­
нить соответствующее законодательство союзных республик. 
Уставы акционерных обществ, не подлежащих на основа­
нии упомянутого закона и новой ст. 323-в Гр. Код. утвер­
ждению СТО или СНК СССР, утверждаются ЭКОСО РСФСР 
либо СНК РСФСР (в случав содержания в уставе из’ятия 
из законодательства РСФСР); представляются они через 
Наркомвнуторг РСФСР. В остальном новелла содержит 
повторение общесоюзного закона.
3 Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 сен­
тября о дополнении ст. 9 Земельного Кодекса РСФСР в отно­
шении предоставления трудящимся иностранцам права на
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тотдовое землепользование («Изв. ЦИК СССР» от 4 октября, 
№ 227) установлена значительная льгота трудящемся 
иностранцам, пользующимся политическим правами 
(активным и пассивным избирательным право® к т. п.) 
на оояовании Конституции РСФСР.
4. Постановление СНК РСФСР от 9 сентября о распре­
делении государственного субвенционтаго фонда на 
1925—26 бюджетный год по отраслям хозяйства к по 
адкияищгативно-территориальньа* единицам («Нза. ЦИК 
СССР» от 2 октября, № 225) содержит рашредадени© опре­
деленной по госбюджету та предстоящий 1925— <26 бюд­
жетный год суммы субвенщкигаого фонда— 52 милл. руб. 
на народное образование, народное здравоохранение, сель­
ское хозяйство, органы юстиции (750.000 р.), низовой 
советский аппарат и дорожное строительство. Все авто­
номные республики, области и губернии разделены на 
четыре группы в соответствии с их экономическим поло­
жением, степенью удовлетворения культурных и хозяй­
ственных потребностей населения и мощностью местных 
бюджетов. Установлены предельные размеры долевого уча­
стия государства в расходах жесшаыж советов на дер-? 
яшевнью нужды.
5. Одной из важнейших частей местного бюджета, 
оубеенвруемых за счет особого фонда из обще-государствен- 
лых средств, является зарплата. Эта субвенция дав® 
возможность законодательным путем регулировать послед­
нюю. Постановление В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 28 сентября 
об установлении на 1925— 26 бюджетный год минимальных 
ставок заработной платы для некоторых групп работников, 
состоящих на местном бюджете («Из®. Ц И К  СССР» от 
6 октября, й* 225) содержит более подробный перечеса 
категорий работников, чем предыдущие постановления 
ио этому вопросу (постановления СНЕ СССР от 13 февраля 
и 3 апреда 1925 г. «Собр. Зак.» № 19, от. 8 6 ; Зй 23, 
ст. 1058). Шесте с тем и самые минимальны© ставки 
повышены; так, для нарсудей и нарследователей минимум 
зарплаты определен от 46 до 6 6  р. (в зависимости от 
ш са), Постановление содержит общее (правило о недо­
пустимости снижения существующей зарплаты в тех слу­
чаях, когда она превышает установленные минкмаль- 
въш ставки.
6. Постановление ВЦИК и С Н К  Р С Ф С Р  от 21 сентябри 
о мероприятиях по подготош® воспитанников детских до­
мов к трудовой общеполезной деятельности («Изз. Ц И К
СССР» от 2 октября, № 225) обязывает органы Наркок- 
размещать достигших работоспособного возраста 
воспитанников детдомов на производственную работу. При 
размещении их в счет брони и сверх брони подростков, 
а также при помещении в школы ученичества фабрич­
но-заводского, сельско-хозяйственного, кустарного и в шко­
лы рабочих подростков они пользуются правом на перво­
очередной прием наравне с детьми рабочих. Минимальный 
возраст для приема в перечисленные школы—14 лет., 
а на производственную работу—16 лет. Ероме того, нар- 
образы имеют право отдавать воспитанников детдомов 
в обучение кооперативам и отдельным ремесленникам и 
кустарям.
7. Постановление СНК РСФСР от 25 сентября о распре­
деление специалистов, окончивших высшие учебные заве­
дения в 1925— 26 г. («Изв. ЦИК Ш }Р» от 2 октября, 
№ 225) намечает ряд мероприятий, благодаря которым 
должно осуществиться это распределение. Установлена 
обязанность государственных, кооперативных и обществен­
ных учреждений и предприятий принимать на штатные 
места окончивших вузы; учреждения—в размере 2 проц. 
штатного контингента, предприятия— 1 проц.. Учреждения 
и предприятия непосредствен!®) обращаются в соответ­
ствующие вузы за нужными ими специалистами; возможны 
и индивидуальные 'обращения оканчивающих вузы в учре­
ждения и предприятия. Все неразмещенные в таком порядке 
специалисты размещаются на службу Нарвомтрудом, 
куда представляются соответствующие сведения как биржа­
ми труда, та® и учрещенияии и предприятиями. Отказ 
в принятии на работу карается по ст. 132 Уг. Код. Инспек­
ция труда проверяет выполнение постановления.
8. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 сентября 
(«Изв. ЦИК СССР» от 2 октябри, № 225) утвержден пере­
чень постановлений БЦИК и СНК РСФСР, утративших силу 
с введением в действие постановления ЦИК и СНК Союза 
ССР от 17 июля 1925 г. об отмене канцелярского сбора 
'(«Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г. № 45, от. 331).
9. Постановлением Президиума ВЦИК от 14 сентябри? 
(«Изв. ЦИК СССР» от 2 октября, № 225) утвержден пере­
чень городских поселений Вологодской губ.
10. В № 226 «Изв. ЦИК СССР» от 3 октября опубли­
ковано постановление СНК РСФСР от 15 сентября о пере­
дача московскому губисполкому некоторых государственных 
музейных и художественных ценностей. Ремонт и реставра­
ция передаваемых памятников старины, природы, быта 
должны производиться по согласованию © Главнауко! 
Наркомпроса.
11. Постановившем ВЦИК и СНК РСФСР от 21 сен­
тября о поряди® установления в местных государственных 
учреждениях часов занятий («Изв. ЦИК СССР» от 1 октября,
№ 224) право устанавливать часы занятий предоставлено 
ДЙЕ’ам автономных раепублик, краевым, областным, гу­
бернским и окружным исполкомам в соответствии с мест­
ными условиями и интересами населения.
М. Брагинский.
 0  -
Из деятельности Наркомюста.
Разъяснения Отдела Законод. Предп. и Кодификации.
 ^действии декрета 28 марта 21 г. о конфискации и рекви- приложения (7-го п. «д») к ст. 70 Гражданского Кодекоа
знции имущества частных лиц в местностях, освобожденных изд. 1922 г.
от неприятеля. 2. Окружный исполком может и в настоящее время
Народный Комиссариат Юстиции по Отд. Зак. Предп. выносить постановления о конфискации имущества лиц, 
® Код. раз’яонид Тюменскому окрисподкому (за № 11в.43 от проживающих в местностях, которые были временно за-
4 а®г. 1925 г )  ' няты ковтр-революциолными войсками, если названные
<1. Декрет 28 марта 1921 г не утратил своего дей- лица добровольно ушли с противником, и до момента со-
«твия В связи с изданием декрета 17 октября 1921 года . стоявшегося постановления о конфиекациа добровольно
У» 1921 г3 № 70, от, 564), так как удержался в виде не возвратились на покинутые ш и  места.
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3. Необходимо, однако, различать два вопроса: вопрос 
в конфискации имущества лица, добровольно ушедшего 
в противником, и вопрос о конфискации имущества двора, 
к составу которого принадлежит данное лицо.
4. Имущество двора подлежит конфискации только 
в тех случаях, когда все члены двора добровольно ушли 
© противником и имущество двора вследствие этого стало 
как бы бесхозяйным.
5. В тех же случаях, когда с противником ушли не 
все члены двора, а только один или несколько, а другие 
остались на ноете и продолжают пользоваться имуще­
ством двора на правах трудовых землепользователей, 
имущества двора не подлежит конфискации, и таковая 
может быть направлена только на личное (не входящее 
в состав имущества двора) имущество лиц, добровольно 
ушедших с противником.
6 . Постановление о конфискации должно отвечать 
условиям, означенным в п. 2 декрета. Постановление, исхо­
дящее от окружного исполкома, подлежит утверждению 
в каждом отдельном случае президиумом областного 
исполкома.
7. По вопросу о том, распространяется ли действие 
декрета 28 марта 2 1  г. также иа имущество лиц, кои 
добровольно ушли с неприятелем, но ранее, чем состоялось 
постановление о конфискации их имущества (строений), 
добровольно возвратились на оставленные места, и если 
распространяется, то с какими ограничениями, указания 
даны в постановлении ВЦИК от 15 июня 1925 г., опубли­
кованном в «Известиях ЦИК* от 26 июня 1925 г. ?Г§ 143».
Переходят ли нациснаяизировадаые отроения тор­
гово-промышленного характера в разряд муниципализиро­
ванных, если они используются вопреки их прямому на­
значению, напр., сдаются в аренду для целей, не связанных 
с производством.
НЕЮ  по Отд. Зак. Предп. и Код. раз’яснил МУНИ (раз.
902. в. 43 от 3/8— 25 г.):
«1. Поставленный вопрос имеет значение только в отно­
шении общесоюзных и республиканских трестов, так как 
для местных трестов разграничение между национализиро­
ванными и муниципализированными строениями не имеет 
практического значения, ибо имущество местных трестов 
принадлежит к составу имущества местных советов (ст. 1  
положения об шущдагоах местных - е тяш в— «С. У.» 
1923 г. № 113, ст. 1046).
2. Разграничение между национализированными и муни­
ципализированными строениями возникло в процессе ликви­
дации частной собственности в городах и оадовавд на ст. 
ст. 4 п 14 декрета 20 августа 1918 г. («С. У.» 1918 г.
62, ст. 674), из’емлющих из муниципализации строе­
ния, являющиеся необходимою принадлежностью промыш­
ленных предприятии или имеющие специальное назначение 
общегосударственного характера. Это разграничение, соз- 
рдаое закшодателъством эпохи военного коммунизма, бьтло 
закреплено позднейшим законодательством в виде распре­
деления имуществ между Союзом и союзными республикам];, 
с одной стороны, и местными советами— с другой. В ему 
постановления 3-ей сессии ЦИК’а 1 -го созыва, об иму- 
ществах местных советов («С. 3.» 1923 г. № И З, ст. 
1046) имущества, находящиеся в ведении центральных 
органов Союза ОСР и союзных фгапубашк иа® ©ходящие н 
состав предприятий общегосударственного значения, т.-е, 
в состав союзных н республиканских трестов, не отношен 
к имуществу местных советов и являются имущества  ^
Союза СОР или союзных республик. Е  подобно тому, как 
из’ятие из ведения местных советов их имуществ может 
последовать исключительно по постановлению Президиум 
ЦИК’а Союза или Президиума ЦИК’а соответствующей со­
юзной республики (ст. 6 пол. об -имущества! местных 
«даш в), так и дли пережкра госудафственмых имуществ 
союзного или республиканского значения в разряд иму­
ществ местных советов необходимо постановление тех жо 
законодательных органов.
Из изложенного следует, что национализированные 
строения, числящиеся в уставном капитале общесоюзных 
или республиканских трестов, не могут перейти в разряд 
муниципализированных строений силою одного факта М* 
пользования их вопреки их прямому назначению. Для та­
кого перехода необходимо специальное постановление вер­
ховных органов союзной или республиканской власти.
3. Помимо вышесказанного, нельзя не принять во вни­
мание того обстоятельства, что факт использования нацио­
нализированного строения промышленного характера во­
преки его прямому назначению вряд ли может иметь место. 
Национализированные строения нромпреднриятия, будучи 
переданы для эксплоатации тресту, находятся в то же 
время в ведении Высшем Совета Народного Хозяйства Союз» 
или союзной республики. Уставные капиталы трестов пре­
доставляются им союзным пли республиканским ВСНХ по 
утверждению СТО или ЭКОСО (ст. 1 1  декрета от Ю/ТС— 
23 г.), при чем эти капиталы могут быть перемещаемы ВСНХ1 
в порядке изменения устава из одного треста в другой 
(ст. 28, п. «ж», декрета о трестах <хг 10/IV— 23 г.). Такиа 
образом, для установления неиснользовашия шпяюшалшкрз- 
ванного строения по его прямому назначению необходимо 
доказать, что для всей промышленности, находящейся в 
ведении союзного или республиканского ВСНХ, а не только 
для данного треста, это строение не может быть использо­
вано для промышленных целей. Но такой факт редко може® 
иметь место.
С другой сироты, ст. 28, п. «а», декрета о трестах от 
10 апреля 192-3 года дает право ВСНХ сдавать в аренду 
шцишаошировашп'ые строения, ушамашивая, таким обра- 
’зом, положение, что сдача таких строений в аренду ие Лпю- 
тивюречит порядку их мгоньзо©ашшя, указанному в законе 
Само собой разумеется, что в ст. 28, п. «а* .речь иДеш 
лишь о такой аренде, которая является подсобной эксплуа­
тацией промышленного имущества, используемого в 'глав­
нейшей, основной своей части для промышленных целей.
По изложенным соображениям Наркомюет находит, что 
поставленный вопрос разрешается в отрицательном смысле»*
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Из деятельности Верховного Суда РСФСР.
Определения гражд. касс, коллегии.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 3724 — 1925 года.
2/1— 1924 года гр-пе Александров, Барышев и Куле- 
инн обратились в Ленинградски® губсуд с исковым проше­
нием о признании неправильным состоявшегося исключения 
их из числа членов Ленинградского т-ва ответствен­
ного труда и о восстановлении их в правах членов этого 
т-ва, указывая, что исключение их из числа членов т-ва 
состоялось в нарушение 31 ст. устава т-ва не за 
предосудительное поведение и поступки, подрывающие 
доверие к т-ву, а за то, что они стремились создать среда 
членов т-ва группу для соответствующего изменения 
организации т-ва путем подчинения т-ва Госстраху.
8/Х— 1924 года четыре члена этого же Ленинградского 
т-ва ответственного труда— Тайдышко, Филюков, Орлов 
и Романов подали в тот же губсуд исковое прошение, 
в котором об’я спили, что в 1924 году оап обслуживали 
к качестве артельщиков главную касс? управления 
Октябрьской ж. д. и, будучи недовольны существующей 
организацией т-ва, стремились организовать членов т-ва 
«а почве перехода к государственному гарантийному стра­
хованию, для чего организовали ячейку и 29/УП-—1924 г. 
созвали общее собрание артельщиков главной кассы 
Октябрьской ж. дор., на котором была принята резолюция, 
приветствующая гое. гарантийное страхование и выра­
жающая недоверие правлению т-ва. За это правление 
т-ва сняло пх с занимаемых ими должностей в глав­
кой кассе и заменило их другими работниками. Признавая 
такое лишение их должностей неправильным, они просили, 
губс-уд: о признании снятия их с работы неправильным, 
о восстановлении их в прежних должностях и о при­
звании за ними права, на получение с т-ва. зарплаты с мо­
мента увольнения их с прежних должностей. Постановле­
ниями собрания уполномоченных т-ва от 13/Х1— 1924 года 
гр.гр. Тайдышко, Филюков, Орлов и Романов были исклю­
чены из числа членов т-ва и вследствие этого к заявлен­
ным ими исковым требованиям они прибавили требование 
о признании их исключения из т-ва неправильным. Оба 
Дела ло указанным исковым прошения» губсуд об’едииид 
» одно. Ответчики, т.-е. Ленинградское т-во ответственного 
труда, в оправдание правильности исключения истцов 
«я числа членов т-ва представили конин постановлений 
собрания уполномоченных т-ва об исключении каждого из 
если истцов, в коих подробно изложены причины, иослу- 
ЗДшиие основанием для исключения их.
Ленинградский губсуд, рассмотрев это дело 22— 27 де­
кабря 1924 года, признал: 1) что исключение истцов 
из состава т-ва было произведено правильно и в полном 
соответствии с требованиями устава т-ва и закола, а также 
в соответствии с 1 ст. Г. I I ,  так как истцы совершенно 
ве поняли принципиальной агитационной кампании за 
Реорганизацию т-вз и за идею государственного страхо­
вания и развили агитацию нро-тив правления т-ва и са­
мого т-ва, вызывая деморализацию среди членов т-ва и 
недоверие к т-ву и его органам; 2 ) что некоторые истцы 
Допустили нерадивое исполнение своих служебных обя­
занностей' и даже неподчинения распоряжениям унолно- 
лочешшх т-ва ,и. 3) что постановления об исключении: 
истцов состоялись правильно с соблюдением требований 
Ктава т-ва. По этим соображениям губсуд отказал всем 
7 истцам в иске о признании их исключения из состава
т-ва неправильным п о восстановлении их в нравах 'чле­
нов т-ва. В поданной на это решение кассационной жа­
лобе истцы указывают: 1 ) что причины их исключения, 
указанные в решении1, вовсе не упоминаются в постам 
новлеяиях уполномоченных т-ва и, следовательно, изло­
жены судом неправильно, 2 ) что признание их исключе­
ния правильным п произведенным согласно уставу т-®а 
неосновательно, так как 76 ст. устава т-ва была нарушена: 
в собрании было менее половины всего числа уполномо­
ченных, требуемого этою статьею для дейетвптельнос/ш 
исключения. Кроме того, в  жалобе оспариваются и дру­
гие положения, установленные в решении, а именно: ука­
зание на ряд неправильных поступков, отнесенное огульно 
ко всем истцам, тогда как их совершили только некото­
рые истцы, указание на положительные стороны деятель­
ности т-в ответственного труда, возложение на истцов 
ответственности за увеличение растрат в т-вс.
Г. К. К. Верхсуда вынесла по этой кассационной жа­
лобе определение:
Именем РСФСР 1925 года, мая 16 для, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гражданским делам, 
в составе: председателя С. М. Прушицкого, членов: 
А. А. Крамер-Агеева, И. Л. Козлова, при прокуроре 
-Абрамове, в открытом судебном заседании слушал дело 
по иску гр-н: Александрова, Барышева, Кулемина, Фи- 
люкова, Тайдышко, Орлова и Романова к Ленинградскому 
т-ву ответственного труда о признании, исключения истцов 
из состава т-ва недействительньга, по кассационной жа­
лобе гр-н: Александрова, Барышова, Кулемина, Филюкова. 
Тайдышко, Орлова и Романова иа решение Ленинградского 
губе у,да от 22/27 дек. 24 года, коим определено: «В иске 
гражданам: Александрову, Василию Александровичу,
Еарышеву, Илье Дмитриевичу, Кулемину, Арсению Вла­
димировичу, Филюкову, Александру Прокофьевичу, Тай- 
душко, Степану Герасимовичу, Орлову, Петру Ивановичу, 
и Романову, Николаю Андреевичу, к Ленинградскому т-ву 
ответственного труда о признании их исключения из 
состава товарищества неправильным и недействительным 
и о восстановлении их в правах членов товарищества.—  
о т к а з а т ь. Издержки производства в сумме 7 руб. в раз­
ных частях возложить на истцов в пользу ответчика».
Рассмотрев кассационную жалобу, Г. К. К. иахщит, 
что установление губсудом факта агитации членов артели 
за реорганизацию своей же артели не является доста­
точным основанием для признания правильным исключения 
их из состава Ленинградской артели отв. труда. Са­
мые доводы губсуда по этому поводу пред стам и ют про­
тиворечие с обстоятельствами дела, установленными судом. 
Бели суд находит, что «организация т-в ответствен­
ного труда, как порожденная в условиях капиталистиче­
ского хозяйства, не могла не вызвать критического к себе 
отношения со стороны трудящихся в самой среде членов 
товарищества*, и далее, что более обеспеченная часть 
артели захватила в руки органы управления, вследствие 
чего у пролетарской части появилось стремление к изме­
нению существующей организации товарищества, п если 
губсуд не установил, что агитация исключенной группы 
членов товарищества велась в личных, а пе в обществен­
ных целях, то у суда не было никакого основания для 
признания, что указанная группа осуществляла свои 
права в противоречии с их социально-хозяйственным на-
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значением, яри тем каждый из ответчиков несет ответ­
ственность только за свои личные 'действия и разрешить 
вопрос нельзя огульно по отношению ко всем. Никакого зна­
чения для дела но могут иметь указания губсуда на ве­
ковую спаянность и дисциплину старых артелей и иа 
отсутствие за двухсотлетие их существования случаев 
несостоятельности, тем более, что эта указания ни в ма­
лейшей мере необоснованы. губсуд совершенно не учел 
той борьбы, которая но словам решения, неизбежна должна 
была возникнуть в недрах артели. Но если идет внутри 
артели борьба, то деятельность меньшинства не может да 
быть приэиаваедаа большинством нарушающей устав н 
интересы артели. С внешней формальной стороны дело 
так и обстоит. Однако, подход губсуда к формам и зада­
чам происходившей внутри артели борьбы должен был 
быть иным, чем опирающегося на устав большинства 
артели. Губсуд не выявил в должной мере внутреннего 
содержания имевших место явлений в артельной борьбе, 
В зависимости от чего находится вопрос об исключении. Но 
изложенным обстоятельствам Г. Е. Е . о п р е д е л я е т :  
Решение Ленинградского губсуда от 22— -27 декабря 
1924 года о т м е н и т ь  и дело передать в тот же губсуд 
в ином составе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 3817— 1925 г,
В сентябре 1924 г. начальник юридического отдел!. МУДИ 
обратился в Московский губсуд с исковым эашвдеиивм!, в ко­
тором об’яюяш, что Московский губотдел Всерошийкжош 
союза работах полиграф, производства снял в аренду вла­
дение по Рождественскому бульвару и Б. Кисельному шер., 
К. № Г2/в, сроком с 1 января 1923 г. на три года с правой 
сдачи помещения в субаренду иа основании п. 14 договора. 
По п. 7 договора арендатор принял ва себя обязанность 
произвести весь необходимый кашшашьны® и текущий ре-, 
мадт. Часть означенного помещения площадью 284,47 кв. 
саж. губотдел Вс. союза рабочих полиграфического про­
изводства сдал от себя по договору от 11 декабря 1923 г. 
в субаренду Госрыбторгу сроком о 1 января 192.3 г. на три 
года. По этому договору Госрыбторг обязался произвести ка­
питальный а текущий ремонт по арендному им помещению. 
По постановлению Комиссии по разгрузке г Москвы Госрыб- 
торг был переведен из указанного помещения в другое, и 
после его от’езда оказалось, что оставленное Главрыбторгон 
помещение не было отремонтировано надлежащим образом 
и не приведено в порядок. Истец, основываясь на ст ст. 117 
и Г5'9 Г. Е. и примеч. ® ней и на п. 7 ррговора, просил 
взыскать с ответчика, Всероссийского союза рабочих поли­
граф. производства и Госрыбторга, в пользу МУНИ убытки 
в сумме стоимости непроизведеиного ремонта, 40.467 руб.
0)1 коп. В  судебном заседании от 4 ноября 1904 г .,губсуд 
нашел, что Госрыбторг, пользование коего арендован­
ный помещением было прервано против его воли, дол­
жен возместить стоимость лишь того ремонта, который был 
необходим [ря поддержания; помещения1 в состоянии, удовле­
творяющим потребностям обычного советского учреждения, 
и что о этих расходов должна быть сделана скидка на то 
время, в течение которого Госрыбторгом помещение пе 
использовано.
По шложеннык соображениям губсуд удовлетворил шок 
МУИИ в  ЗЪсрыбторлу) в сумме 11.569 руб. 60 коп., опре­
делив в случае неплатежа этой суммы ликвидкомвссией Гос- 
рибторпа взыскать таковую суш у с Моск. губотдела Все­
российского союза рабочих полиграф, производства.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Сут 
веренный ликвлдашзиошой комиссии по делам Гофьв5т Г  
просил отменить решение губсуда на том осиооаади, что 
присуждение истцу .убытков с Госрыбторга нреимущестайщ,! 
перед главным арендатором нарушает ст. 168 Г. К., в сил» 
коей наниматель, сдавший нанятое имущество или часть 
его в поднаем, остается ответственным по договору щ®», 
еаймодатщген>.
Г. К. Е. Верховного Суда въшэесла по настоящему да™ 
следующее определит©:
Им1енем РСФСР 1925 гор., мая 16 дня, Верховный Суд 
по кассапионной коллегии по гражданским делам, в составе- 
председателя С. М. Прушицкого, членов: А. А. Крамер- 
Агеева, И. Л. Козлова, при прокуроре Абрамове в открыто* 
судебном заседании слушал дело по иску МУИИ к ®»вид- 
кому п/д Госрыбторга и Моск. губотделу Веер, союза рабо­
чих полиграфического производства о взыкжании ио договору 
аренды, по кассационной жалобе лшквидшма и/д Госрьй- 
торга на решение Московского губсуда от 4 ноября 24 года, 
кои® определено:
«Взыскать с ликвидационной комиссии Госрыбторга 
в пользу МУНИ одиннадцать тыс. пятьсот шестьдесят девять 
руб. 60 коп. с 6 % годовыми с 10ЛХ— 1924 г. по дда, 
уплаты; в случае неплатежа этой суммы шгащшшмис! 
Госрыбторга взыскать таковую в пользу МУНИ с Мдада- 
ского губернского отдела Всероссийского союза! 1рабочш от®, 
графического производства. В остальной части и е» 1УИВ— 
отказать. В виду! частичного удовлетворения иска; издержек 
за ведение дола не взыскивать. Взыскать с Госрыбторга л 
субсидиарно с губотдела печатников в пользу эксперта Па- 
еаошкова сто пятьдесят руб. и судебную пошлину в даЭД 
Республики 347 руб. 08 к. ш в местные средства 347 ,р. 
08 коп.».
Рассмотрев' кассж1аиобу1, Г. К. К. наевдит, что реш и 
губсуда в опношении Госрыбнорга1 не может быть остам® 
в силе по следующим основаниям: 1) Губсуд признал дого­
вор, заключенный между губотделом печатников и Госрый- 
торгом, субарендой; однако, вопреки точному смыслу ст.
Г. Е ., губсуд пришел к неправильному выводу, что прями* 
ответчиков перед М'УНй, в виду состоявшегося между Гов- 
рыбторгон и губотделом печатников1 с ведома МУНИ договор» 
субаренды, является Госрыбторг, а губотдел печатав» 
является лишь субсидиарным ответчиком. 2) По договору 
субаренды правоотношения возникают между нанимателе 
и поднанимателем; наймодатель же с поднанимателем (суб­
арендатором!) ии в каких юридических вваимоотнош®®® 
ее состоит. При1 всех случаях поднайма., в том числе и тогда, 
коща обязательно разрешение наймодателя (при»4- 
к ст. 168 ГЕ ), наниматель остается ответственным но дого­
вору перед наймодателем (ст. 168 ГК ). Поэтому совершена» 
но меняет существа договора субаренды и ответственности 
по нему то обстоятеаьство, что договор между губотде®^  
печатников и Госрыбторгом заключен с ведома МУНИ, ®> 
согласно § 14 договора МУНИ с губотделом печатни®»» 
право субаренды1 предоставлено последнему, ш еи® с 
вательством немедленного уведомления МУИИ. 3) 
де!ло, если бы губсуд установил, что в данном сяу^эе имда 
место не поднаем, а перенаем (цессия), заключали®^ 
о переуступке нанимателем своих нрав и обдааяиостей 
договору третьему лицу. Следствием такой пер&усту®3’ 
вершенной с согласия? нанимателя (от. 106 Г®), ®вЛ^ аГ9. 
полное устранение из договора первоначального ванн 
ля, а, следовательно, и прекращение его сгзешотведаи»®^  
перед наймодателем. 4) Таким образом, и © ЭТОМ слу®о
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с,убйиииарйо1 ответетшшосши речи быть шв мо~ 
т Н алямателъ либо отвечает перед шймадателгаг по до­
воду в лаивом оУеме, если даже допустим субаренду, либо 
всей пэ отвечает, если, совершив с согласия наймодателя 
С°ренаем, перестал уже быть нанимателем, если иное ие 
«таяошмо дшчшром. 5) Поэтому, лмйашсу губсуд у©№- 
рвш, «то а данном «уча© имеет места поднаем, ему (надле­
жало, согласно 168 ст. Г. К., признать ответчиком по делу 
губопдал ш товиш в, освободив Госрыбторг, ог ответствен­
ности по данному делу.
По изложенным обстоятельствам Г. К. К. опреде­
л я е т :  решение Московского губсуда от 4/Х1— 24 г. 
в отношении Госрыбторга о т м е н и т ь  и дело в этой 
части производством прекратить.
Х Р О Н И К А ,
Статистика происшествий на жел. дорогах.
По данным Центрального Управления железнодорожного 
твапдарта НКПС, в 192-3 г. на 100.000 поездо-верст было 
1,53 происшествия, в 1921 г.— 8,82, 1922/23— 5,54, 
в 1923/24— 6,06, в 192.4/25 (I квартал)— 5,03. Однако, 
цифры 1913 и 1923/24 г. нельзя сравнивать без оговорок: 
частные дороги в довоенное время давали меньшее число 
происшествий, чем казенные, разрушения дорог в период 
империалистической и гражданской войн повлекли за со­
бой увеличение количества происшествий; изменепы методы 
и способы работы транспорта, понизилась квалификация 
агентов, изменен порядок учета и статистики происшествий.
По установившейся квалификации происшествия де­
лятся на следующие группы: сходы поездов на перегонах и 
станциях, сходы подвижного состава при майеврах, столкно­
вения поездов на перегонах и станциях, столкновения под­
вижного состава при маневрах, разрывы поездов на пере­
гонах, разрыв поездов на станциях, пожары г поездах, 
предупрежденные случаи и прочие происшествия. Сходы по­
ездов во количеству при сравнении данных 1913 г. и по­
следних лет дали снижение прямо пропорциональное 
снижению общего числа происшествий вообще. Сходы на ма­
неврах, превышая в 5  раз количество подобных же про­
исшествий в 1913 г., далеко отстают от снижения общего 
числа происшествий и требуют к себе особого внимания. 
Столкновения поездов дали за последние 2  года сравни­
тельно значительное снижение. Столкновения при маневрах 
■на 100,000 поездо-верст: в 1913 г. —  0,12 случаев, 
в 1921 г.— 0,32 и продолжают оставаться на одном и 
том же уровне. Разрывы на перегонах, повысившись с 0,23 
® 1,08 в 1921 г., в течение двух лет оставались приблизи­
тельно на одном уровне, затем начали резко повышаться, 
Идя до 2,07 в I  кварт. 1924/25 г., что показывает явное 
б^лагополучие в этой группе. Разрывы поездов на станциях 
®Лй в 1923/24 г. резкое повышение и несколько снизи- 
;1ИСЬ ишь в 1925 г. Пожары в поездах дают система­
тическое снижение, что зависит от перехода отопления па­
ровозов на минеральное топливо. Прочие происшествия 
19 « Ч *  1924/25 г. в 1,3 раза превышают данные 
с г. Таким образом, самый слабый пункт в деле борьбы 
происшествиями— главную роль играет или неносред- 
составаЯ МНа агептов’ или Ж0 неисправность подвижного
Причины происшествий делятся на следующие катего- 
невс: ВепосРедСтвенная вина железнодорожных агентов, 
и„т ||Равность ^подвижного состава, неисправность пути и 
устройств, разрывы и саморасцепки, пожары в по- 
ПР ’ )ЗЛ°*  умысел, случайные причины, невыясненные 
дески»Ы’ пРОТие причины. Распределение по систсмати- 
яВЦак Данным всех происшествий по отдельным их при­
ходующие: на непосредственную вину агентов па­
дает в I  кв. 1924/25 г. 22,4% ог общего количества или 
1,13 случая на 100.000 поездо-верст, и за последние 4 года 
остается приблизительно на одном уровне. По сравнении 
с 1913 г. эта категория возросла в 3 раза. Борьба с проис­
шествиями этой категории должна проводитьея в порядке 
определенного воздействия на агентов, причастных в дви­
жению, в смысле их должного подбора, воспитания ® 
поднятия и укрепления должной дисциплины, их инструк­
тирования, поверки знаиий1 и снабжения соответственными 
должностными инструкциями, под’ема их квалификация, 
постоянного надзора и инспектирования их деятельности, 
установления определенного порядка наложения взысканий 
и проведения должной ответственности. Происшествия не 
причине неисправности подвижного состава увеличили» 
с 1913 г. в 4,5 раза. При борьбе с этой категорией нрю- 
исшествий независимо от изыскания средств и мероприятий 
к улучшению технических качеств подвижного состава во­
обще должно быть обращено особое внимание и на скрытые 
причины происшествий, зависящие неносредственио от со­
ответствующих железнодорожных агентов. На неиспра­
вность нути падает в I кв. 1924/25 г. 4,2% ог общего числа, 
в 10 раз превышая 1913 г. Колоссальное увеличение этой 
категории происшествий зависит, главным образом, от 
изношенности верхнего строения нути, по безусловно может 
иметь значение и неправильность в организации работ но 
ремонту пути, а равно и неудовлетворительность за ним над­
зора. Разрывы поездов идут на значительное повышение и 
в 8 раз превышают 1913 г. Пожары в поездах идут на 
определенное понижение. Злоумышленные причины дают 
довольно незначительное число происшествий, но тем не 
менее они заслуживают особого к ним внимания, так как 
при 2,7% сходов по данным причинам от общего числа 
сходов число пострадавших при сходах от указанных при­
чин достигает 55% от общего числа пострадавших яря 
сходах вообще. Происшествия по случайным причинам, по­
высившись с 0,39 в 1913 году до 0,51 в 1921 г., остаются 
на одном уровне. Причины невыясненные идут беспрерывно 
на убыль, как прочие причины.
По мнению Центр. Упр. железнодорожного транспорта, 
если рост количества происшествий прекратился1 и с конца 
1924 г. начал снижаться, все же борьба с происшествиями 
должна носить ударный характер, имея в основе как ряд 
мероприятий к улучшению технического состояния пути и 
вагонов, так и кампанию за упрочение жесткой дисци­
плины, кампанию по борьбе с происшествиями, вызы­
ваемыми проявлением злой воли и умысла, с проведением 
за эти преступления наказаний в усиленном и упрощенном 
порядке.
Основные положения Центр. Упр. ж.-д. транспорта по­
служили предметом обсуждения и были утверждены в кол­
легии НКПС,
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Урегулирование производства дознаний ло письмам рабкоров 
и селькоров.
НЁВД предложил местным административным отделам 
(ц. ЗГа 289 1925 г.— «Бкшг. НКВД», № 24) впредь под­
вергать селькоров и рабкоров допросам и вторичному под­
тверждению указываемых ими фактов лишь в случаях 
крайней необходимости, когда личный допрос селькора или 
рабкора необходим для дата более точных указаний и раз’- 
дагпений, без которых правильное и успешное дознание не 
может быть .произведено.
В виду наблюдающейся медленности производства дозна­
вай по заметкам рабкоров н селькоров, нарушающей уста­
новленный ст. 105 УПК месячный срок, НКВД предложил 
принять все возможные меры к устранению производства 
дознаний но письмам и заметкам сельских и рабочих кор­
респондентов, поступающих как непосредственно от них, 
так и из НКВД.
Просмотр административными органами обязательных 
постановлений исполкомов.
В целях наблюдения за законностью и целесообраз­
ностью издаваемых исполкомами обязательных постановле­
ний НКВД обязал краевые, областные и губернские админи­
стративные отделы (ц. № 260 1925 г.— «Бюлл. НКВД», 
36 21) представлять в НКВД все изданные имп обязатель­
ные постановления 1  и 15 числа каждого месяца. Окружные 
адмотделы и уездные управления милиции должны пред­
ставлять также все изданные ими обязательные постановле­
ния в краевой, областной или губернский исполком не позже 
недельного срока со дня издания. В такой же срок район­
ные и волостные упр милиции представляют в уездные 
упр. милиции обязательные постановления рай- и волпспол- 
комов.
Административные органы при просмотре поступающих 
к ним обязательных постановлений должны руководство-. 
ватьея не только вопросом соответствия их законам, цпрку-' 
лирам, инструкциям н обязательным постановлениям выше­
стоящих исполкомов, но н вх целесообразностью.
Обязательные постановления должны быть просмотрены 
в срок, пе превышающий двух недель со дня их поступле­
ния.
При установлении незаконности или нецелесообразности 
обязательного постановления, административные органы 
входят с представлением об его отмене или изменении в со- 
отпетствующие исполкомы.
Ответственность за. своевременность представления всех 
обязательных постановлений возлагается персонально на 
лицо, возглавляющее административный орган.
Дактилоскопические отпечатки при пересылке аресто­
ванных.
По данным Главумзака, при пересылке уголовным розы­
ском в этапном порядке заключенных из одпого города 
в другой часто наблюдаются случаи, что указанные аресто­
ванные для облегчения возможности побегов злонамеренно 
обмениваются между собою именами и фамилиями.
Поэтому Гл. Упр. местами заключения предложило 
(д. 36 3.24 1925 г.— «Бюлл. НКВД», 36 25) местам заклю­
чения сопроводительные карточки (открытые листы) пере- 
шлаемых этапом уголовных преступников снабжать (а при 
приеме требовать) дикталоскопическими отпечатками и 
фотографиями, снятыми в подлежащих регистрационных 
бюро уголовных розысков.
Вовлечение низового советского аппарата в работу по пе- 
редаче лесов местного значения.
Наркомзем представил по ВЦИК РСФСР проект цпрм- 
ляршго распоряжения ВЦШГа по вопросу о 'вовлечешь" 
волиелолкомов и сельсоветов в работу по передаче лесов 
местного значения и организации в них хозяйства,
В проекте указывается, что передача лесов местного 
значения в бессрочное и бесплатное пользование урудо- 
вым землепользователям, имеющая целыо восстановление 
и поднятие трудового крестьянского -хозяйства, требуй 
широкого содействия со стороны низовых органов совет­
ской власти.
По линии Наркомзема на места, даны ясные, исчерпы­
вающие указания о вовлечении ВИК’ов я сельсоветов в эту 
работу образованы; специальные комиссии по передаче 
сельскому населению лесов местного значения, при чем 
в состав этих комиссий входят председатель волишолющ 
и уполномоченные заинтересованных земельных обществ.
Таким образом, вся работа по обследованию переда­
ваемых лесных участков по распределению их аду 
отдельными лесопользователями и по оформлению шой 
передачи крестьянам должна протекать при непосредствен­
ном и ближайшем участия представителей ВИК’ов и сель­
советов. Кроче того* положение Наркомзема о лесах мест-, 
ного значения предусматривает нрава ВИК’ов по надзору 
за правильным хозяйством в этих лесах и. права шш- 
вегов по управлению лесами местного значения, их охране 
и эксплоатации.
Проект циркуляра ВЦИК’а, разработанный Наркдое- 
мом, предусматривает предписание волиеполкомам и соль- 
советам принимать самое широкое и деятельное участи 
® деле передачи лесов местного значения и организация и 
ведения в них хозяйства на основе существующих шопо- 
иоложешш и инструкций Наркомзема о лесах местного 
едачения.
Неустойка и убытки при отказе лесопотребителей от 
лесосеки.
НКФин и НКЗем раз’яснили (раз. НКЗ 36 318/91—ЛЭ 
—25 г.), что возможны три момента отказа ог лососем со 
стороны потребителей:
а) после заключения типового договора, но до -выборн 
лесорубочного билета;
б) после выборки лесорубочного билета, но до иачааз 
рубки лесосеки, и
в) после выборки лесорубочного билета и начала РУ®*
В первом случае, при отказе от лесосеки по вине лесо-
потребителей, следует взыскивать с них только 1 0 % не­
устойки. Во втором случае, когда лесорубочные билеты вы­
даны и, следовательно, отказ лесорганизаций от выполне­
ния договора может нанести государству убытки, за не­
возможностью своевременно 'поставить на торги пред00®' 
вденпые им лесосеки, при наличии випы лесопотребител!' 
необходимо взыскивать не только 1 0 ^  неустойки, ДО* 
понесенные убытки. 15 третьем случае, когда лесосека У* 
частично тронута рубкой, отказы от нее приниматься 
должны и прежняя стоимость в таких случаях взыскивав 
полностью, за исключением тех случаев, кои до сего «Ра­
мени предусмотрены специальными распоряжениями Ий 
и НКЗ.
Суммы, взыскиваемые в счет неустойки и в возлей®' 
ние понесенных государством убытков, подлежат зачв^ с- 
нию в доход казны, как попеппая влага.
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Порядок сяачи в аренду госземимущества.
НКЗем подтверди местам (ц. Лк 426/95— 32 от 
м/VIII—25 г.), что без торте доходны© статьи могут 
' т  сшаеда только в двух -случаях: 1 ) беднейшему на­
ши™ оотаиизованному в коллективы, согласно я. 6 де- 
СНК РСФСР от 12/У1— 25 г., и 2) в случае безу- 
“ ости сдачи статей с торшв; в этом случае доходные 
«пи сдаются по соглашению на срок не более 3 лет (ст.. 
1? деврега <я 23/ТШ— 23 г.) ,
о застройке зшеяьных участков из состава гос*
земимуществ.
По сведениям НКЗема, заключение договоров о застройке 
шрородагах земель проводится местными земотделами очень 
медленно, отзываясь неблагоприятно на выполнении строи­
тельной программы.
Учитывая всю важность для государства жилищного 
сиштельстй, Наркомзем предписывает заключать догово- 
зщ о застройке земельных участков из состава госзомиму- 
ществ с жилищно-строительными организациями без всякой 
задержки в срочном порядке, при чем руководствовать- 
м'ст_ 7 1— 84 Гр. Код. н постановленном СН>К ССОР «о на­
логовых льготах для застройщиков» от 28/ТИ— 25 г. '
Порвдон обращения взыскания на имущество, принадлежа­
щее подопечньм.
В практике взыскания недоимок, принудительными ме­
рами наблюдаются случаи, когда наружный налоговый над­
зор налагает арест на имущество, принадлежащее недоим­
щику ишь в определенной доле, в остальных же долях—* 
подопечным несовершеннолетним членам семьи, живущим 
вместе с недоимщиком. В результате создается положение, 
Еря котором имущественным интересам подопечных при­
чиняется ущерб.
В виду этого НКФин раз’яснил местным финорганам 
'(д. № 701— 25 г. <В, Ф.» Лг« 65), что в случае обращения 
взыскания на имущество, принадлежащее не только не- 
дащиру, по и подопечным членам семьи, живущим вместе 
« недоимщиком, и значащегося но описи, арест на имуще­
ство может быть наложен только после предварительного 
сношения с органами опеки над несовершеннолетними.
Раз яенение по гербовому сбору.
Раз’яснения по сельхозналогу
НКФин сделал, следующие раз’яснения но сельхозналогу:
В том случае, если на землях, принадлежащих комите­
там крестьянской взаимопомощи, производятся посевы част­
ными лицами на арендных началах, налог за эти земля 
платят арендаторы.
Согласно ст. 31 Зем. Кодекса, трудовая аренда земля 
допускается лишь в случаях использования арендатором 
своей надельной земли.
Но точному смыслу § 30 инструкции от 6  июня с/г., 
р а з д е л ь н о е  о б л о ж е н и е  а р е н д о в а н н ы х  .зе­
м е л ь  предусматривалось в тех хозяйствах, в которых 
арендатор использует свою надельную землю, в противном 
случае аренда не является трудовой, и к пей пе может быть 
применено льготного обложения.
От обложения сельхозналогом освобождаются земель- 
п ы е  у ч а с т к и  и копсвий состав, обслуживающие 
исключительно н о ж а р н ы е о р г а н и з а ц и и .
Таким образом, лошади, обслуживающие кроме пожар­
ных дружин и отдельные хозяйства, а также и земельные 
площади, не принадлежащее полностью дружинам, не могут 
быть освобождены от налога.
ССОР постановил освободить от гербового 
«бора ходатайства о сложении штрафов за нарушение пра­
йм о налогах и сборах и ответные иа эти ходатайства бу­
маги, если сумма штрафа пе превышает 25 рублей. ■
Работники леса освобождаются от налога только в том 
случае, если их надел ио превышает 5 дес., отводимых в 
пределах дач государствешкихГ лесного фонда. Это условие 
в одинаковой степени обязательно как для районов, облагае­
мых ио пашне, так и ио посеву,
В секции воздушного права при Авиахше,
2 -го октября состоялось очередное общее собрание сок-' 
цин воздушного нрава при союзе Авиахим СССР под пред­
седательством проф. И. С. Неретерского, Был заслушан 
доклад по вопросу о страховании воздушных пассажиров, 
с обсуждением только-что издаппых Госстрахом правил 
этого вида страхования. Затем было заслушано сообщение 
секретаря секции, доложившего тезисы V I 1-го международ­
ного авиациоипото юридического конгресса (заседающего с 
28 сентября по 8 октября с. г. во Франции, в г. Лионе) ио 
вопросам международных авиационных таможенных и стра­
ховых правил. По обсуждении этих тезисов, была создана 
комиссия секции для создания проекта Кодекса воздушною; 
страхования СССР со включением правил страхования воз­





Демографическим отделом азербайджанского централь­
но  статистического управления закончена разработка 
•йтсрналов об осужденных в 1924 году народными и воен­
ными! судами АССР.
о <>ДсеРо было осуждено независимо от рода наказания—  
человека (2-.168 мужчин и 85 женщин), из них за 
с№рстве®пые преступления 1  человек, за нарушения 
Рядка управления (уклонение от воинской повинности, 
Рушени© правил охраны леек®, видов на жительство 
- пРоч.)— 883 человека* за преступления против личностей
республикам.
(среди них за убийство 20 0  чояовек, за половые преступле­
ния 63 человека)— 484 человека, за имущественные пре­
ступления— 752 человека (здесь преобладают кражи—  
599 человек), за воинские преступления— 85 человек, за 
слузйёбны© преступления, подлоги и взяточничество—  
158 человек.
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОЛОНИЯ НИШ АССР.
Наркомюстом Азербайджана разработан проект создания 
первой трудовой сельско-хшяйствепной колонии для заклю­
ченных, отпускаемых иа принудительные работы.
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Колонию предполагается устроить в Бакинском уезде 
з? окрестностях станции Насосной.
Смета на постройку служб и помещений для жилья, 
пекарни, кухни, мастерских и на приобретение с<ш>ско-хо- 
вяйственных машин и орудий разработала одним из заклю- 
ч ш е ш  в неправдою.
В ближайшее время вопрос о создании такой колоши 
ж об отпуске для этого необходимых средств будет 
обсуждаться в высшем экономическом совете АССР.
ПРОВЕРКА ПРАВ03АСТУПНИК0В В БАКУ.
В Баку закончилась проверка членов коллегии правоза- 
етушгаков. Из 109 состоявших в коллегии исключены
80 человек. Таким образом, в коллегии защитников осталось 
всего 29 человек.
НОВЫЕ СУДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.
Согласно постановлению Азсовнаркома об увеличения 
числа нарсудов на территории АССР до 50, отделом судо­
устройства и судебного надзора Наркомюста предложено 
открыть новые еуды в следующих уездах: Кубинском, 
Шемахинском, Ганджиеском, Шамаорском, Казахском, Ну. 
хнвеком и Закатальском, по два новых нарсуда и в Лета- 
ранском, Аздашском, Аздамеком и Джебраильти—по 
одному. Один новый нарсуд орет создан также в гор. Баку,
А. Ж.
По автономным республикам.
С’ЕЗД СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТО­
НОМНОЙ ОБЛАСТИ.
В гор. Турткуле, областном городе Каракалпакской 
авт. обл. (бывнг. Аму-Дарьинская область) с 23—25 июня 
состоялся первый е’езд судебных работников облает 
В повестке дня е’езда следующие вопросы: 1) доклад 
о .чоятельности облсуда, 2) доклад о деятельности проку­
ратуры, 3) доклад о деятельности земельной комиссии.
4) доклады с жест, 5) наша судебная и карательная по­
литика, 6) об укреплении революционной законности.
Делегаты на с’езде: нарсудьи и нарследователи— 
представители местного населения: каракалпаки, киргизы 
и узбеки, обсудили вопросы, вытекающие из судебной 
жрактики и своих нужд, выслушали ряд докладов но уго­
ловному и гражданскому праву и процессу
Особый интерес был проявлен делегатами к докладам 
по советскому гражданскому праву, устанавливающему 
левый порядок разбора и решения гражданских дел, 
разбиравшихся в недавнем прошлом судами казиев по 
шариату и адату. На е'езде получили освещение также 
вопросы с бытовыми преступлениями, как-то: калым, 
баранта и проч.
Из докладов с мест выяснилось, что нарсуды и нарсле- 
дователи в большинстве случаев жалованье получают 
аккуратно, но еще недостаточно обеспечены средствами 
но содержанию канцелярии и совсем не получают средств 
на организацию выездных сессий. Последние выезжают 
только по налоговым делам на средства облфйнотдела. 
Выезжая по налоговым делам, нарсуды одновременно за­
слушивают на местах и остальные дела.
Я. В.
БОРЬБА ЗА РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЗАКОННОСТЬ В ТАТАР­
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.
Центром внимания НКЮ Татреспублшш, начиная 
е января 1925 года, была разработка и проведение меро­
приятий по усилению революционной законности и, главным 
образом, в деревне.
Детально проработанный коллегией НЕЮ план деятель­
ности органов юстиции в деревне наметает следующие 
линии этой деятельности:
1. Усиленное внимание прокурорского надира визо­
вому советскому апдарату, в целях выявления имеющих 
весто ненормальностей, поступков и преступлений и.
как одно из действительных средств, связь с рабкорам 
и селькорами.
2. Плановая пропаганда важнейших правовых «наш 
среди крестьянства и расширение юридической помощи 
крестьянству.
3. Приближение судебных органов к населению путем 
плановых выездов на места и увеличение судебно-следствен­
ной сети кантонов.
4. Улучшение работы самого аппарата юстиции пут® 
пересмотра личного состава в целях-удаления не имеющих 
но тем иным основаниям авторитета среди крестьянства 
и пополнения кадра судей и следователей горидачески-квалл- 
фащированными и во всех отношениях классово-выдар*351' 
иыми работниками.
5. Усиление внимания хозяйственным и должном®»® 
преступлениям и усиление карательной политики по эти 
преступлениям. Эти задачи га, главным образом, п о с т а н о в к а  
этой работы повлекли за собой необходимость давать сове­
щание кантоняых помпрокурора вместе с ответствен® *15 
работниками центрального аппарата НЕЮ- и целый ряд 
иных совещаний с участием руководителей администра­
тивного н хозяйственного аппарата.
Первое такое совещание было открыто о-го >,ая 
в г. Казани. .  . *
На этом совещании была принята резолюция, в которой 
иа работников юстиции возлагались следующие обязанная10-
1. Расширить и поставить в плановом порядке популя­
ризацию правовых знаний среди крестьянства, участить 
и ввести в систему обследования низовых органов власти 
сельсоветов и ВИК’ов; в ближайший период времени про­
смотреть все обязательные постановления ВИК’ов г в бу­
дущем осуществить постоянно наблюдение за издание» их.
2. Усилить надзор за административными взысканиям , 
налагаемыми ВИК’ом и исполкомами; устраивать обязатель­
ные выезды па места для нарследователей, нарсудей и !<♦>•* 
прокурора, 3. Включить в поле деятельности прокурору 
надзора кооперативы. 4. Осуществить связь с сель»0?3, 
кантонов; все дела, возбужденные но заметкам селькорт 
и рабкоров, пропускать через органы юстиции в нерву 
очередь. 5. Провести по всем участкам нарсудов сов®111а'н„. 
нарзаседателей. 6. Создать коллегии общественных об1®3®' " 
телей. 7. Признать необходимым проектируемое НКК) Р ' 
‘ширение сети судебных и следственных участков. 8. ь 
тать необходимым тесное сотрудничество прмсура^, 
с комитетами взаимопомощи, особенно по части обедр 
ваюия их но юрщрчешш вопросам.
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Эти постановления совещания были НКЮ проведены 
в жизнь.
НКЮ была произведена ревизия всего канпониого аппа­
рата юстиции, в результате шторой было установлено, что 
на усиление революционной законности в деревне и иа 
„поведение в жизнь мероприятий по борьбе с хозяйствен­
ны»/ и должностными преступлениями в кантонах обра­
щается уже особое внимание и что устанавливается 
в общем связь с крестьянскими массами. На местах прово­
дились совещания нарзаседателей, а также волостные со­
вещания в состав© членов ВИК’ов, председателей и секре­
тарей сельсоветов, нарзаседателей, школьных работников, 
милиции, делегатов от женщин, комитетов взаимопомощи 
и оельших сходов, на которых разрешались важные для 
крестьян вопросы. На этих совещаниях и сходах сами 
крестьяне выявляли бюрократиям, волокиту, грубость и дру­
гие преступления отдельных должностных лиц.. Растет 
связь с помпрокурора, с селькорами. Коллегии защитников 
командируют периодически своих членов для оказания юри­
дической помощи населению в кантонах.
Многое было сделано для привлечения к работе органов 
юстиции внимания руководителей партийных, советских 
и профессиональных учреждений. Так, за время с января 
по май были поставлены доклады по отдельным вопросам 
о деятельности НКЮ в областном комитете партии, в пре- 
!*вддауме ЦИК’а и на пленуме Татарского стета профес­
сиональных союзов.
Эти доклады имели своим результатом то, что НКЮ по­
лучил поддержку всем проводимым им мероприятиям со сто­
роны руководящих учреждений. Далее были разрешены 
настойчивые ходатайства НКЮ по таким вощюсам, как 
отпуск средств на раз’езды, расширение судебно-следетвеи- 
гой сети и т. д.
Следует также отметить совещание прокуратуры о ру­
ководителями хозяйственного аппарата Татарии: ТОНХ, 
председателей трестов, правлений кооперативов и т. д.; на 
этом совещании замнаркомюстом был прочитан доклад 
<0 борьбе с хозяйственными и должностными преступле- 
ниями и в связи с этим о направлении карательной по­
литики».
На этом совещании был внесен ряд конкретных пред­
ложений о совместной работо руководителей хоэоргавов 
с прокуратурой по борьбе с хозяйственными и должност­
ными преступлениями, каковые * йчас и осуществляются. 
Ьыл созван также I  всотатарский с’езд рабселькоров, на 
котором с докладом выступил прокурор Татарской рес­
публики.
На ряду о целым рядом показательных процессов по 
обвинению преследователей рабселькоров, как, напр., дело 
Куримо, дело Полякова ® т. д., с’езд лют окоччательно 
утвердил и упрочил связь органов НКЮ с рабселькорами 
к ®залмослтрудндп,еетво,
Следовательно, была создана благоприятная обстановка 
Для работы по проведению революционной законности.
в настоящее щремя полных, исчерпывающих результа- 
00 в распоряжении НКЮ еше нет, неполные же данные 
веющимся материалам по вопросу о внедрении рево­
люционной законности и но борьбе с должностными и хо- 
адиственными вступлениями выражаются в следующем
За 4 последних месяца выездных сессий главсуда 
’ которые, помимо выполнения своих прямых 
анностеи, обревизовали и обследовали судебные и след- 
енвые участки этих кантонов и проверил® деятельность 
Ртеурорского надзора ж органов дознания.
2. В  некоторые кантоны были командированы помпро­
курора при НЕЮ и Главсуде и ревизора-лш отр уктора дла 
инструктирования их деятельности.
3. Коллегия НКЮ заслушала 9 докладов с мест пом- 
прокуроров, нарсудей и нарследователей.
4. Больших показательных процессов по хозяйствен­
ным и должностным делам главсудом было проведено 6 , 
из них 3 непосредственно в селах.
5. Помпрокурора за отчетный период произвели около| 
1 0 0  выездов в села и дерами; кроме бесед с крестьянство®! 
по вопросам революционной законности, в большинстве эти 
выезды были использованы также для обследования низо­
вого аппарата (ВИК’ов, сельсоветов), и для инструктирова­
ния комитетов взаимопомощи по часта юридических 
вопросов.
6 . Общим надзором прокуратуры 8а последние 4 месяца 
было возбуждено 57 дел, большинство коих составляют 
должностные и хозяйственные преступления.
7. На места, для оказания юридической помощи пасе- 
линию и для инструктирования кантональных членов кол­
легии защитников были командированы члены коллегий за­
щитников из гор. Казани.
Особое внимание органов НКЮ было обращено на борьбу 
с хозяйственными и должностными гареетуплеттги, осо­
бенно растратами.
Всего за апрель— июль месяцы по главсуду было воз­
буждено 34 дела, из коих разрешено 23 дела или 67%; 
^умма растрат и убытков по ним равна 42.645 рублей.
Осуждено та этим делам на срок от 1 года до 3 лет 
лишения свободы 2 2  человека и оправдано 3.
В производстве нарсудов г. Казани за то же время нахо­
дилось 137 дел по обвинению в должностных и хозяй­
ственных преступлениях; рассмотрено 113 дел или 82%.
Сумма убытков и растрат по разрешенным нарсудами 
дедам равняется 24.096 рублей; число осужденных— 90 че­
ловек и оправданных 30 человек.
Подводить сейчас полные итоги борьбы с должностными 
и хозяйственными преступлениями было бы преждевремен­
ным, в виду незначительности срока, в те/чение которого 
они являлись предметом усиленного внимания НКЮ. Однако, 
определенно следует оказать, что . ла растрат приоста­
новилась, что показательные процессы, устраиваемые над 
растратчиками оказали свое предупреждающее :тействие.
Большая работа была проведена и по по пул ирг.1 ции 
правовых знаний. Прежде всего НКЮ распространил бес­
платно 2 .0 0 0  экземпляров важнейших кодексов на татар­
ском языке, раздав их членам последней сессии ТДНЕ’а и 
разослав в татарские ВИК’и.
Почти по всем участкам нарсудов проведены совещания 
народных заседателей, щ& подробно раз’яснялись их права 
и обязанности
Для облегчения работников кантонов, судей и следова­
телей, в их работе по популяризации советского нрава на 
места были преподаны тезисы по наиболее интересным 
для крестьян юридическим вопросам.
За последние 4 месяцы в кантонах было прочитано 386 
докладов по юридическим вопросам; при чей в это число не 
входят беседы с крестьянами па различные темы. Число 
это, правда, нельзя тшзнячт, удовлетворительным, но важно 
то, что начало широкой популяризации законов положено 
и в дальчешг и она будет расти.
За это же время было обследовано 'прокуратурой 83 
сельсовета и ВИЕ’а; при чем в ревультатэ обследования 
было возбуждено 23 уголовных преследований против
должностных лиц.
Было обращено также серьезное внимание и на поста­
новку юридической помощи в деревне членами коллепии
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защитников, работа которых: протекала без достаяхшиго 
руководства со стороны президиума коллегии защитников, 
при чей наблюдалась серьезная оторванность защитников 
деревни от своих городских товарищей.
Для иалажепия этой работы в шопе месяце был созван 
первый «сетатарсюяй е’«ад членов коллегии защитников,
С’еод, в состав коего вшили также и представители 
совнаркома, наркомюста, главсуда, татпрофсовета, женот­
дела, центрального дома юрестьяшна, главно! земельной 
комиссии и др. учреждений, п о с т а н о в и л :
•1. Работу коллегии защитников в целом признать удо­
влетворительной.
2. В нолях дальнейшего усиления работы по оказанию 
юридической помощи судящемуся населению принять меры 
к исдаятию квалификации защитников.
3. Создать условия для увеличении числа татар и жен­
щин в рядах коллегии защитников.
В настоящее время социальный я партийный состав 
коллегии защитников по кантонам следующий: из общего 
числа 56 человек рабочих —  7, крестьян —  36, членов 
РЕП (б)— 11; национальный состав также в смысле обслу­
живания нужд татарского населения удовлетворителен: из 
56 человек 11 татар и число это постепенно растет.
По инициативе НЕЮ. при женотделе были созданы 
краткосрочные курсы для жеящии-выршкенок в коллегию 
защитников.
,В  процессе работы, когда НЕЮ детально изучил свой 
низовой аппарат, оказалось, что необходимо освежить лич­
ный состав, несмотря на то, что он неоднократно подвер­
гался чистке.
Все, кто не пользовался достаточным авторитетов 
крестьянства ш ее понял нового курса политики, были 
сняты с работы и заменены новыми, в большинстве то­
варищами, окончившими областные юридические курсы.
В настоящее время общее число сотрудников, за 
исключением состоящих на хозрасчете нотконтор и кол­
легии защитников,—-592: иг них ответственных работ­
ников— 183 и технических— 409; среди ответственных 
татар— 76 или 41,5%, русских— 98 или 53,5%, прочих 
9 или 5% ; членов РКП(б)— 118 или 64,5% и беспартий­
ных 65 или 35,5%- с юридически»; образованием— 56 че­
ловек.
Еакис наиболее важные препятствия встретил НЕЮ 
в своей деятельностг по укреплению революционной за­
конности, вообще, и в борьбе с должностными и хозяй­
ственными преступлениями, в частности?
В отношении последних громадный тормазом щ 
быстрого разрешения является производство экспертизы 
являгощиейся необходимой чуть ли не но всем делам адвд 
рода.
•Требуемые следственными и судебными органами экс­
перты даются хозоргапами с большой неохотой; работают 
онп, вследствие загруженности по службе, очень медлен­
но, и выводы одного эксперта часто противоречат выво­
дам другого.
Вообще, экспертиза задерживает каждое хозяйствен­
ное и должностное дело, и вопрос этот, можно полагать 
общий и подложит урегулированию в масштабе РСФСР.'
Следующий больной вопрос, который мешает развер­
нуть работу но внедрению революционной законное™, 
это— крайняя недостаточность кантональной судебно-
следственной сети.
Вопрос этот частично в связи с постановлениями, ие 
представлению НКЮ, областного комитета партии и 
ЦИЕ’а Татарской республики, будет урегулирован с но­
вого бюджетного года, так как санкционировано уш и 
чение иа 5 судебных участков и на 4 следственных, но 
увеличение это, однако, не удовлетворяет действитель­
ным потребностям.
Следующим препятствием, которое мешает работе но 
проведению революционной законности, является плохое 
материальное положение пизового аппарата нарсудов и 
нарследователей и, главным образом, отсутствие средств 
па раз’езды.
Опять-таки по представлению НЕЮ совнарком в авгр 
сто месяце отпустил специально па раз’езды 1.500 руб.; 
суммы этой оказалось достаточно до конца бюджетного 
года, но результаты прохождения сметных предположений 
1925— 26 года дают все основания опасаться, что день­
ги на выезды будут отпущены слишком незначительные.
В итоге следует сказать, что борьба за революцион­
ную законность и борьба с должностными и хозяйствен­
ными преступлениями в данное время широко разверну­
лась и растет; устранение препятствий, которых, кроне 
перечисленных, еще очопь мпого и к изжитою которых при­
нимаются НЕЮ все меру, обеспечить работе максимальную 
продуктивность.
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Уездное совещание работников юстиции 
в г, Бугурусяане.
В' г. Бугуруслаио происходило совещание работников
юстиции.
По докладу о деятельности уполгубсуда и с-удебно-след­
с т в е н н ы х  участков, который был заслушан первым, сове­
щание признало работу удовлетворительной, отметив не­
которые достижения и недочеты. Для устранения этих 
■недочетов совещание постановило популяризировать среди 
дароких масс населения деревин законы, увеличить 
число выездных сессий нарсудов и выездов следователей 
ио волостям, селам и деревням и устраивать, по возможно- 
да, показательные судебные процесса по делам, наибо­
лее затрагивающим интересы широких масс населения. 
Совещание указало также па необходимость проведения 
плановых совещаний с парзаседателями и чтения периоди­
ческих докладов о деятельности нарсудов и следователей 
в ВИК’ах, на волостных совещаниях и на широких крестьян­
ских собраниях, а также о роли суда и о мерах к укре­
плению революционной законности в деревне. Обращено 
.также внимание па палажение оказания юридической по- 
эгощи в избах-читальнях, привлекая в работу весь сель- 
ский актив,
С’езд подчеркнул тяжелые материальные условия 
работников юстиции, которые необходимо улучшить. С это! 
целыо уже поднят вопрос об уравнении в зарплате су- 
дшо-следетвенных технических работников с сотрудни­
ками ВИК’а па 1925— 26 сметный год. Постановлено 
также ходатайствовать об отпуске средств па ремонт 
камер и на снабжение их всем необходимым п юридиче­
ской литературой прежде всего. Кроме того, было уста­
новлено, что в дальнейшем совещания будут созываться 
ко четвертям года— четыре раза в год, и что с 1  октября 
начнется работа в юридическом кружке по утвержденной 
Оаатубоудом программе.
Кроме того, совещание поставило перед исполкомом 
вопрос о расширении суд.-следетвенпых участков.
По докладу прокуратуры о революционной законности 
ж о работе органов следствия и дознания совещание одобрило 
разработанные формы и методы работ по прокурорскому 
надзору, каковые сводятся к следующему: созыв совеща­
ний работников дознания, наблюдение за деятельностью 
общественных и хозяйственных учреждений. Совещание 
отаетило слабую постановку работы органов дознаний и 
обратило внимание прокуратуры на подбор и поднятие ква­
лификации работников милиции в городе и уезде.
По докладу представителя коллегии защитнюов сове­
щание, отметив достигнутые улучшения в' работе коллегии, 
постановило развить и углубить общественно-правовую ра- 
йоту. коллегий в деревне.
Соловьев.
Вузулукское уездное совещание работников юстиции.
Происходившее в Бузулуке 9 и 1 0  июня совещание 
раоотников юстиции Бузулукского уезда имело большое 
значение для всех его участников, так как на нем был 
прочитан доклад о результатах ревизии нарсудов п камер 
нарследователей уезда.
Работа судей д следователей была признана удовлетво­
рительной, несмотря на крайне скудные ассигнования,
отпущенные им для работы. Совещанием были заслушаны, 
кроме того, доклады уполномоченного губсуда и прокурора 
о работе суда в дер&впе я  о нашей судебно-исправнтеяь- 
пой политике. Совещание постановило усилить внимание 
судебных работников к нуждам деревни и, прежде всего,
,немедленно приступить к организации столов справок ве 
всех избах-читальнях, где каждый крестьянин сумеет 
найти любую интересующую его справку. Для этой работ!,I 
призпано желательным привлечь всех интеллигентов 
деревни: врачей, агрономов, землемеров, учителей, при чем 
работа эта должна вестись под руководством судьи, сле­
дователя и члена коллегии защитников. Борьбу с произво­
лом и проявлением беззаконности на селе постановлено 
усилить и положить предел дальнейшим нарушениям и 
преступлениям в этой области.
■Крайняя перегруженность работай судей и необходимость 
приближения их к массам, по мнению совещания, говорит 
за безусловную необходимость немедленного расширения 
сети судебно-следственных участков по уезду.
Совещанием установлено также, что успешной работе 
мешает низкий уровень правовых знаний работников орга­
нов дознания, изжить который нужно, прежде всего, мест­
ными силами, путем более частых собеседований следова­
телей и судей с работниками уголрозыска я  милиции.
Леин.
Уездное совещание сувебно-административных работников.
Нерехттго уезда Костромской губ.
В Нерехте Костромской губернии 4 и 5 июня было* 
проведено уездное совещание судебно-административных 
работников уезда.
По докладу «преступность в уезде и борьба с пей», 
который был заслушан совещанием совещание конста­
тировало, что в связи с нод’емои культурного 
уровня населении и роста экономического благосо­
стояния страны, преступность в некоторых ее видах, напри­
мер: контр-револкщия, бандитизм, массовый отказ от вне­
сения налогов, организованное по взаимному соглашении 
сокрытие об’ежгов обложения, прекратилась вовсе. Зло­
употребление, превышение и бездействие власти, халатное 
отношение, взяточничество— ждет на снижение. I I  только 
резко увеличилось количество растрат.
Борьбу с преступностью совещание признало необхо­
димым вести тремя способами: 1 ) мерами воспитания,
2 ) удовлетворением потребностей населения (напр., само­
вольные порубки) и 3) мерами репрессий. Последний ме­
тод борьбы применять особенно к лицам, совершающим 
преступления сознательно с целью обогащения за счет 
государства и общества (105, 109, 113, главным образом, 
114, 116, 128, -132, 143 и 169 ст. ст. Уг. Код.).
По докладу о судебно-исправительной политике сове­
щание считает вполне своевременным понижение репрес­
сий в отношении трудящихся, но, с другой стороны, в «иду 
увеличения количества растрат в первичных кооператив­
ных организациях, совещание нашло необходимым усилить 
репрессии ио отношению к лицам, совершающим эти 
растраты.
Отмечая, что в пределах уезда еще ее прекратились 
убийства в драках и хулиганство, совещание также нашло
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необходимым, с одной стороны, применение самых суровых 
мер к лицам, совершающим подобного рода преступления', 
а с другой стороны, чтобы отилечь широкие слои крестьян- 
ш ло населения от праздного безделия, высказало поже­
лание об усилении культурно-просветительной работе.
По докладу о деятельности земкомиссий совещание от­
метило слабую в прошлом связь уаемкомиссии с волземко- 
миесиими, а также неправильное применение зак» •>», 
вследствие чего процент отмены дел был довольно боль­
шой, и вообще оторванность уезда от мест.
Для устранения перечисленных недочетов совещание 
признало необходимым: 1 )  установить тесную связь
гутошкомисши с уездными и волземгомиссиямн с целыо 
инструктирования их, 2 )  поднять квалификацию работни­
ков земкомиссий, 3) срочно провести ряд бесед среди ши­
роких крестьянских масс о земельном законодательстве. 
Для проведения в жизнь этой резолюции совещание при­
знало необходимым прежде всего организовать кратко­
срочные курсы для работников 'волземкомиссий.
По докладу о налоговой практике совещание постано­
вило: провести налоговую кампанию текущего года иод 
лозунгом «лицом к деревне», устранив все ошибки прошлого 
и относясь с особым вниманием к запросам и нуждам де- 
|,авяи. Признано также необходимым широко популяризи­
ровать среди крестьянства сведения об ответствен]!сюти за 
неплатеж налогов, в особенности за укрытие об'ектов 
обложения.
По докладу о работе в деревне совещапи. поручило 
прокурору и суду проводить систематические беседы 
в секциях ВйК’ов, введя это в календарный план, вовлекать 
туда и нарзаседателей и, кроме того, проводить с ними 
независимо от общих бесед беседы о судобло-исправнтель- 
кой политике суда.
И, Ушанов
Донецкое совещание работников юстиции.
В мае в Миллерове состоялось донецкое окружное сове­
щание работников суда, следствия и органов дознания.
Внимание совещания! было направлено на ©опрос 
приближения суда к населению, иа осуществление лозунга 
«лицом к деревне» и на результат мероприятий, предпри­
нятых за последнее время краевым судом и уполномочен­
ным краевого суда по пересмотру и укреплению личного со­
става судебно-следственных органов, повышению пропуск­
ной способности, разгрузке камер от залежи дел и органи­
зации консультаций для оказания юридической помощи тру­
довому населению.
Совещание констатировало вполне удовлетворительное 
состояние работы судебно-следственных органов в области 
приближения к населению: судом организовывались регуляр­
ные ежемесячные выездные сессии по населенным пунктам 
с приемом там же новых дел и рассмотрением их на месте’ 
ставились на собраниях доклады судей д проводились 
беседы с населением по вопросам права. Часто выезжай 
на места и следователи.
Удовлетворительной признана и юридическая помощь 
населению. Число членов коллегии защитников в текущем 
году возросло с 8 до 16, и это дало возможность призидиуму 
расширить сеть консультационных бюро по всему округу.
Отмечена неудовлетворительная постановка в милиции 
дола взыскания по исполнительным листам. Перегружен­
ность милиции специальной работой делает невозможным 
устранение этого недостатка. Совещание признало поэтому 
целесообразным освобождение милиции от этих обязанно­
стей за счет увеличения числа камер судебных исполни­
телей.
В раооте земкомиссий отмечены следующие недостатки: 
слабая пропускная способность и неудовлетворительная 
постановка технической работы и отчетности.
Нужпо отметить достижение в отношении продвижепия 
дел в нарсудах. Согласпо доклада уполномоченного краевого 
суда, пропускная способность судов в этом юду за истекшие 
четыре месяца превысила прошлогоднюю за тот же пе­
риод на 53%.
Увеличение пропускной способности не вызвало уве­
личения процента отменяемых решений кассационной ин­
станцией, а, наоборот, отмена сократилась почти на поло­
вину по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году, 
отменялось до 45% решений, то в этом году отмена не 
превышает 25% .
Не остался без обсуждения и самый больной вопрос: 
вопрос о недостатке в средствах на канцелярские, хозяй­
ственные и командировочные расходы. Работники выска- 
з ли пожелание о переводе с районного снабжения, по край­
ней мере, па окружное.
В общем совещание для проведения в жизнь лозунга:«ли­
цом к деревне» признало существенно важным увеличение 
выездов сессий в деревни, постановку докладов о работе, попу­
ляризацию советского права и организацию при камерах еров 
кружков для изучения советских законов, с привлечением 
нарзаседателей к посещению последних. На ряду с этим 
отмечена целесообразность практикуемых уполномоченным 
краевого суда об’ездов п обследований участков и созыва 




Б. Д. КАНТОРОВИЧ. Правовые основы хозяйственного 
строя СССР.
Изд. «Наука и Школа». Ленинград. 1925 г. Стр. 231. Цена 
1 р. 75 к.
В предисловии к книге автор так об’ясняет поставлен­
ную им себе задачу: «Ясно и очевидно, что рабочий класс, 
вообще класс трудящихся, не может не интересоваться во­
просами, связанными с народным хозяйством, в котором он 
принимает столь близкое к непосредственное участие, что 
он должен иметь ясные представления об общих основах хо­
зяйственного строя страны, в условиях которого протекает
вся трудовая жизнь каждого рабочего... Задача настоящей 
книги дать ясную картину правовых условий, в которых 
осуществляется хозяйственная жизнь в СССР, В виду этой 
задачи а1втор задался целыо собрать воедино относящийся 
сюда и рассеянный по равным официальным изданиям за­
конодательный материал и, систематизируя этот материал, 
изложить его в более или менее освещающей и об’едияяю- 
щей перспективе и в возможно популярной форме».
Следовательно, автор имел в воду дать элементарное, 
популярно изложенное руководство но советскому законода­
тельству, относящемуся к хозяйственному строю Союза. 
По заданиям автора, книга должна охватить все законо--
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«ательство, регулирующее хозяйственную жизнь СССР, т.-е. 
быть учебником «хозяйственного» нрава в том определении 
этого термина,/ которое дал проф. А. Г. Гойхбарг, —  пред­
ставить его в систематизированном вида и изложить в по­
пулярной форме.
О том, насколько удачно выполнял автор два первых 
задания, можно судить по содержанию книги. В пей 11 глав 
и приложения. В первой главе говорится о государственной 
и частной собственности и об имуществе, из’ятом из оборо­
та- главы 2— 7 отведены законодательству о промышлен­
ности, при чем 2 глава имеет характер вступления; пер­
вая ее часть говорит о промышленности в период военного 
коммунизма, а вторая?— о новой экономической политике; 
третья глава дает общее представление о трестах, трактует 
о государстве, как юридическом лице и суб’екте имуще­
ственных прав, и о синдикатах, как способе синдицирования 
трестов, и передает содержание законопроекта о синдикатах 
и свдикатских конвенциях; в четвертой главе излагается 
содержание декретов о трестах; пятая глава посвящена, част­
ной промышленности и делится на четыре части, основ­
ные принципы новой экономической политики, о мелкой и 
кустарной промышленности, о промысловой и сельско-хо- 
вяйственной кооперации и, наконец, о разных видах това­
риществ и об акционерных обществах; в шестой главе го­
ворится о денационализированных промышленных пред­
приятиях, об аренде государственных предприятий, о кон­
цессии, об аренде частно - владельческой (имущественный 
наем); в седьмой— о предмете частпой промышленности 
(предприятия с числом рабочих до 2 0  и права на изобре­
тения, промышленные образцы, товарные знаки и фирму) 
и о переходе предприятии но отчуждению и по наследству. 
Главы восьмая и девятая отведены ©пешней и внутренней 
торговле. В дееятой главе рассматриваются органы управле­
ния торговлей и промышленностью; в одиннадцатой главе 
шагается особая подсудность по делам промышленности, 
т.-е. об арбитражных комиссиях при СТО, ЭКОСО, ВСНХ и 
товарных биржах. В приложениях помещены два очерка-—  
общие условия промыслового обложения и уголовная ответ­
ственность за нарушение законов о торговле и промышлен­
ности.
Из этого обзора (видно, что наибольшее место автором 
отведено промышленности, значительно меньше— торговле; 
о земельных отношениях автор говорит вскользь, а транс­
порт обходит молчанием. Такое неравномерное использование 
законодательного материала, конечно, не создает «оо’еди- 
няющей перспективы» в понимании хозяйственного строя 
СССР.
Нельзя считать удовлетворительно выполненной и си­
стематизацию законодательного материала. Из приведен­
ного обзора нельзя усмотреть какой-либо ос’единяющей 
®Дви в распределении материала; надо думать, что автор 
переходил от одной темы к другой, руководствуясь случай­
ными признаками. Надо указать, что автор (рассчитывал на 
неподготовленного читателя, а, между тек, он не нашел 
яуясным изложить общие понятия гражданского права, т.-е. 
общую часть Гражданского Кодекса; некоторые вопросы он 
излагает попутно (об юридических .лицах), а большинства 
совсем не касается; равным образом, ничего но говорится об 
обязательствах, договорах вообще и наиболее распростра­
ненных договорах в частности.
Кчвга написана хорошим, простым, понятным языком; 
это— большое достоинство к н и ги , и можно было бы считать 
выполненным обешапие автора дать популярное изложение, 
еми бы, к сожалению, это изложение не грешило зачастую 
неточностями, недомолвками а даже ошибками, вследствие 
4610 Даже у вдумчивого, но незнакомого с предметом чита­
теля возникает немало недоразумений. Чтобы не быть го­
лословным, приведу несколько примеров, которыми далеко 
не исчерпываются все замеченные промахи.
Автор утверждает, что «государственную собственность' 
составляет имущество национализироваяное и муниципа­
лизированное» (стр. 1 2 ), а затем поясняет, что следует по­
нимать под национализированным и муниципализированным 
имуществом, и читатель недоумевает, следует ли считать 
государственным имущество, принадлежащее государству, 
по поступившее в его собственность пе в силу национали­
зации, а хотя бы договорным путем. На той же странице 
автор, говоря, что, земля, недра, леса и т. д. из’яты из ча­
стного оборота, поясняет: «т.-е. не могут быть предметом 
каких-либо юридических сделок между частными лицами, 
направленных к отчуждению, приобретению, использованию 
и вообще свободному обращению». (То же определение по­
вторяется на 17 стр.). Это пояснение (земля, недра к проч. 
не могут быть предметом сделок между 'летными лицам) 
наводит на мысль, что перечисленные имущества могут 
быть отчуждепы и приобретены, если опи являются предме­
том сделки гоооргана е частным лицом, что, конечно, непра­
вильно, или же, что земля, недра и проч. ие могут быть 
предметом каких- либо юридических сделок, что опять-там 
неверно. Правда, в дальнейшем изложении поясняется, что 
земля может быть предметом сделок, совершаемых топлю 
органами государства и только на предмет пользования, но 
неверное представление уже создано, и трудно предугадать, 
как все это будет вотгринято читателей, впертые приступив­
шим к изучению права; кроме того, и это пояснение 1 ) не­
достаточно, так как не только земля, по и недра, леса, воды, 
могут быть предоставлены в пользование частным лицам, 
а 2 ) кроме аренды, существует еще субаренда, предметом 
которой может быть пользование землей, при чем шнтратг- 
тами в этой сделке будут частные лица.
На 23 стр. автор повторяет содержание закона и ука­
зывает, что в состав оценочной комиссии входит представи­
тель губпродкома, забывая, что губнродкомы упразднены и, 
следовательно, состав оценочной комиссии изменился.
На стр. 25 автор говорит, что дома могут быть муници­
пализированы в случае бесхоряйственнести или поправил. - 
ного использования, и умалчивает о том, какое учреждение 
может сделать постановление о муниципализации.
На стр. 41 автор утверждает, что смешанные общества 
находится в такой же зависимости от центральных органов 
государства, как и тресты, и тут же добавляет: «с той лишь 
разницей, что эти центральные органы выступают тут не 
в качестве административно распоряжающихся высших 
инстанций, а... в качестве акционера», т.-о. автор сам себя 
опровергает и, невидимому, даже не заметает этого. Ведь, 
только не знакомого далее с началами правоведения можно 
уверить, что зависимость от непосредственного началь­
ствующего административною органа и от акционера —- 
одно и то же; если эта зависимость может быть идентичной 
в экономическом отношении, то в правовом здесь очень 
большие различия.
На стр. 46 оказано: «В случае несостоятельности одного 
члена (синдиката) ответственность его за долги распреде­
ляется между остальными участниками синдиката пропор­
ционально их паям». Читатель подумает, что остальным 
членам синдиката приходится расплачиваться за долги 
впавшего в неоостоятелыюсгь сочлена, и ошибется; автор 
вябыл поставить одно слово— <за долги синдиката».
На стр. 50 автор утверждает, что имущества, .национа­
лизированные и из’ятые из частЕОГо оборота, составляют 
основной капитал треста, а затем на стр. 55 и 56 выяс­
няется, что в основной капитал входит живой и мертвый
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инвентарь, который то из'яг из частного оборота даже 
в том смысле, какой придается этому выражению ст. 2 2  
Гр. Код.
На стр. 129 автор ссылается на отмененный декрет 
ВЦИК и (Ж Е РСФСР от 8 марта 1923 г. о Глажонцессмие, 
цитируя, однако, декрет ОНК Союза от 21 августа 23 г. 
(«С. У.» за 1923 г., № 96, ст. 952) об учреждении Главного 
Концессионного Комитета ири СНК Союза
Излагая структуру ВСНХ СССР и перечисляя главные 
управления, автор забывает упомянуть о Главметалле и 
ЗГдавэлектро, называет редаЕщюпно-издатальский отдел, не 
существующий с 1924 г., когда вместо него было образо­
вано Центральное управление промышленной пропаганды 
я  почат®, о чем автор не упоминает. Промышленно-экоиомн-
П исЬмо  в
Нужно подумать о работниках военных трибуналов.
Не нужно доказывать того, как сильно назревает 
!у каждого работника военного трибунала, в особенности 
за последнее время, стремление к учебе. Это совершенно 
бесспорно. Момент сам за себя говорит, Было время, когда 
каждый из нас, имея незначительные знания, хотя бы 
в области общего образования, а другой я того меньше, 
еле-еле разбирались в том ши другом циркуляре Верхов­
ного Суда или военной коллегии, с трудом, через силу, ио 
все же проводили в жизнь их постановления. Были и та­
кие моменты, когда тот ила иной работник военного три­
бунала, получая какое-либо руководящего характера ука­
зание, не понимая его сути в силу своей малограмотности, 
подчас извращал его, действовал в разрез с полученным 
указанием. Все это ничего. То было такое время. Так 
диктовала сама жизнь и ясно, что некогда было думать 
о какой - то учебе. Но теперь, в данный момент, создались 
совершенно новые условия, которые дают возможность 
заниматься. Ведь нужно же согласиться с тем, что насто­
ящий момент требует многого того, о чем 2 — 3 года тому 
назад мы и пе мыслили. Вели мы сейчас обратимся к нашему 
законодательству, то прежде всего обратим внимание 
на его быстрое развитие. После каждой сессии ЦИК’а, 
после каждого с’езда советов издаются все новые и новые 
законы. Все это нужно знать и ие поверхности», а деталь­
но. Говорят, что для работников военных трибуналов 
достаточно одной практики, что они, мол, не могут быть 
всезнайками. Этого никто п не хочет, никто к этому и но 
стремится. Но па одной практике тоже далеко не уедешь, 
нужно к пей еще что-то прибавить. При этом, что это за 
практика у наших работников, которые в большинстве 
своем оторваны от сохи или станка и не имеют вообще 
образования! И этим людяи разобраться в этих бесчислен­
ных законах, даже и при наличии комментариев, чрезвы­
чайно трудно. Нужно дать знание. Мало одной практики 
без самого элементарного знакомства с теорией. Кроме 
того, ведь разве мы должны быть вечно военными работни­
ками и только ограничиваться судебной работой по воен-
чеокнй совет ВСНХ назван Экономическим Советом, В число 
центральных органов управления промышленностью отве­
дено место ВСНХ РСФСР м совсем не упомянуто о ВСНХ 
других союзных республик. Но неизвестной причине отве­
дено особое место, наравне с ВСНХ я ЭКОСО, Совету ш> 
делам местной торговля, утвержденному Президиумом ВОНХ 
РСФСР 18 февраля 1924 г., хотя этот Совет входит в состав 
ВОНХ РСФСР, как одно из учреждений последнего, и играет 
роль значительно меньшую, чем торговая комиссия, вхо­
дящая в состав ГЭУ ВСНХ СССР, о которой, однако, автор 
не нашел нужным даже упомянуть.
11т приведенных примеров видно, насколько нешежщ» 
и-непродуманно выполнена автором работа.
М. Венецианов,
Редакцию.
ной линии? Мне кажется, что пет, и что это было бы 
в корне неправильно. Но если это и так, если мы обре­
чены- быть па веки вечные военными спецами по судебной 
линии, будет ли достаточно того, что у нас имеется, чей 
мы обладаем? Я  смею уверить всех, что преобладающее 
большинство нашего контингента работников не имеет 
не только военного образования, но даже современного 
военного знания. Возможно ли при наличии этих обсто­
ятельств работать без ущерба для дела? Бесспорно, нот. 
Для этих работников бывают трудные моменты, а подчас 
и во вред общему делу. Прибегать к помощи экспертизы? 
Она редко бывает нужна и необходима, 15 большинстве 
же случаев работник должен быть сам лицом, компетентным 
во всех, отношениях.
И вот, учитывая все это, нужно сказать, что назрел мо­
мент, когда наши центральные товарищи должны обратить 
особое внимание на нас, работников трибуналов. Дать ‘воз­
можность нам подучиться, пополнить свой практический ба­
гаж теоретическим. А возможность эта имеется, В центре 
существуют высшие юридические курсы, и если этим кур­
сам придать окраску еще н военного характера и пе огра­
ничиваться комплектованием этих курсов одними работни­
ками губсудов, нарсудов и т. д., а, но крайней мере, 
20— 25% эти курсы укомплектовывать работникам 
военных трибунатов, то это было бы кстати. При чей 
этих лиц набирать не из окружных или армейских воен­
ных трибуналов, а вот именно из низов— -из дивизионных, 
корпусных военных трибуналов, нбо работники окружного 
масштаба безусловно квалифицированней и имеют больше 
знаний, чем работники низшего масштаба. При этом 
нужно отметить еще и следующее: помимо центральных 
высших юридических курсов существуют еще такого же 
характера курсы и губернского масштаба (по некоторым 
большим губернским центрам). Следовательно, для работни­
ков губернского масштаба имеется больше возможностей 
учиться, И только остаемся мы. О пас-то я позабыли. Я ду­





===== С О Д Е Р Ж А Н И Е :  ======
Циркуляры НКЮ: №№ 187, 188, 189, 190, 198.
Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр Д? 187.
Всем губ. и обл. судам.
Список циркуляров, отмененных с изданием циркуляра ННН) 
№ 180— 1925 г.
С изданием, в порядке ст. 31 положения а нотариате, 
инструкции губсудам и нотариату (циркуляр НШО, № 180, 
от 15 «еишбря 1925 хода) внявейедующив циркуляры сда- 
шгь утратшмюшг силу: за 1923 год—ШГ§ 18, 19, 58, 6 8 , 
73, 125, 130, 140, 177, 179, 187, 194, 199, 209, 214, 
262; за 1924 г о д - »  31, 53, 80, 81,106, 109,138,179, 
181, 191, 197 205: за 1925 г о д - »  12, 6 8 , 77, 83, 
84, 115.
Зам. Народного КомпсШра. Юстиции Крыленко.
.Член Еомепии НЕЮ Бранденбургский.
23 сентября 1925 года.
Циркуляр Л? 188.
Губернским и обл. прокурорам и судам .
Об отмене циркуляра № 97.
Подтверждается, что, за минованием надобности, цирку­
ляр НКЮ от 16 мая 1923 года за№  97 о иредегсашшид 
в НКЮ сведений о факштаски иышладаашой зарплате сотруд­
никам отменен циркуляром за № 155 1924 года.
Зам. Народного Щмисгара Юстиции Крыленко.
Циркуляр № 189.
Согласовано с отделом счетовод­
ства и отчетности НЕРКИ  
СССР 22; IX —25 г.
О порядке заключения счетов баланса за 1924—25 бюд­
жет». год к переходе на новую номенклатуру по измененной 
Инструкции Совнаркома от 21/УШ— 1924 г.
В виду окончания бюджетного 1924— 25 г. и прод- 
Щищсго перхю да «а нввую дамеядашуру т-чето®, прящдаи- 
®ую 5 изданием) инютрушцрщ Совнаркома, лждаеппой на осно­
вами п. 3 пооташошения Совнаркома ССОР от 21 /VIII—  
1924 г., Народный Комиссариат Юстиции, во изменение 
Циркуляра с1поого от 15/1Х— 24 г., за № 146, предлагает 
всем поррдадомотвешшым учреждал®! ввести в действие 
с 1 октября 1925— 26 бюджетного года, препровождаемую 
'фи тем шетрушрю по счогошодоту к  ошчетшоста, при! чем 
ноя^яет:
шит, предусмотренных § 73 ж/груиед®. Во вновь образа- 
тайных постоянных &уреб^кастацмных еедашх, вде сче­
товодство велось гао рвойной системе, последаюе может оста-, 
ватыся щ на 1925—26 бюджетный род, при уешошюи, о с е  
вое нодведошгйемяые учреждении облаем веду|г стлетовояс-тео 
но двойной атащъяжкюй систем©; рашмидоое стетащдатм 
в области, как-то: в м ш и  постоянных сессиях по двой­
кой, а в других той лее области1 во простой системе не 
допускается.
2. В губедгаоюих и  облакйшдх прокуратурах счепи^дсдао 
ведется по двойной итальяшкой системе, ири чем на осио- 
вайад примечания 1 к & 3 шшрукцни ие исключается 
возможность с согласия Наркомюста оставления двойного, 
счетоводства по американской фора®.
Пом. прокурора в уездах ведут счетоводство ио простой 
шикаю с соблюдением правил, умажшюш § 73 ииструщр!. 
Окружные помощники прокурора по ведению счютоводоша 
приравниваются к постоянный сессиям облсудо.
3. Длй учрйякиеиий, ведущих «ИетоворсШво по щвюйиой 
шаш.шшкой системе., как общее правило, устанавливается 
ведепне журнала для хронологической записи псех оборотов 
на основании данных баланса оборотов в порядке § 72 
инструкции; учреждения, коим будет 'разрешено ведение сче­
товодства по американской системе, ведут журнал-главнущ 
но форм© М 11, преподанной инструкцией Совнаркома изда­
ния 1924 года.
4. Номенклатура счетов баланса уеяйшвшвавшя в <яр- 
гом соответствии с § 26 ммструюцш, при чет ялкадох 
измютений и дополнений, без согласия) Наркомюста;, допустимо 
быть ио может. Количество счетов уадшшйштамвд в эашш- 
«мюсти от ^размера и рода операнд® учреждении, при чем 
нумерация счетов на, зшменйетея; «йена баланса, операций 
но которым не амеетсда, в главной шипе пю открывается. 
Счета, учитывающие открытые и использованные кредиты 
и доходы, открываются гощ литерам® СРс
5. Во изменение нушщРа 8 циркуляра НКЮ № 146 пояс*-, 
нятаси, что к специальным средствам щвдуег относить сум­
мы: а) нотариальные сборы, при чем последние учитываются 
один раз в месяц, на основании отчетов нотариальных 
отделений, посылаемых в НКЮ о скйподешшм ширвдкц нре- 
подашшого щрркуляром НШО от 21 июня 1925 г. за Ха 126; 
б) суммы, поступающие на вознаграждение судебных испол­
нителей, и в) доводы; полугааемые учреждениями, состоящи­
ми на госбюджете, от сдачи в паем находящихся в их веде­
нии зданий и помещений ш и от шшплоатаадиаи их жным; 
способом, при чем полученные средства предназначаются 
для покрытия расходов ио «держанию и ремонту этих зда­
ний и помещений. О порядке расходования этих средств на 
основании постановления Совета Труда и Обороны 
от 26/ТШ—25 г. за № 176 последует особое циркулярное 
рающрйжюшю.
Сумме, поступающие в порядке 35, 37 ет. Гражд. Ирод. 
Код. на вознаграждение свидетелей и экспертов, относят? 
на счет депонентов и в специальные средсшйа не1. Во всех губерпшик и областных. ‘судах смешавюцсшао 
ведется по двойной итальянской системе; уполномоченные зачисляются.
2  уда в УезДах и постоянные сессии в округах ведут сче- В порярве § 63 инструкции нвсдагося учет вещественных 
щодство по простой « т е м е  ю обя'задашшм иедешаюм «лоех доказательств с отнесением пкяощрих в актине но счету
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допшитных ценностей и в пасмве но киету депонентов, прием 
й выдача каковьи осуществляется но квитанциям форма 
Л'з 1:а к § 11а. Оценка вещественных докаштельсо® произво­
дится приемщиком цешшоотей то шглашэашшо с доцошнггбаг, 
ила в отсутствии пошедшего без соглакшания ио условной 
цене.
6 . В  виду Фота, что во вновь ивмдаеннюй инструкции 
§§ 19а, 35 предусматривают ежемесячное списание расхо­
дов по ишшъэованию кредитов, .шмученных в порядке раз- 
аеситования по ведомственной линии на основании посы­
лаемых извещений фор. Ха 8а, бед которых НКЮ ие будет 
иметь возможности закончить месячной отчетности, пред­
лагается обратить особое иншмшнше иа сюевреавеншов до­
ставление этих извещений, при чем поясняется, что на 
обороте преподанной формы извещении необходимо дешали- 
зировать суммы списанных оасходов по отдельным сметным 
поррздежниям.
Формы Отчетов по 'специальным средствам будут пре­
поданы' особым циркуляром но выработке и сюетадвашию их 
с 0С0 НЕРКИ СССР.
Месячная отчетность в порядке § 104— 109 инструкции 
должна поступить в НЕЮ и в органы НЕФ неукоснительно 
в ерш®, указанные инструкцией, в ш о н  отступлеший до­
пустимо бы1гь не может, при чем, учитывая опыт прошлых 
лет, из которого усматривается неаккуратное доставлеви© 
требуемых отчетных данных ш и даже полное отсутствие 
их, несмотря на ряд запросов ® циркулярных раепо|ряжеиий, 
Народны® Еомидаариагг Юстиции предлагает в текущем 
1925— 26 бюджетном году отнестись с особым внимание® 
к проставлению требуемых отчетов, предупреждая, что 
отсутствие отчетности или неаккуратное ее доставление 
будет вызывать «о стороны НЕЮ самые решительные меры 
воздействия по отношению к лицам, персонально ответствен­
ным. за составление отчетности.
7. Всем губернским и областным судам и прокуратурам 
вменяется в обязанность поставить в известность подотчет­
ные органы об 'изменениях как форм ‘счетных книг, так и 
порядка ведения операций, преподанных последним 5 изда­
нием инструкции Совнаркома., при чем необходимо в самый 
кратчайший срок уведомить НЕЮ о форме счетоводства, 
принятого учреждением на 1925— 26 г. для согласования 
этого вопроса в порядке примечания 2  к § 3 инструкции 
с ОСО НЕРКИ СССР.
8 . Заключение счетов баланса 1924— 25 бюджетного 
года и переход ка новую номенклатуру счетов 1925— 28 г. 
следует произвести б порядке, указанном ниже сего.
9. Об поношении настоящего циркуляра донести в НЕЮ 
не позднее 15 октября 1925 пора.
Зам. Народного Комиссара Юстиции и Старший Пом. 
Прокурора Республики Крыленко.
П О Р Я Д О К
заключения счетов и переход на новую номенклатуру счетов 
1925— 26 бюджетного года»
1. Независимо от продления срока действия сметных 
кредитов 1924— 25 бюджетного года, счетоводство должно 
быть заключено по действовавшей номшратуре счетов 
30 сентября 1925 г. Переход же на новую номенклатуру 
осуществляема поел© ^заключительного баланса, путем 
дасявавлюнии допошнишеавдых статей и переноса действующих 
на 1925— 2-6 год остатков на вещупательный баланс.
2. По окончании предварительной подготовки к заклю­
чению по урегулированию расчетов с третьими лицами,' 
производится заключение инвентарных счетов путем пере­
носа на тщ  баегаиса заключительного. Тащрщ счетами
будут но активу счет кассы, текущий счет, депозитных цед, 
кистей, дебиторов, оборудования и инвентаря, материалов 
зданий и сооружений и по пассиву— счет фонда в имуще-’ 
стве, депонентов, залогодателей.
3. Счет подотчетных лиц и дебиторов по гос. и меегш. 
бюдж. заключается на полную сумму остатка, путем фоц- 
дпровапия в порядке § 46 инструкции 1924 года и переноса 
суммы неотсчитанпых авансов на расходы в активе ж фонда 
в авансах в пассиве.
4. Счет открытых кредитов по государствен', или по 
местному бюджету на остаток могущих быть продолженными 
и неиспользованными переносится на счет кредитов про­
должен. по 'омете.
5. Расходы, произведенные судом или прокуратурой 
за 1924— 25 год, а также расходы, произведенные третье­
степенными распорядителями кредитов по состоянию их иа 
1  октября, сносятся иа дебет счета НЕЮ по тосрасходам, 
исключая из них констатированные, но не оплаченные рас­
ходы, находящиеся в пассиве на счет кредиторов по неопла­
ченной задолженности, которые переносятся на счет расхо­
дов, переходящих на смету будущего года. 0  сумме списан­
ных расходов па 1  октября, включая и расходы, произведен­
ные местными учреждениями, необходимо в момент спи­
сания донести в НЕЮ , детализировав ©ее расходы ио смет­
ным подразделением, на предмет списания со счета чи­
слящихся разассигнованными кредитов по ведомственной 
линии. Донесения эти должны быть посланы в НЕЮ не 
позднее 15 октября 1925 года.
6 . На полный остаток по счету расходов из спецсредств 
кредитуется счет расходов из спецсредств и дебетуется счет 
фонда в снецсредствах, а затем последний (фонд в снец- 
средствах) переносится на баланс заключительный.
7. Расходы по местному бюджету закрываются на весь 
остаток, за исключением кредиторов местного бюджета, н 
переносятся на дебет счета исполкома но госрасходам, нра 
чем остаток по последнему переносится иа баланс заклю­
чительный.
8 . В тех учреждениях, где действовавший ранее счет 
расходов, переходящих на смету будущего года, не закрыт 
в течение операционного года, остаток но нем переноси к  я 
на баланс заключительный до момента списания на подле­
жащий счет при переходе на новую номенклатуру.
9. Счет местных учреждений по открытым кредитам 
после списания с него расходов, произведенных подведом­
ственными органами, переносится па заключительный 
баланс.
1 0 . Счет Иаркомфина по госдоходам и исполкома но 
местным доходам кредитуется по дебету счета госдоходов 
и местных доходов, взаимно закрываясь тем самым и, если 
по счету госдоходов или местных доходов имеется остаток 
веданных доходов, последний переносится на баланс за­
ключительный по пассивным счетам.
11. Счет фонда в авансах впредь до перехода на новую 
номенклатуру переносится на , шключиталъный баланс 
1924— 25 года.
12. Закончив полное заключение счетов по действова­
вшей номенклатуре на 1924— 25 бюджетный год и полу­
чив, тажщм образом, заключительный баланс, составляю тся  
дополнительные югатьн, не входящие в отчетны© данные 
за 1(924—-25 бюджетный год и помещаемы© отдельно поел» 
годовых итогов в старых счетах и во вновь открытых сче­
т а х  лишь только в главной книге старого года для перз- 
хода на новую номенклатуру но вступительному балансу 
на 1925—'26 бюджетный год..
13. Перенесенный по балансу счет депозитных ценно­
стей делится на суммы,, находящиеся в кассах НЕФ, и сум­
мы, находящиеся при учреждениях, при чем на суммы*
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вшодащиеюя о кассах Н’ЙФ, кредитуется счет депозитных 
иргаостей «  дебетуются счет денотата: в гостах НЕФ, иаио- 
ьой остаток и переносится на баланс вступительный, пере­
нося остаток но счету дапгоитнык ценностей также на 
дарительный баланс.
14. Па остаток по счету открытых кредиторов по госбюд­
жету кредитуется этот счет по дебету счета продолженных 
кредитов по госбюджету ОР, шторы! н нереходит на баланс 
юуштешъиый.
15. Остаток но счету расходов, переходящих иа смету] 
будущего иода, состоящий из неоплаченных расходов, чи- 
шщикся по счету кредиторов, сносится по кредиту счета 
расходов, переходящих иа шегу будущего ад а  ва дебет 
нштаченнык расходов госбюджета ш и местного бюджет
16. На сальдо счета местных учреждений да открытым 
крадшши кредитуется этот счет по дебету счета местных 
учреждений по продолженный! кредитам госбюджета ОР или 
местного бюджета, которые |й переходят на вступительный 
бадане.
17. Счет фонда в авансах дебетуется та  полную сумму, 
по кредиту счета НКЮ по госрасходам истекших лет.
18. Счет НКЮ ио госрасходаои дебетуется по кредиту 
счета НКЮ по ■госрасходам истекших лет, который затем 
нереношгоя! на счет баланса вступительного.
. 19. Счета депонентов и залогодателей ююедиюшгся 
В один счет и переносятся на баланс вступительный.
20. По производстве всех дополншггелъных записей со- 
ш ияется 'Ветуиитёльный баланс по новой номенклатура 
счетов и открываются книга на 1925— 26 бюджетный год.
21. Заключительный и вступительный балансы, соглас­
но § 10в инструкции, должны быть присланы в ШЙ0 не 
иоздаее 1 ноября 1926 года.
24 сеитяцря 19>26 года.
Циркуляр № 190.
Всем губ. я обл. судам и прокурорам.
0 заготовке бланок ассигновок на 1925/26 год,
Юагдаюаа отношймия общего управления НКФ ССОР 
ва № 031,008 1'924 года, пополнение запаса блииою ами­
ями* всех подведомственпых органов НКЮ как состоящих 
иа госбюджет.®, так и местных средства®, должно ирюизвд- 
РМъюя непосредственно Наркомюстом.
Принимая во внимание, что заказы, сдаваемые Гознаку 
в бояъщж кгатесшве, принимаются последним по це- 
Н9 4г/2 вол. за 1 бланк ассипшнкш, тогда как -при розничных 
ЭДиашх сшоимоЮгь одного бланка повышается до 10 коп., 
Народный Комиссариат Юстиции, в целях шсотремеммго 
говабженш аютагаошкамн, предлагает к 20 октябри 192о ) • 
®®бшщть о потребном количестве бжкнов ш к для нужд 
учреонр&ний, состоящих па госбюджете, так и учрежден-!®1®, 
ОДмщщик на местных средствах.
Имеете © тем, сообщается, что выйышка асшпнюююк дая 
Учреждений, состоящих на местной' бюджете, будет иршввю- 
Яинъся лишь по получении сюимюст® прочимого количества 
бланок из расчета 4%  коп. за экземпляр и стоимости расхо­
дов по пересылке.
Зам. Народного Комиссара Юстиции и Старший Пом^  
Прокурора Республики Крыленко.
25 сентября 1925 года.
Циркуляр № 198.
Всем краевым, областным и губернским 
судам.
Об организации краткосрочных юридических курсов пэ 
подготовке и переподготовке низовых работников юстиции.
Публикуя циркуляр ВЦИК за № ПУ 85/199 от 23 июля 
с. г. об организации краткосрочных юридических курсов ио 
подготовке и переподготовке низовых работников юстиции, 
Народный Комиссариат Юстиции предлагает всем краевым, 
губернским и областным судам немедленно приступить к со­
ставлению, на основании печатаемого ниже положения, пла­
на организации и деятельности курсов и одновременно 
войти с ходатайством в исполнительный комитет об ассигно­
вании необходимых средств.
Разработанные краевыми, губернскими и областными 
судами планы организации и деятельности курсов, так 
равно учебные планы и программы, надлежит в копиях 
выслать в Отдел Судебного Управления НКЮ немедленно 
по утверждении таковых президиумом губ(обл)суда. По 
открытии курсов— представить краткий доклад о времени 
фактического открытия курсов и составе слушателей.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
0 октября 1925 года.
Циркуляр № ПУ 85/199.
Центральным исполнит, ксмит- автон. рес­
публик, краевым, губернск. и обл исполнит, 
комитетам РСФСР.
1П Всесоюзный С’езд Советов признал проведение в 
жизнь революционной законности одной из неотложных 
задач по укреплению нашего советского строительства.
В связи с этим приобретают в настоящее время важное 
значение подбор низовых судебно-следственных работников 
и поднятие их квалификации.
Для осуществления постановления III Всесоюзного С’езда 
Советов, Президиум ВЦИК считает наиболее целесообраз­
ным средством организацию при каждом краевом, областном 
и губернском суде и соответствующих судах автономных 
республик краткосрочных юридических курсов для подня­
тия . квалификации низовых судебно-следственных работни­
ков и для преподания необходимых знаний в области совет­
ского права рабочим и крестьянам, выдвигаемым мест­
ными советскими, партийными и профессиональными орга­
низациями на судебную работу.
Имея в виду, что надлежащее проведение в жизнь рево­
люционной закоиности зависит в большой мере от знания 
и понимания права низовыми работниками на местах, Пре­
зидиум ВЦИК рекомендует принять все необходимые меры 
к надлежащей организации губернских юридических курсов 
в смысле достаточных на этот предмет ассигнований и 
снабжения другими материальными средствами.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. И. Калинин.
Секретарь ВДИК Н. Киселев.
23 июля 1925 года.
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П О Л О Ж Е Н И Е  
О КРАТКОСРОЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КУРСАХ ПО ПОДГО­
ТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ НИЗОВЫХ РАБОТНИКОВ 
ЮСТИЦИИ.
§ 1. Краткосрочные юридические курсы организуются 
ири краевых, губернских и областных судах и имеют своей 
келью:
а) поднятие квалификации визовых судебно-следствен­
ных работников и работников прокуратуры и
б) нреподание необходимых знаний в области советского 
права рабочим и крестьянам, выдвигаемым местными со­
ветскими, партийными и профессиональными организа­
циями на судебную работу.
Примечание: Означенные курсы могут быть органи­
зованы также при постоянных судебно-кассационных 
сессиях краевых и областных судов.
§ 2. Слушателями краткосрочных юридических курсов 
когут быть:
а) народны судьи, помощники прокурора, народные 
следователи и
б) рабочие п крестьяне, выдвигаемые местными совет­
скими, партийными и профессиональными организациями 
на судебную работу.
Примечание: В зависимости от местных условий, до­
пускаются отступления от этого правила, как в сто­
рону допущения на курсы работников губернских и 
областных судов (членов судов, запасных судей и т. д.), 
так и работников, принадлежащих к техническому пер­
соналу органов'юстиции, поскольку опи в дальнейшем 
могут быть использованы на судебно-следственной ра­
боте.
§ В. Командируемый на курсы должен удовлетворять 
следующим условиям:
а) быть грамотным, б) иметь возраст не моложе 18-ти 
лет и отбыть обязательную военную службу или же иметь 
удостоверение об освобождении от таковой, в) быть знако­
мым с основами политграмоты.
§ 4. Для выяснения надлежащей подготовки, поступаю­
щие на курсы предварительно подвергаются испытанию 
в об’еме требовании п.п. «а» и <в® § 3-го.
Испытание поступающих на курсы, а также просмотр 
их анкет производится приемной комиссией, которая назна­
чается постановлением президиума губернского или област­
ного суда.
Примечание. Зачисление на курсы производится 
путем протокольного постановления приемной комиссии. 
§ 5. Срок функционирования краткосрочных юридиче­
ских курсов и количество слушателей таковых определяет­
ся краевыми, областными п губернскими судами по согласо­
ванию этих вопросов с местными исполнительными комите­
тами, в зависимости от местных уеловий, т.-е. наличия де­
нежных средств, потребности в судработниках, их уровня 
знаний и т. д., при чем, как общее правило, надлежит уста­
новить, что срок для обучения па курсах каждого слуша­
теля должеп быть ограничен 3 месяцами, п курсы должны 
функционировать, но крайней мере, в течение 9 месяцев, 
чтобы дать возможность в течение года (примерно в 3 оче­
иялятрлт, 1 Юридическое Издатель-* издатель  ^ ЬТЕ0 нкю  рСФСря
реди) возможно большему количеству нуждающихся в пере­
подготовке пизовых судебно-следственных работников и ра. 
ботников прокуратуры пополнить свои знания на органи­
зуемых курсах.
§ 8 . Слушатели курсов обязаны аккуратно посещать за- 
пяти я п соблюдать правила, установленные зав. курсами 
и утвержденные губернским, областным или краевым 
судом.
§ 7. По окончании обучения на курсах, слушателям про­
изводится испытанно в усвоении ими пройденных предметов 
через особую испытательпую комиссию, назначаемую поста­
новлением президиума губ. (обл.) суда. Лицам, выдержа­
вшим испытание, выдается удостоверение об окончании 
курсов.
А. Управление курсами.
§ 8 . Краткосрочные юридические курсы находятся в ве­
дении губернских, областных и краевых судов. Непосред­
ственное заведывание курсами возлагается на одного из 
ответственных работников губернского, областного или 
краевого суда, назначаемого постановлением президиума 
последних.
§ 9. Заведующий курсами наблюдает за правильным хо­
дом учебной жизни курсов и за соблюдением слушателями 
установленных правил, о чем докладывает как прези­
диуму, так равно и пленарному заседанию губернского, 
областного или краевого суда.
Б. Учебная часть курсов.
§ 10. Программа курсов должна включать следующие 
предметы:
1) Политграмота (основы марксизма и ленинизма, 
Конституции СССР п РСФСР).
2) Положение о Судоустройстве РСФСР.
3) Уголовный Кодекс РСФСР.
4) Гражданский Кодекс РСФСР.
5) Кодекс законов об актах гражданского состояния.
6 ) Земельный. Кодекс РСФСР (включая основные поло­
жения. Лесного Кодекса).
7) Кодекс законов о труде РСФСР.
8) Уголовно-Процессуальный Кодеке РСФСР.
9) Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР.
10) Положепие о госнотарпате (включая устав о 
векселях и гербовом сборе).
§ 11. Особое внимание должно быть обращено па орга­
низацию практических занятий, которым должно быть дано 
преимущество перед лекционным способом преподавания.
§ 12. В качестве преподавателей краткосрочных юриди; 
ческих курсов следует привлечь ответственных работников 
губернских, областных и краевых судов п прокуратур.
Привлечение других лиц в качестве преподавателей 
курсов должно допускаться лишь в тех случаях, если упо­
мянутые выше лица пе в состоянии будут своими силами 
обслуживать полностью курсы. Однако, и при выборе пре­
подавателей пе из числа работников юстиции надлежит 
исходить из строго практического характера краткосрМ' 
ных курсов.
Народный Комиссар Юстиции Курений.
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